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б ИЮЛЯ 1928 Г.
         
Выходит раз в неделю __________№ 27
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
об условиях вхождения автономных советских
социалистических республик в состав райониро-
ванных краевых (областных) об'единений.
Исходя из целесообразности об'единения при
районировании РОФОР всех в основном экономи-
чески однородных административно-территориаль-
ных частей РСФСР и в целях обеспечения при
этом прав и интересов автономных советских
социалистических республик, входящих в состав
краевых (областных) об'единений РОФОР, Прези-





республики могут быть включаемы в состав
районированных краевых (областных) админи-
стративно-территориальных об'единений только
на началах добровольности по решению респу-
бликанских с'ездов советов соответствующих
автономных советских социалистических респу-
блик, с утверждения этих решений Всероссий-
ским Центральным Исполнительным Комитетом.
2. За автономными советскими социалистиче-
скими республиками, вошедшими в состав крае-
вых (областных) об'единений, сохраняется право
выхода из означенных об'единений по решению
республиканских с'ездов советов этих республик.'
3. Вхождение автономных советских социали-
стических республик в краевые (областные)
об'единения должно обеспечить как культурно-
хозяйственный рост и национальное развитие
автономных советских социалистических респу-
блик, так и единство их хозяйственного руковод-
ства на основе общих хозяйственных планов
соответствующих краевых (областных) об'еди-
нений. .
4. Все права, предоставленные автономным
советским социалистическим республикам Кон-
ституцией РОФОР, постановлениями об их обра-
зовании, конституциями автономных советских со-
циалистических республик, утвержденными Все-
российским Центральным Исполнительным Коми-
тетом и Всероссийским С'ездом Советов, а равно
узаконениями, изданными в развитие означен-
ных законодательных актов, сохраняют при вхо-
ждении этих республик в краевые (областные)
об'единения полную силу.
Изменения и дополнения этих постановлений
и узаконений, вытекающие из вхождения авто-
номных советских социалистических республик
в состав краевых (областных) об'единений, вно-
сятся не иначе, как по предварительному приня-
тию таковых республиканскими с'ездами советов
соответствующих автономных советских социа-
листических республик.
5. Автономные советские социалистические
республики, входящие в состав краевых (област-
ных) об'единений, участвуют в образовании и ра-
боте высших органов власти краевых (областных)
об'единений путем представительства на краевых
(областных) с'ездах советов и в их исполнитель-
ных комитетах.
6. Выборы делегатов на краевые (областные)
с'езды советов от входящих в состав краевых
(областных) об'единений автономных советских
социалистических республик производятся на
республиканских с'ездах советов этих республик
по нормам, установленным для соответствующих
краевых (областных) об'единений.
7. Выборы представителей от входящих в со-
став краевых (областных) об'единений автоном-
ных советских социалистических республик в
краевой (областной) исполнительный комитет
производятся республиканскими с'ездами советов
означенных республик в количестве, определяе-
мом краевым (областным) с'ездом советов, кото-
рый и утверждает упомянутых представителей
в качестве членов и кандидатов в члены краевого
(областного) исполнительного комитета.
8. Все постановления краевых (областных)
с'ездов советов и краевых (областных) исполни-
тельных комитетов по предметам ведения союз-
ных народных комиссариатов обязательны для
автономных советских социалистических респу-
блик, входящих в состав краевых (областных)
об'единений, и вступают в силу на территории
этих республик непосредственно по их опубли-
ковании.
9. Постановления краевых (областных) с'ездов
советов, а равно постановления и распоряжения
краевых (областных) исполнительных комитетов
по вопросам, отнесенным к ведению об'единен-
ных народных комиссариатов, проводятся на тер-
ритории автономных советских социалистических
республик, входящих в состав краевых (област-
ных) об'единений, через центральные исполни-
тельные комитеты и советы" народных комисса-
ров соответствующих республик по принадлеж-
ности.
В случае несогласия с этими постановлениями
и распоряжениями, центральные исполнитель-
ные комитеты автономных советских социали-
стических республик могут приостановить их
действие на территории своей республики, с не-
медленным обжалованием означенных постано-
влений и распоряжений в Президиум Всероссий-
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Постановления краевых (областных) с'ездов
советов и краевых (областных) исполнительных
комитетов, имеющие общекраевое (областное)
значение, но относящиеся к компетенции не-
об'единенных народных комиссариатов, прово-
дятся на территории автономных советских со-
циалистических республик, входящих в состав
краевых (областных) об'единений, от имени пра-
вительства соответствующих автономных совет-
ских социалистических республик.
Указанные постановления в случае несогла-
сия с ними центральных исполнительных коми-
тетов соответствующих автономных советских
социалистических республик могут быть послед-
ними приостанавливаемы в порядке, предусмо-
тренном предшествующей (9) статьей.
11. Центральные исполнительные комитеты
автономных советских социалистических респу-
блик, входящих в состав краевых (областных)
об'единений, осуществляют свою законодатель-
ную деятельность в соответствии со ст. 48 Кон-
ституции РОФОР и могут издавать законодатель-
ные акты:
а) по предметам, отнесенным к ведению
союзных и об'единенных народных комиссариа-
тов, при условии непротиворечия их законода-
тельству Союза СОР и РСФСР, а также поста-
новлениям соответствующих краевых (областных)
с'ездов советов и краевых (областных) исполни-
тельных комитетов, вошедших в силу на терри-
тории автономных советских социалистических
республик;
; б) по предметам, отнесенным к ведению не-
об'единенных народных комиссариатов, в преде-
лах прав, предоставленных им законодатель-
ными органами РСФСР.
12. В области бюджета автономные советские
социалистические республики, входящие в состав
краевых (областных) об'единений, являются не-
зависимыми от краевых (областных) органов
власти; однако, программы и планы работ авто-
номных советских социалистических республик
в этой области должны быть увязаны с общекрае-
вым (областным) хозяйственным планом и утвер-
ждены краевыми (областными) органами власти.
13. Бюджеты автономных советских социали-
стических республик, входящих в состав краевых
(областных) об'единений, включаются, как само-
стоятельные части, в общий свод бюджета края
(области) в цифрах, утвержденных центральными
исполнительными комитетами соответствующих^
автономных советских социалистических респу-
блик, по балансовым сводам бюджета этих рес-
публик и сообщаются в копиях Народному Ко-
миссариату Финансов РСФСР с соответствующей
об'яснительной запиской.
14. Всякого рода разногласия, возникающие
между краевыми (областными) исполнительными
комитетами и центральными исполнительными
комитетами автономных советских социалистиче-
ских республик, входящих в состав краевых
(областных) об'единений, разрешаются Президиу-
мом Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Советом Народных Комиссаров
РСФСР по принадлежности.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 28. июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/ VI— 28 г. № 150).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 16 МАЯ 1928 г. №74.




Предлагается принять к сведению и руковод-
ству постановление Президиума ВЦИК оі
30 апреля с. г. об избирательных правах иностран-
но-подданных граждан-служащих и об отмене
раз'яснения Центроизбиркома оас 16 ноября 1927 г.
«Об избирательных -правах сборщиков яиц».
Замнаркомюст РСФСР и Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
Выписка из протокола № 54 заседания от
30 апреля 1928 г. Президиума ВЦИК.
Слушали: 27. Постановление Президиума ЦИК
Союза ССР от 17/28 марта 1928 г. об избиратель-
ных правах иностранно-подданных граждан-слу-
жащих.
Постановили: Принять к руководству и сооб-
щить местным органам власти нижеследующее
постановление Президиума ЦИК ССОР: «при-
знать возможным предоставление избиратель-
ными комиссиями в отдельных случаях избира-
тельных прав трудящимся иностранно-поддан-
ным, проживающим на территории Союза ССР н
не принадлежащим к рабочему классу или к не-
нользугощемуся чужим трудом крестьянству,
если в отношении таковых служащих имеются
достаточные доказательства их полной лойяль-
!ности по отношению к Советской власти».
(Вн. През. ЦИК СССР и Оекр. ВЦИК, пр.
№ 51, п. 4).
Дело № АП 8/51.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Выписка из протокола № 54 заседания от
30 апреля 1928 г. Президиума ВЦИК.
Слушали: 12. Об избирательных правах сбор-
щиков яйц.
Постановили: 1. В отмену раз'яснения Все-
российской Центральной Избирательной Комис-
сии, данного 16 ноября 1927 г. Курскому губ-
исполкому, признать, что крестьяне, занимаю-
щиеся сборкой яиц, лишению избирательных
прав не подлежат, если это занятие носит под-
собный характер, и если они не подлежат лише-
нию избирательных прав по другим основаниям.
2. Настоящее постановление сообщить для
руководства ЦИК'ам автономных республик,
краевым, областным и губернским исполнитель-
ным комитетам.
3. Предложить НКТоргу РСФСР отменить
п. 8 лит. «В» своего постановления от 23 января
1928 г. (прот. № 18, п. 1).
(Вн. НКТорогом РСФСР). Д. № АП 8/50.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
(В. О. Ю. 24/Ѵ— 28 Г. № 19, стр. 583).
Опубликованы:
Постановление ВЦИК от 19 марта 1928 г-
о ликвидации Чубаровской вол., Оер-
добского уезда, Саратовской губ. (С. У. 17/ГѴ—
28 г. № 34, ст. 246).
— Постановление ВЦИК от 19 марта 1928 г.
о перечислении села Кар к алей из
Ново-Дмитриевской волости, Выксунского уезда,
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замасского уезда, той же губ. (С. У. 17/ГѴ—28 г.№ 34, СТ. 247).
—
 
Постановление ВЦИК от 19 марта 1928 г.
о перечислении сел Стеньгурт и С и-легшур, Поломской вол., Глазовско-
г о у е з., Вотской автономной области, в Лып-
скую вол., того же уез., и об установлении цен-
тром Лыпской вол. станции Кез (С. У. 17 /IV—
28 Г. № 34, СТ. 248).
— Постановление ВЦИК от 19 марта 1928 г.об упразднении Усть-Алексеевско-
го и.Сольвычегодского районов, Се-




Постановление ВЦИК от 19 марта 1928 г.
о переименовании двух селенийЗвениговского кантона, Марийской ав-тономной области: Сухой Овраг и Шукши-Шари(С. У. 17/ІѴ— 28 Г. № 34, СТ. 250).
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о предоставлении Народному Комиссариату Почт
н Телеграфов права иметь специальные средства
на усиление развития городских телефонных се-тей общего пользования.
На основании ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 23 марта 1927 г.
о специальных средствах учреждений, состоящих
на государственном бюджете (Собр. Зак. СоюзаССР 1927 г., № 16, ст. 173) '), Совет НародныхКомиссаров Союза ССР постанвляет:Предоставить Народному Комиссариату Почт
и Телеграфов право обращать в специальныесредства на усиление развития городских теле-фонных сетей общего пользования денежные
суммы, получаемые от ликвидации неходового
ж ненужного имущества, находящегося на егоскладах.Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.Зам. Управделами СНК СССР и СТОИ. Мирошников.Москва, Кремль, 15 мая 1928 г.(С. 3. С. 18/ѴІ— 28 Г. № 33, стр. 294).
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладу Народного Комиссариата ФинансовРСФСР о состоянии местных бюджетов на 1927—1928 год и директивах по составлению мест-
ных бюджетов на 1928/1929 год*).I. Заслушав доклад Народного КомиссариатаФинансов РСФСР о состоянии местных бюджетовна 1927/1928 бюджетный год, Совет НародныхКомиссаров РСФСР отмечает:1) Значительно замедлился рост доходнойчасти местных бюджетов РСФСР на 1927/1928год по сравнению с ростом предшествующих
') См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 589.*) Печатается в исправленном виде, согласнопоправке, опубликов. в «Изв. ЦИК» 29/ѴІ— 28 г.№ 149.
— Постановление ВЦИК от 19 марта 1928 г.
о переносе центра Гагаринской вол.,
Скопинского уез., Рязанской губ. (С. У. 17 /IV —
28 г. № 34, ст. 251).
—: Постановление ВЦИК от 26 марта 1928 г.
о слиянии Ломовской и Лунинской
в о л., Пензенского уезд, и губ. (С. У. ЗО/ІѴ—28 г.
№ 36, ст. 270).
— Постановление ВЦИК от 26 марта 1928 г.
об отнесении к категории рабочих
поселков сел Инзы и Батраков,
Ульяновской губ. (О. У. 30/ІѴ— 28 г. № 36,
ст. 271).
— Постановление ВЦИК от 26 марта 1928 г.
об отнесении к категории рабочих
поселков поселка гри ст. Графской
и поселка при ст. Отрожка, Воронежской губ., и
и об утверждении центром Острогожской вол.,
Острогожского уез., Воронежской губ., слободы
Новая Сотня (С. У. 30/ІѴ— 28 г. № 36, ст.ст. 272
и 273).
лет, при чем в наибольшей мере уменьшение на-
растания доходов определилось в области мест-
ных неналоговых источников.
Произведенное постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР 8 июля 1927 года («Собр.
Узак.» 1927 г., № 69, ст. 467) 1 ) распределение
государственного субвенционного фонда обеспе-
чило больший рост маломощных бюджетов по
сравнению с более мощными, при чем по бюдже-
там многих из маломощных административно-
территориальных единиц, несмотря на замедлив-
шийся в целом рост местных бюджетов, прирост
средств в текущем году превышает их рост в
прошлом году.
2) При составлении местных бюджетов те-
кущего года имевшиеся в распоряжении мест-
ных советов средства намечены к использованию
в общем соответствии с директивами правитель-
ства: основная часть прироста средств по бюд-
жету направлена на культурно-социальные и
хозяйственно-производственные расходы при
одновременном снижении ассигнований на ад-
министративно-управленческие расходы.
3) В общем своде местных бюджетов на 1927 —■
1928 год увеличился удельный вес бюджетов
городских советов, волостных и районных ис-
полнительных комитетов, а также возросли как
число сельских советов, имеющих свои бюджеты,
так и об'ем бюджетов этих советов.
II. В то же время Совет Народных Комисса-
ров РСФСР констатирует следующие главней-
шие недочеты, допущенные местными органа-
ми при составлении местных бюджетов на 1927 —
1928 год:
1) Бюджеты губерний: Ульяновской, Туль-
ской, Самарской, Оренбургской и Брянской;
Чувашской, Киргизской, Якутской и Бурят-Мон-
гольской АССР; Марийской, Коми-Зырянской и
Вотской автономных областей составлены с де-
фицитом, несмотря на требование закона и не-
однократные директивы правительства, о безде-
фицитном сбалансировании бюджетов.
2) За отдельными исключениями, сокращение
административно - управленческих расходов не
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осуществлено в размерах, требуемых постановле-
нием Совета Народных Комиссаров РСФСР от
20 сентября 1927 года о сокращении администра-
тивно-управленческих расходов по сметам на
1927/1928 ГОД («С. У.» 1927 Г. № 96, СТ. 638) 2 ),
и даже имеют место случаи, когда по бюджету
намечается увеличение этих расходов по сравне-
нию с назначениями на прошлый год (Дагестан-
ская АССР и АССР Немцев Поволжья).
3)
  
По ряду местных бюджетов не преду-
смотрено образование резервов; по многим из
бюджетов образование резервов намечено в
крайне незначительных размерах.
4) Рост ассигнований на дорожное строи-
тельство, как правило, является недостаточным;
по Ленинградской области, Владимирской, Ниже-
городской, Ульяновской губерниям и Вотской ав-
тономной области допущено даже снижение этих
расходов против назначения на прошлый год.
5) По большинству административно-террито-
риальных единиц не произведен требуемый по-
становлением Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 9 марта 1927 года о внебюджетных и .
специальных средствах, находящихся в ведении
учреждений, состоящих на местном бюджете
(«С. У.» 1927 Г., № 53, СТ. 352, И М» 93, СТ. 611) 3 ),
учет специальных и внебюджетных средств по
учреждениям, состоящим на местном бюджете,
и не представлены приходо-расходные сметы по
ним, а также по фонду медицинской помощи за-
страхованным.
III. Совет Народных Комиссаров РСФСР пред-
лагает советам народных комиссаров автоном-
ных республик, краевым, областным и губерн-
ским исполнительным комитетам при построении
местных бюджетов на предстоящий 1928/1929
бюджетный год принять к неуклонному исполне-
нию следующее:
1) Все без исключения местные бюджеты (от
бюджетов сельских советов и волостных испол-
нительных комитетов до бюджетов губернских,
краевых и областных исполнительных комите-
тов включительно) должны быть обязательно
сбалансированы бездефицитно. Об'ем низовых
бюджетов должен быть установлен в соответ-
ствии с правилами ст.ст. 134 и 135 постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 23 июля 1927 года о пересмотре прав
и обязанностей местных органов советского упра-
вления («Собр. Узак.» 1927 г. № 79, ст. 533) 4 )_
и ст. 12 положения о местных финансах РСФСР
(«Собр. Узак.» 1927 Г., № 98, СТ. 655) 5 ).
2) Должны быть усилены доходные поступле-
ния по неналоговым источникам, в частности
по коммунальному хозяйству; в качестве одной
из мер, направленных к достижению этой цели,
должно быть ускорено проведение инвентариза-
ции имуществ местных советов.
3) Прирост средств по местным бюджетам
должен быть направлен в первую очередь на
удовлетворение основных нужд в области куль-
турного и хозяйственного строительства.
4) Ассигнования на административно-упра-
вленческие расходы, как правило, подлежат
дальнейшему снижению, которое должно осу-
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1583.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25 —27 г., стр. 948
И № 38 —27 Г., СТр. 1546.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1213.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41 —27 г., стр. 1672.
ществляться путем рационализации аппарата,
упрощения отчетности, а также путем дальней-
шего сокращения расходов на командировки
административного характера, на ведомственные
издания; расходов, связанных с обслуживанием
с'ездов и совещаний, и т. л. Общая сумма ассиг-
нований по бюджетам каждой отдельной адми-
нистративной единицы (автономной республики,
губернии, края, области) на 1928/29 год на
административно-управленческие расходы не
должна превышать суммы назначений на эти
расходы по бюджетам на 1927/28 год, опреде-
лившейся в результате полного осуществления
директивы о сокращении указанных расходов в
1927/28 году не менее, чем. на 20 проц.
5) Основными мероприятиями по народному
образованию, подлежащими финансированию
по местным бюджетам, признать: а) осуществле-
ние плана всеобщего начального обучения;
б) проведение массового профессионально-техни-
ческого образования, особенно в промышленных
районах, с тем, чтобы в первую очередѵ, была
расширена сеть, улучшено оборудование и по-
становка учебного дела в школах, подгоіовляе-
щих специалистов низшей и средней квалифи-
кации; в) осуществление мероприятий по ликви-
дации неграмотности с первоочередным их про-
ведением в тех районах, где условия хозяйствен-
ной жизни делают распространение грамітности
особенно необходимым и обеспечивают прочное
усвоение населением преподанных ему маний;
г) улучшение оборудования школ крестѵшской
молодежи и школ первой ступени в проііттшлен-
ных районах.
По народному здравоохранению должел быть
усилен отпуск средств: в городах —на профилак-
тику и специальную лечебную помощь; з сель-
ских местностях —на расширение и качественное
улучшение лечебной помощи населению. Особое
внимание при этом должно быть обращено на
усиление ассигнований на дело школьного и
больничного строительства.
5) Увеличение расходов по сельскому хозяй-
ству должно быть направлено на мероприятия,
содействующие развитию отраслей, имеющих
наиболее важное значение для хозяйства данной
административно-территориальной единицы (ме-
лиорация, животноводство, специальные куль-
туры, зерновое хозяйство и т. п.) и для прове-
дения в ней коллективизации сельского хозяй-
ства, а равно на образование фонда бедноты и
на качественное улучшение, а в необходимых
случаях на расширение агрономической и вете- I
ринарной помощи населению.
6) Должен быть обеспечен рост расходов и I
финансирование промышленности выше роста I
расходов по бюджету в целом, в соответствии I
с утвержденными планами капитального строи- I
тельства и с учетом состояния оборотных средств I
промышленности, при чем особое внимание I
должно быть обращено на необходимость уеше- I
ния ассигнований на промышленность, произво- I
дящую строительные материалы (кирпич, лес, I
алебастр и т. 'п.), и на развитие промышленного I
экспорта.
7) Должен быть обеспечен рост расходов на I
коммунальное благоустройство в промышленных I
центрах и рабочих поселках. Должны быть уси- I
лены ассигнования на жилищное строительство I
с тем, чтобы были полностью осуществлены I
требования закона об образовании специальных I
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чих поселках и о направлении в эти фонды




Должны быть значительно увеличены
ассигнования на дорожное строительство, при
чем особое внимание должно быть обращено на
необходимость привлечения на эту цель также
средств и самодеятельности населения.
9) Во всех случаях, где для этого имеются
достаточно благоприятные финансовые и мате-
риальные условия, необходимо перейти к более
широкому и планомерному развертыванию сети
самостоятельных бюджетов сельских советов.
IV. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам обеспе-
чить выплату за счет средств местного бюджета
периодических прибавок тем местным работни-




Признать, что минимальные ставки зара-
ботной платы, установленные на 1927/28 год
постановлением Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 11 июля 1927 года («Собр.
Узак.» 1927 г., № 66, ст. 450 *■), не подлежат
снижению в 1928/29 бюджетном году, и пору-
чить советам народных комиссаров автономных
республик, краевым, областным и губернским
исполнительным комитетам принять меры к
подтягиванию заработной платы наиболее
отсталых групп работников интеллектуального
труда сельских местностей, имея в виду необ-
ходимость осуществления указанного мероприя-
тия в первую очередь в отношении: учителей
школ первой и второй ступени, учебно-воспита-
тельского персонала детских домов, агрономов,
медицинских и ветеринарных врачей и фельдше-
ров, окушерок, фармацевтов, зубных врачей и меди-
цинских сестер, а также младших милиционеров.
Для осуществления указанного увеличе-
ния заработной платы отсталых групп работни-
ков поручить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам преду-
смотреть необходимые ассигнования по местному
бюджету.
                                                            
,
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 22 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/ѴІ— 28 Г. № 148).
" ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 8 июня 1927 года о рас-
пределении государственного субвенционного
фонда на 1927/1928 год.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 8 июня .1927 года
о распределении государственного субвенцион-
ного фонда на 1927/1928 г. по отраслям хозяйства
и по административно-территориальным единицам
РСФСР (Собр. Узак. 1927 г. № 69. ст. 467) 2 ) пере-
вести Вотскую автономную область в отношении
размеров долевого участия государства в расхо-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29 —27 г., стр. 1144.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1171.
дах на школьное, больничное, дороягное, вете-
ринарное и агрономическое строительство из
II в IV группу, установив долевое участие госу-
дарства в размере 66 2 / 3 % к расходам, предусмо-
тренным на каждый вид строительства по бюд-
жету области на 1927/1928 год._
2. Разрешить Вотской автономной области не
вносить в бюджет 1927/1928 года задолженность
по субвенционному строительству 1926/1927 года
в сумме 51.163 рублей 24 копеек.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
(С. У. 20/ІѴ— 28 г. № 35, ст. 260).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении перечня из'ятий и льгот по госу-
дарственному промысловому налогу.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Дополнить перечень из'ятий и льгот по го-
сударственному промысловому налогу (постано-
вление Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
14 декабря 1927 г.,-— Собр. Зак. Союза ССР
1928 г., № 1, ст. 4) *) статьей 68 1 следующего
содержания:
«68*. Освобозвдаются от промыслового налога
рабочие и служащие, подпадающие под действие
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 26 мая 1928 года о льготах для работни-
ков, направляемых на работу в Камчатский и
Сахалинский округа, Охотский и Ольский райо-
ны Никалаевского округа и Селемджинско-Буре-
инский . район Амурского округа Дальне-Восточ-
ного края 2 ), а также статьи 5 1 постановления
Центрального Исполнительного Комитета иОовета
Народных Комиссаров Союза ССР от 11 мая
1927 года о льготах для работников государст-
венных учреждений и предприятий в отдаленных
местностях Союза ССР 3 ), в случае перехода к
занятию сельским хозяйством и связанными с
ним кустарными промыслами в перечисленных
выше округах и районах: при водворении на об-
житых наделах —в течение десяти лет, а при вод-
ворении на необжитых участках — в течение пят-
надцати лет».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 26 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 1/ѴІІ— 28 г. № 151).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о раз'яснении постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 20 июня
1927 года о налоговых льготах комиссии по улуч-
шению жизни детей при Всероссийском Централь-
ном Исполнительном Комитете.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет: раз'яснить, что освобождение от
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. з.
2 ) См. стр. 1201.
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обложения местными налогами и сборами произ-
водственных, торговых и зрелищных предприятий,
организуемых и эксплоатируемых непосредствен-
но комиссиями по улучшению жизни детей, рас-
пространяется также и на надбавки к государ-
ственным налогам, поступающим в местные
средства.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 12 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 1/ѴІІ— 28 г. № 151).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи 15 правил оплаты нота-
риальных действий.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Изменить статью 15 правил оплаты нота-
риальных действий (Собр. Узак. 1927 г. № 78,
ст. 532) *), изложив ее в следующей редакции:
«15. В случае обнаружения невнесения в
срок дополнительных взносов или рассроченной
платы за нотариальные действия финансовым
отделом, он выносит постановление о штрафе и
взыскивает сбор и штраф в бесспорном порядке
по правилам Положения о взимании налогов
(Собр. Зак. 1925 г. № 70, ст. 518) 2 ) с лиц, допу-
стивших просрочку сборов, а при неуспешно-
сти взыскания — с поручившегося учреждения
и других контрагентов по сделке. Одновременно
сообщается о дисциплинарном взыскании на-
чальству должностных лиц. Взысканные суммы
обращаются в государственный бюджет».
2. Настоящее постановление ввести в деа.
ствие с 1 октября 1928 года.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов. .
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
24 марта 1928 года.
(О. У. 10/Ѵ— 28 Г. № 37, СТ. 276).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об освобождении Главного Хлопкового Комитета
от нотариального сбора за нотариальное удостове-
рение его сделок по контрактации посевов хлопка,




Освободить Главный Хлопковый Комитет от
нотариального сбора за нотариальное удостовере-
ние его сделок по контрактации посевов хлопка.
2. В связи со ст. 1 настоящего постановления
дополнить ст. 2 перечня из'ятий по нотариаль-
ному сбору (С. У. 1927 г., № 78, СТ. 532 И 1928 г,
№ 18, ст. 141) ') пунктом 15 следующего содер-
жания:
«15) Сделки Главного Хлопкового Комитета но
контрактации посевов хлопка».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 2 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК зо/ѴІ— 28 г. № 150).
Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении нормального устава коммунальных
банков.
В целях дальнейшего расширения операций
коммунальных банков по долгосрочному креди-
тованию коммунального хозяйства и жилищного
строительства, Экономический Совет РСФСР
постановляет:
Утвердить нижеследующие изменения нор-
мального устава коммунальных банков, утвер-
жденного Экономическим Совещанием РСФСР
29 ноября 1925 года (Собр. Узак. 1925 г. № 83,
ст. 620) 3 ) и измененного Экономическим Сове-
щанием РСФСР 21 мая 1927 года (Собр. Узак^
1927 Г. № 72, ст. 494) 4 ).
1. Изменить § 30, изложив его в следующей
редакции:
«§ 30. Доля основного капитала, предназна-
ченная на долгосрочные операции, устанавли-
вается общим собранием акционеров. Доля эта,
предназначенная для кредитования коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства, не
может быть менее пятидесяти процентов основ-
ного капитала».
2. И зме нить пункт «а» § 31, изложив его сле-
дующим образом:
«а) выделения не менее пятидесяти процен-
тов основного капитала в порядке § 30 сего
устава».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
17 марта 1928 года.
(С. У. 10/Ѵ— 28 Г. № 37, СТ. 281).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об установлении Советом Народных Комиссаров
Союза ССР порядка утверждения проектов по
капитальному строительству.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Порядок утверждения проектов по капиталь-
ному строительству устанавливается Советом
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1433.
5 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—26 г., стр. 109.
Народных Комиссаров Союза ССР, для чего ему
предоставляется право изменять, дополнять и
отменять все изданные до настоящего времени
узаконения Союза ССР по. этому вопросу.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК ССОР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, б июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 27/ѴІ— 28 г. № 147).
4 ) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 37—27 Г.. стр. 1502. И № 8—28 Г., стр. 328.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении примечания к ст. 19 правил со-
ставления баланса и оценки его статей государ-
ственными предприятиями, кооперативными
предприятиями, обязанными публичной отчет-
ностью, и акционерными обществами, с преобла-
данием государственного капитала, за исключе-
нием кредитных учреждений.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить примечание к ст. 19 правил соста-
вления баланса и оценки его статей государ-
ственными предприятиями, кооперативными
предприятиями, обязанными публичной отчет-
ностью, и акционерными обществами, с пре-
обладанием государственного капитала, за
исключением кредитных учреждений, от 20 ок-
тяября 1927 года (Собр. Зак. Союза ССР
1927 года, № 63, ст. 636) ') в следующей ре-
дакции:
Примечание. Каждый безнадежный
долг, в отношении которого исковая давность
не истекла, показывается в активе баланса
в одном рубле, за исключением безнадежных
долгов, •■• числящихся за государственными
предприятиями, кооперативными и обще-
ственными организациями в сумме 10 рублей
каждый, и за частными лицами—до 5 рублей
каждый, каковые долги могут быть списы-
ваемы в убыток полностью.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 мая 1928 г.
(Эк. Ж. 26/ѴІ— 28 г. № 146).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 27 ИЮНЯ 1928 г. №803
На основании постановления Совета Труда
и Обороны от 8 мая 1928 г. о перечислении
части резервного капитала трестов по балансу
на 1 октября 1926 г. в капитал расширения
предприятия (протокол СТО, № 374, п. 34), пред-
лагаю общесоюзным трестам, действующим на
основании Положения о государственных про-
мышленных трестах от 29 июня 1927 г. 2 ), пере-
числить из резервного капитала в капитал рас-
ширения предприятия сумму, равную 40 проц.
суммы резервного капитала данного треста, чи-
слящейся по утвержденному заключительному
балансу на 1 октября 1926 г.
ВСНХ союзных республик предлагаю издать
соответствующее распоряжение по подведом-
ственным им органам.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Зам. Нач. АФУ Татарийский.
(Торг. Пром. Г. 28/ѴІ— 28 Г. № 148).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 21 ИЮНЯ 1928 г. № 785
В отмену приказа по ВСНХ СССР от 4 февраля
1928 Г. за № 364, (сб. прик. 1927/28 г., ВЫП. 9) 3 )
и в дополнение ст. 25 об'явленного в при-
казе по ВСНХ СССР і от 4 октября 1927 г., № 13(сб. прик. 1927/28 г., вып. 1) 4 ) типового положе-
ния о производственном предприятии, входящем
в состав треста, настоящим приказываю:
1. Ст. 25 вышеупомянутого типового положения
дополнить следующим примечанием:
О См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 46—27 г., стр. 1895.2 )
 
См. «Бюл: Ф. И X. 3.» № 27—27 Г., стр. 1045.3)
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 375.4 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 42—27 г., стр. 1712.
«Примечание. В особом положении
(ст. 1) должно быть указано, между прочим,
что директор (заведующий, администратор)
предприятия вправе выдавать векселя и по-
лучать ссуды под продукцию предприятия, но
с тем, чтобы общая сумма задолженности по
векселям или по ссудам под продукцию пред-
приятия не превышала в каждый момент точ-
но определенного в указанном положении для
каждого вида задолженности лимита, при чем
каждый выдаваемый вексель, кроме подписи
директора (заведующего, администратора),
должен иметь скрепу бухгалтера предприя-
тия».
2. Пункты 5 и 7 типовой доверенности, выда-
ваемой от имени правления (управляющего)
треста директорам (заведующим или администра-
торам) входящих в состав треста производствен-
ных предприятий, изложить в следующей редак-
ции:
«5) Выдавать векселя».
«7) Получать ссуды под продукцию предприя-
тия».
3. О изданием настоящего приказа приказ по
ВСНХ СССР от 4 февраля 1928 г., за № 364, из
числа действующих исключить.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Зам. Нач. АФУ Татарийский.
(Торг. Пр. Г. 26/Ѵ— 28 Г. № 146).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. ВСНХ РСФСР 31 МАРТА
1928 г.,
о порядке выдачи ссуд из средств фондов улуч-
шения быта рабочих и служащих рабочим жи-
лищно-строительным кооперативам.
(Опубл. при приказе ВСНХ РСФСР от 4 апреля
1928 Г. № 467).
(Издается на основании ст. 40 пост. СНК РСФСР
от 15-го ноября 1927 г. 1 ) о мероприятиях по
жилищному хозяйству в городских поселениях).
1. При составлении промфинпланов средства
фондов улучшения быта рабочих промпредприя-
тий республиканского и местного значения, под-
лежащие по действующему законодательству об-
ращению на жилстроительство, вносятся в пром-
финпланы на строительство жилищ непосред-
ственно хозорганами на выдачу ссуд жилищно-
строительным кооперативам. Размеры сумм, на-
мечаемых по промфинплану на жилстроитель-
ство и выдачу ссуд кооперативам, определяются
хозорганами с согласия соответствующих профсо-
юзных организаций (для республиканских тре-
стов —ЦК союзов, для местных —областных или
краевых, и губернских отделов союзов).
2. Выдача ссуд из средств фондов улучшения
быта рабочих и служащих должна быть обуслов-
лена: а) вложением кооперативом собственных
средств в строительство в размере, предусмотрен-
ном постановлением СНК РСФСР от 29 сентября
1927 г. «О долевом участии собственными сред-
ствами отдельных категорий застройщиков в жи-
лищном строительстве» 2): для рабочих жилищно-
строительных кооперативов с преимущественным
составом рабочих —10 проц. к стоимости намечен-
ного строительства в виде паевых средств, для
рабочих жилищно-строительных кооперативов с
*) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 49 —27 Г., стр. 2033.
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преобладающим составом служащих —20 проц.;
б) предоставлением отстроенной на эти ссуды жп-
лой площади только рабочим и служащим дан-
ного предприятия.
3.
   
Разрешение вопроса о целесообразности
кредитования того или иного кооператива, а рав-
но определение размера кредитования жилищно-
строительных кооперативов должно быть поста-
влено в зависимость как от размеров кооператив-
ного накопления в соответствии с п. «а» ст. 2-й
настоящей инструкции, так и платежеспособности
кооператива, экономичности запроектированного
строительства, надлежащего состояния управле-
ния кооператива и от количества рабочих и слу-
жащих, входящих в состав кооператива.
4. Оформление выдачи ссуд из средств фон-
дов улучшения быта рабочих и служащих должно
производиться в порядке заключения договора
между жилищно-строительным кооперативом и
Цекомбанком или его отделениями, а при отсут-
ствии таковых — с местным коммунальным бан-




Положение о концессионной комиссии при тор-
говом представительстве Союза ССР в Швеции.
1. При торговом представительстве Союза ССР
в Швеции учреждается концессионная комиссия,
действующая по указаниям Главного Концес-
сионного Комитета.
2. Концессионная комиссия состоит из пред-
седателя и двух членов комисси, - назначаемых
Главным Концессионным Комитетом.
Один из членов комиссии назначается Главным
Концессионным Комитетом по согласованию с
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР.
3. Концессионная комиссия имеет право при-
влекать для консультации и разработки отдель-
ных вопросов сведущих лиц и экспертов, в том
числе и служащих в полномочных представи-
тельствах и торговых представительствах.
4. К ведению концессионной комиссии от-
носится:
а) рассмотрение поступающих из Швеции и
Норвегии концессионных предложений, предло-
жений об учреждении акционерных смешанных
обществ, а также ходатайств о допущении ино-
странных лиц в какой-либо форме к операциям
на территории Союза ССР;
б) выяснение финансовой и технической со-
лидности фирм, возбудивших ходатайства, ука-
занные в лит. «а» настоящей статьи;
в) ведение непосредственных переговоров с
соискателями концессий и выработка предвари-
тельных проектов концессионных договоров по
директивам Главного Концессионного Комитета,
а равно и парафирование, по получении разре-
шения от Главного Концессионного Комитета,
предварительных проектов концессионных до-
говоров;
г) представление заключений и справок по
запросам Главного Концессионного Комитета,
концессионных комитетов при советах народных
комиссаров союзных республик и концессионных
комиссий при народных комиссариатах Союза
ССР по всем концессионным предложениям ж
нием Госбанка, которому хозорганом передаются
в соответствующей части средства фонда улучше-
ния быта рабочих и служащих. При этом хозор.
ганом устанавливаются условия кредитования
кооператива (место постройки, сроки кредитова-
ния, проц. по ссудам и пр. в пределах установ-
ленных законом лимитов).
5. Условия договоров о ссудах из средств
фондов улучшения быта рабочих и служащих в
отношении порядка погашения, сроков-и процент-
ных ставок устанавливаются согласно ст. ц
постановления ЦИК и СНК СССР «О жилищной
политике», утвержденного Президиумом ЦЩ
СССР 4 января 1928 г. 1 ).
(Пр. ВСНХ № 13—27/28 г., стр. 41).
Опубликовано:
Положение о фонде содействия ра-
бочему изобретательству и усовершен-
ствованиям в холодильном деле, утв. НКТоргм
СССР 6 июня 1928 г. (Сов. Торг:, прилож. 15/ѴІ-
28 г. № 33, стр. 16).
О В Л Я
вообще информация этих учреждений по вопро-
сам привлечения шведских и норвежских капи-
талов к хозяйственной деятельности в Союзе ССР,
а также выполнение поручений вышеуказанны!
учреждений.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 мая 1928 г.
(С. 3. О. 18'ѴІ— 28 г. № зз, ст. 296).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о мерах регулирования торговли наркотическими
средствами.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. В пределах Союза ССР воспрещается сво-
бодное обращение кокаина, его солей, гашиша,
опия, морфия, героина, дионина и их солей и
пантопона.
2. Количество упомянутых в ст. 1 средств, не-
обходимое для лечебных целей, ежегодно опреде-
ляется соглашением народных комиссариатов
здравоохранения союзных республик и советски
социалистических республик Грузии, Армении и
Азербайджана.
3. Перечень предприятий, имеющих право
производить или продавать упомянутые в ст. 1
средства, а также порядок торговли ими на тер-
ритории Союза ССР, определяется законодатель-
ством союзных республик.
Порядок вывоза за границу и ввоза из-за гра-
ницы означенных средств определяется Народ-
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза СОР по соглашению с народным ко-
миссариатом здравоохранения упомянутых (ст. 2)
республик.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енуішдзе.
Москва. Кремль, 23 мая 1928 г.
(С. 3. С. 18/ѴІ— 28 г. № 33, ст. 290).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
с мерах обеспечения своевременного вывоза пла-
новыми заготовителями с мест заготовки коже-
венного сырья, предназначенного для снабжения
государственной кожевенной промышленности и
для экспорта.
Согласно ст. 7 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 27 января 1928
юда о мероприятиях по урегулированию рынка
кожевенного сырья (Собр. Зак. 1928 г., № 9,
ст. 80) *), в целях обеспечения планомерного и
бесперебойного снабжения государственной ко-
жевенной промышленности сырьем и нормаль-
ного развития экспорта кожевенного сырья, Эко-
номический Совет РСФСР постановляет:
1.
 
Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным, гу-
бернским и окружным исполнительным комите-
там иметь неуклонное наблюдение за тем, чтобы
кожевенное сырье всех видов, заготовляемое пла-
новыми заготовителями (Всероссийским Коже-
венным Синдикатом, Государственной Импорт-
но - Экспортной и Торговой Конторой РСФСР.
Управлением Сырьевых Заготовок Казанской
Республики, сельскохозяйственной и потреби-
тельской кооперацией и др.) и предназначен-
ное для снабжения государственной кожевенной
промышленности и для экспорта, вывозилось
своевременно в места назначения. Задержка
местными органами сырья, подлежащего вывозу
из подведомственных им районов, категорически
воспрещается.
Поручить советам народных комиссаров авто-
номных республик, краевым, областным, губерн-
ским и окружным исполнительным комитетам во
исполнение сего пункта настоящего постановле-




Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства и Народному Комиссариату Торговли
РСФСР в целях полного прекращения излиш-
них и встречных перевозок кожевенного сырья,
обязать плановых заготовителей кожевенного
сырья следить за тем, чтобы не подвергалось
излишним перевозкам кожевенное сырье, могу-
щее быть пущенным в переработку на государ-
ственных кожевенных заводах, находящихся в
ближайших к местам заготовки районах, в пре-
делах их производственных программ, с учетом
как состояния запасов сырья на этих заводах,
так и состояния снабжения государственной ко-
жевенной промышленности в целом.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 19 мая 1928 г.
(Эк. Ж. 27/ѴІ— 28 г. № 147).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 6 ИЮНЯ
1928 г.
с мероприятиях по заготовке товарного хлеба
совхозов и колхозов основными хлебозаготовите-
лями в кампанию 1928/1929 года.
В дополнение и развитие постановления от
14 мая 1928 г. (опубликовано в приложении к
журналу «Советская Торговля» № 28 от 20 мая
1928 г., стр. 5) 2 ) — Наркомторг СССР поста-
новляет:
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3» № 5 —28 г., стр. 208
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24 —28 г., стр. 1054.
1. Утвердить следующие преподанные Хлебо-
фуражным Управлением хлебозаготовителям
пределенные сроки заключения договоров на за-
купку товарного хлеба совхозов и колхозов:
а) для заключения генеральных договоров
Союзхлеба с Госсельсиндикатом, Сельгосподаря с
Укрсовхозоб'единением, Хлобоцентра и Оельгос-
подпря о об'единениями колхозов — 1 июня;
б; для заключения генерального договора Со-
юзхлеба с Оахаротрестом — 10 июня;
в) для заключения локальных договоров Со-
юзхлеба с совхозами Госсельсиидиката и с нетре-
стированными совхозами по южным районам
(Украина, Сев. Кавказ, Крым) — не позднее
15 июня, по ЦЧО — не позднее 25 июня, а по
всем рабочим районам — не позднее 1 июля;
Сельгосподаря с совхозами Укрсовхозоб'едине-.
ния —не позднее 15 июня;
г) для заключения локальных договоров Хле-
боцентра с колхозами по южным районам (Крым,
Сев. Кавказ) — не позднее 20 июня, по ЦЧО — не
позднее 1 июля и по остальным районам — не
позднее 15 июля; Сельгосподаря с колхозами —
не позднее 20 июня.
2. Поручить торготделам проследить за заклю-
чением локальных договоров хлебозаготовителей
с ■ совхозами и колхозами в точном соответствии
с указанными в п. 1 сроками. При этом указать
торготделам п соответствующим организациям,
что в случае возникновения в процессе заключе-
ния договоров разногласий в отношении цен,
возмещения торговых и накладных расходов и
приплат за партиопность наличие таковых раз-
ногласий отнюдь не должно задерживать сдачи
хлеба, самые же спорные моменты должны не-
медленно по выявлении передаваться на разре-
шение местных торготделов, коими должны раз-
решаться не позднее, чем в пятидневный срок.
3. Предложить торготделам согласовать с орга-
нами Наркомзема и провести через исполкомы
твердые календарные сроки обмолота, а также
сдачи продукции совхозов и колхозов с учетом
необходимости сдачи этой продукции в наиболее
ранние календарные сроки, а также установить
специальное наблюдение за ходом сдачи хлеба
в точном соответствии 'с утверяеденными испол-
комами сроками.
4. Предложить торготделам немедленно выяс-
нить и сообщить Наркомторгу СССР примерное
ожидаемое поступление хлеба от совхозов и кол-
хозов по культурам и месяцам, с тем, чтобы по
мере выявления урожая и во всяком случае не
позднее 25/ VI для Крыма, 15/ VII для Сев. Кав-
каза и ЦЧО и 15/ VIII для прочих районов Нар-
комторгу ССОР были сообщены уточненные ра-
счеты.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 15/ VI —28 г. № 33, стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 12 ИЮНЯ
1928 г.
о распределении между продавцом и покупате-
лем расходов по доставке товаров, цены на ко-
торые установлены постановлениями Наркомторга
СССР и наркомторгов союзных республик с ука-
занием цены «франко» (такое-то место).
В целях устранения имеющих место недоразу-
мений при распределепии между продавцом и по-
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на которые установлены постановлениями Нар-
комторга СССР или наркомторгов союзных рес-
публик с указанием цены «франко» (такое-то
место), Наркомторг СССР постановляет:
§ 1. Распределение межу продавцом и покупа-
телем расходов по доставке товаров, цены на ко-
торые установлены постановлениями Наркомторга
СССР и наркомторгами союзных республик с
указанием цены «франко» (такое-то место), дол-




«Франко-склад (завод, фабрика, рудник,
карьер и т. д.) продавца» означает, что в цену то-
вара влючены все расходы по выпуску товара со




«Франко-станция (пристань, порт) отпра-
вления» означает, что в цену товара включены
все расходы по его доставке на станцию (при-
стань, порт) отправления (место общего пользо-
вания), по сдаче товара к перевозке жел. дор.
или пароходству, по взвешиванию товара (в слу-
чае обязательности взвешивания) и по получении
соответствующих документов о принятии товара
к перевозке.
в) «Франко-вагон (пароход, баржа) станции
(пристани, порта) отправления» означает, что 'в
цену товара, сверх расходов, указанных в пункте
«б», включены все расходы по погрузке товара в
вагон (на пароход, баржу).
г) «Франко-вагон (пароход, баржа) станции
(пристани, порта) назначения» означает, что в
цену товара, свер расходов, указанных в пункте
«в», включены все фактические расходы по про-
возу товара до станции (пристани, порта) назна-
чения.
д) «Франко-станция (пристань, порт) назна-
чения» означает, что в цену товара, сверх расхо-
дов, указанных в пункте «г», включены все рас-
ходы по выгрузке товара из вагона (с парохода,
баржи) на станцию (пристань, порт) назначения.
е) «Франко-городская станция (транспортная
контора я«ел. дор.) назначения» означает, что в
цену товара, сверх расходов, указанных в пункте
«д», включены сборы (платы) городской станции
(транспортной конторы жел. дор.).
ж) «Франко-склад (завод, фабрика, рудник,
карьер и т. п.) покупателя» означает, что в цену
товара включены все расходы, сопряженные с до-
ставкой товара в складочные помещения покупа-
теля (не выше 1-го этажа) и укладкой на весы
в случае сдачи по весу.
Примечание. По требованию продавца
покупатель обязан передать ему по переда-
точной надписи дубликат накладной. В слу-
чае довзыскания жел. дорогой или пароход-
ством с покупателя недоборов, таковые дол-
жны быть возмещены ему продавцом.
§ 2. При наличии каких-либо расходов, не
упомянутых в нижеуказанном перечне, отнесение
их за счет той или другой стороны должно про-
изводиться в соответствии с правилами, изложен-
ными в § 1.
§ 3. Более подробное распределение отдельных
жел. -дор. расходов между продавцом и покупате-
лем в соответствиии с пунктами «б», «в», «г» и
«Д» § 1 указано в приложенном к настоящему
постановлению перечне, а подробный перечень
расходов при водных перевозках будет установлен
дополнительно.
§ 4. Установленные настоящим постановлени-
ем правила распределения расходов по доставке
товара между продавцом и покупателем приме-
няются ко всем ценам на товары, устанавлива-
емым Наркомторгом СССР или наркомторгами
союзных республик с 1 июля с. г., если в соот-
ветствующем постановлении Наркомторга СССР
не будет указано иного распределения расходов,
а также на вошедшие в особые списки товары,
цены на которые были установлены ранее этою
срока (§§ 5 и 6).
§ 5. Поручить Экономическому Управлении
Наркомторга СССР в месячный срок разработать
и представить на утверждение Коллегии Нарком-
торга ССОР перечень расходов при водных пере-
возках (§ 3), а также предусмотренный §*4
список товаров, цены на которые были установ-
лены постановлениями Наркомторга СССР.
§ 6. Поручить наркомторгам союзных рес-
публик в двухнедельный срок составить и опуб-
ликовать списки (§ 4) товаров, цены на которые
были установлены ими до вступления в силу на-
стоящего постановления, но на которые настоя-
щее постановление подлежит распространению.
§ 7. Настоящее постановление не может слу-
жить основанием к производству перерасчетов
между покупателем и продавцом товара, сданного
до опубликования соответствующего из выше-
указанных (§§ 5 и 6) списков.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(При постановлении (к § 3) перечені. ж.-д.
расходов, включенных в цену).
(Сов. Торг.Г прилож. 15/ѴІ—28 г., № 33, стр. 13).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 21 ИЮНЯ 1928 г. № 788
Об'является для сведения и руководства, что
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 9/Ѵ с. т.
(црот. № 260), принимая во внимание недостаток
бумаги в стране, постановил:
«Воспретить государственным учреждениям і
предприятиям, а также кооперативным организа-
циям выпуск новых периодических изданий и
новых приложений к существующим периодиче-
ским изданиям без предварительного согласия на.
это Главлита соответствующей союзной республи-
ки и комитетов по делам печати при наркомторш
союзных республик».
Зам. Председателя ВСНХ СССР Коспор.
Зам. Нач. АФУ Татарийский.
(Торг. Пр. Г. 26/ѴІ— 28 г. № 146).
Опубликованы:
Постановление ЭКОСО РСФСР от 8 марта
1928 г. об изменении постановления ЭКОСО
РСФСР от 26/1 —28 г. г ) об условиях вхо-
ждения НКТорга РСФСР во вновь
организуемое акционерное обще-
ство Мясопродукт и в акц. общ. Хладоэкопорт
и о передаче предприятий Мясохладобойня
(С. У. 20/ІѴ— 28 Г. № 35, СТ. 262).
— При постановлении НКТорга СССР от
14 мая 1928 г. временные (сроком д»
1/Х —28 г.) правила о порядке рас-
смотрения и утверждения планов
механизации существующих амбаров (Сов. Торг.,
прилож. 15/ѴІ —28 г. № 33, стр. 5).
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— Постановление НКТорга ССОР от 19 июня
1928 г. об изменении постановлений НКТорга
СССР от 22/11—28 г. *) и 2/ГѴ— 28 г. 2 ) о ценах
на импортные сёл. -хоз. машины (Эк. Ж.
27/ѴІ— 28 Г. № 147).
— Постановление НКТорга РСФСР от 31 мая
1928 г. о нормах торгово- накладных
расходов при заготовке и контрак-
тации семян трав в 1928/29 г. (Сов. Торг.,
црилож. 20/ѴІ —28 Г. № 34, стр. 8).
— Постановление НКТорга РСФСР от 31 мая
1928 г. об утверждении типового
договора поставки сена плановыми
сенозаготовителями гражданским потребителям
сена. При постановлении типовый договор (Сов.
торг., прилож. 15/ѴІ —28 г., № 33, стр. 19).
— Постановление НКТорга РСФСР от 25 мая
1928 г. об операциях Госторга РСФСР
с бобовыми культурами (Сов. Торг.,
крилож. 15/ѴІ— 28 г. № 33, стр. 19).
— Постановление коллегии НКТорга СССР
от 6 июня 1928 г. об установлении пре-
дельных продажных цен на рожь
в г. Костроме. Настоящее постановление
вступает в силу с 5 июня 1928 г. ж распростра-
няется на все ранее заключенные сделки в отно-
шении ржи, не сданной к вышеуказанному сроку
(Сов. Торг., прилож. 15/ѴІ —28 г. № 33, стр. 16).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 23 мая
1928 г. № 1032 о заготовке рогов и ко-
пыт (Сов. Торг., прилож. 15/ѴІ— 28 г. № 33,
стр. 28).
—■ Постановление НКТорга СССР от 14 июня
1928 г. об отмене лит. «г» и «д» раздела «А»
пун. I постановления НКТорга СССР от 30 июня
1928 г. об установлении отпускных
цен на рыботовары заготовки весенней
путины 1928 г. 3 ). Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опубликования (Сов.
Торг., прилож. 20/ѴІ —28 г. № 34, стр. 8).
— Постановление НКТорга СССР от 13 июня
1928 г. об установлении предельно-
максимальных накидок при прода-
ж е ВТС'ом суконно-шерстяных т к а-
н е й. Установленные настоящим постановлением
надбавки вводятся в действие с і/І —28 г. (Сов.
Торг., прилож. 15/ѴІ —28 г. № 33, стр. 15).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о размерах таможенной пошлины с хлопка, вво-
зимого через Мурманский порт, и с чая.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Внести в свод таможенных тарифов Союза
ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 8, ст. 79 4 )
следующие изменения:
1. Изложить 56-ю порядковую статью диффе-
ренциального таможенного тарифа для товаров,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11 —28 г., стр. 480*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М5 16—28 г., стр. 697*
И № 18 —28 Г., стр. 794*.
> 3 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» №22—28 г., стр. 968*.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 337.








































Скидка с действующих отавой об-
щего таможенного тарифа по при-
возной торговле на іО0 кг.
В период летней
навигации с 35











5 руб. 5 руб.
2. Изложить ст. 15 общего таможенного тарифа
по привозной торговле в следующей редакции:
Ст. 15. Чай:
1) байховый и плиточный —всякие . . 100 кг 190 р.
2) кирпичный черный .......... 100 » 120 »
3) кирпичный зеленый ......... 100 » 70 »
Примечания 1 и 2 к ст. 15 сохранить в дей-
ствующей редакции.
3. Отменить: а) 1-й пункт 1-й порядковой
статьи и примечание 2 к ней, дифференциального
таможенного тарифа для товаров, привозимых
через порты Великого океана и сухопутную гра-
ницу с Северным Китаем, б) 1-й пункт 8-й поряд-
ковой статьи и примечание 2 к ней таможенного
тарифа для товаров, привозимых через порты
Каспийского моря, а также через азиатскую сухо-
путную границу от Черного моря к востоку до
пункта пересечения границ Союза ССР, Монго-
лии и Северного Китая, и происходящих из
стран, прилегающих к побережью Каспийского
моря и к указанной сухопутной границе.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 мая 1928 г.
(С. 3. С. 14/ѴІ— 28 Г. № 32, СТ. 287).
ПОПРАВКА
В Собр. Зак. Союза ССР 1928 г., № 17,
ст. 149 '), напечатано: «2) кость сырая, вся-
кая, кроме полевой: кость дробленая...». Долж-
но быть: «2) кость сырая, всякая, кроме по-
левой; кость дробленая...».
(О. 3. С. 18/ѴІ— 28 г. № 33, стр. 651).
Опубликована:
Инструкция НКВД от 28 мая 1928 г. № 183
о порядке получения из таможен
охотничьего и спортивного оружия.
С изданием настоящей инструкции отменяется
циркуляр НКВД от 8 июня 1926 г. за № 207 2 )
(Бюл. НКВД 12/ѴІ— 28 г. № 19, стр. 360)..,
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17 —28 г., стр. 735.
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о фонде по борбе с чумой рогатого скота.
по докладу Народного Комиссариата Рабоче-
Крестьянской Инспекции Союза ССР о выполне-
нии постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 16 марта 1927 года о советских
хозяйствах.
Произведенная Народным Комиссариатом Еа-
боче-Крестьянской Инспекции Союза СОР про-
верка выполнения постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 16 марта 1927 года о
советских хозяйствах (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г., № 15, ст. 162) *) показывает, что при
наличии отдельных достижений, выразившихся:
і) в некотором укреплении сети советских хо-
зяйств; 2) в увеличении общей посевной площа-
ди и росте денных товарных и технических
культур (по советским хозяйствам Сахароіреста
и ряду других); з) в количественном росте скота;
4) в увеличении кредитования советских хо-
зяйств; 5) в частичном снижении администра-
тивно-хозяйственных расходов; 6) в некотором
росте заработной платы рабочих и слуллщих
советских хозяйств, указанное постановление
еще в значительной своей части не проведено
в жизнь и что советским хозяйствам еще ;э сих
пор не уделяется внимания, соответствующего
их значению, как одного из основных факторов
социалистического переустройства сельск.го хо-
зяйства и как государственных производствен-
ных . баз сельскохозяйственной продукции.
Основными недочетами всей работы го вы-
полнению постановления Центрального испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 16 марта 1927 года яв;,.чготся:
1) промедление в деле землеустройства советских
хозяйств и включения приписных советски хо-
зяйств в сельскохозяйственные тресты; 2) недо-
статочность мер по индустриализации и мехаш-
зации советских хозяйств и задержка п ;едачи
советским хозяйствам хозяйственно связанных
о ними технических предприятий; 3) слабое
использование советских хозяйств, как опорных
пунктов при проведении общей системы меро-
приятий по социалистическому переуст,^ эііству
окружающих крестьянских хозяйств; 4) недоста-
точность мер по созданию новых советских хо-
зяйств, а также по усилению влияния созетских
хозяйств на рост коллективных хозяйств, 5) ме-
дленный темп проведения мер по обеспечению
советских хозяйств основными ере ■ тваш
производства и оборотными средствами, вслед-
ствие чего технический уровень производства
советских хозяйств до сих пор является еще
низким; 6) слабость мероприятий по организа-
ции труда 'в советских хозяйствах и по подбору
квалифицированных работников в сельскохозяй-
ственных трестах и в советских хозяйствах;
7) неудовлетворительная постановка в части со-
ветских хозяйств счетоводства и отчетности;
8) непроведение предусмотренных указанным
постановлением мероприятий по жюгащному
строительству советских хозяйств (по лпнші
Центрального банка коммунального хозяйства
и жилищного строительства).
Учитывая, что ряд мероприятий по улучше-
нию строительства советских хозяйств уже
предусмотрен в постановлении Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 2 марта 1928 года
о плане государственных мероприятий по сель-
скому хозяйству на 1927/1928 год (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г., № 15, ст. 126) 2 ), Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР постано-
вляет:
1. Отмечая, что сеть трестированных совет-
ских хозяйств еще окончательно не закреплена
и что до сих пор имеют место случаи исключе-
ния советских хозяйств из состава сельско-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13 —27 г., стр. 449.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., стр. 481-
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
1. Образовать общесоюзный фонд по борьбе
с чумой рогатого скота.
2. На образование означенного фонда обра-
щаются: а) ежегодные ассигнования по обще-
союзному бюджету в размерах, определяемых
каждый раз при утверждении единого государст-
венного бюджета Союза СОР по представлению
комитета по ветеринарным делам при Совете
Труда и Обороны; б) ежегодные взносы Госстраха
Союза ССР в размере 1.000.000 рублей.
Примечание.' Источник, за счет которо-
го Госстрах Союза ССР производит тупомяну-
тые в пункте «б» настоящей статьи взносы,
устанавливается Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ОСР, при чем отпуск соответ-
ствующих средств Гострахом Союза ССР не
может служить основанием для уменьшения
суммы, которая ежегодно распределяется ме-
жду союзными республиками на меры борьбы
и предупреждения несчастных случаев, пред-
усмотриваемых обязательным окладным стра-
хованием в сельских местностях.
3. Средства из означенного фонда отпускаются
Советом Труда и Обороны в распоряжение советов
народных комиссаров союзных республик по
представлению комитета по ветеринарным делам
при Совете Труда и Обороны и заключению На-
родного Комиссариата Финансов Союза СОР на
нужды охраны границ Союза СОР от з'аноса чумы
рогатого скота и для проведения мероприятий по
,, борьбе с нею.
Советы народных комиссаров союзных респу-
блик обязаны представлять в Совет Труда и
Обороны в установленные им сроки отчет об из-
расходовании средств, отпускаемых из общесо-
юзного фонда по борьбе с чумой рогатого скота.
4. Наблюдение и контроль за расходованием
средств, отпускаемых из общесоюзного фонда по
борьбе с чумой рогатого скота, а также за прове-
дением мероприятий, осуществляемых за счет
этих средств, производится комитетом по вете-
ринарным делам при Совете Труда и Обороны. -
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 30 мая 1928 г.
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хозяйственных трестов, ликвидации советских
хозяйств, а также сокращения их земельной
площади, —предложить советам народных комис-
саров союзных республик принять решительные
меры к недопущению подобных явлений.
2.
 
В виду того, что включение приписных со-
ветских, хозяйств в состав сельскохозяйственных
трестов проводится в незначительных размерах
отчасти вследствие противодействия местных
органов, в некоторых случаях задерживающих
подлежащий передаче инвентарь, а также вслед-
ствие недостаточной активности в этом вопросе
земельных органов (в частности Народного Ко-
миссариата Земледелия РСФСР, не предста-
вившего до сих пор на утверждение Экономи-
ческого Совета РСФСР соответствующего спи-
ска) — предложить советам народных комис-
саров союзных республик:
а) установить точное наблюдение за выполне-
нием в этой части на местах постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
16 марта 1927 года;
б)
 
принять меры к тому, чтобы при включе-
нии советских хозяйств в состав сельскохозяй-
ственных трестов им обязательно передавались
также и весь соответствующий инвентарь и хо-
зяйственно связанные с ними технические пред-
приятия;
в) воспретить из'ятие земельными и другими
органами имеющегося в советских хозяйствах
и их предприятиях имущества;
г) принять меры к тому, чтобы одновременно
с передачей приписных советских хозяйств в со-
став сельскохозяйственных трестов последние
были обеспечены необходимыми ассигнованиями
и кредитами для правильного ведения вновь
включенных советских хозяйств и их предприя-
тий;
д) принять меры к привлечению к ответствен-
ности должностных лиц, задерживающих пере-
дачу сельскохозяйственным трестам предприя-
тий или инвентаря или изымающих иму-
щество у советских хозяйств и их предприятий.
3. Отмечая, что порядок управления сельско-
хозяйственными трестами продолжает оставать-
ся неурегулированным и что вопрос о взаимо-
отношениях сельскохозяйственных трестов и
входящих в их состав советских хозяйств в пол-
ной мере еще не разрешен:
а) предложить советам народных комиссаров
союзных республик и Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства Союза СОР (в отношении совет-
ских хозяйств подведомственных ему органов)
приравнять права советских хозяйств в трестах
к правам производственных предприятий, вхо-
дящих в состав промышленных трестов;
б) считать необходимым разработать вопрос
об укрупнении сельскохозяйственных трестов
путем перехода, по мере районирования страны,
от трестов, охватывающих советские хозяйства
в пределах губернии, к трестам, охватывающим
советские хозяйства в пределах края или
области';
в) поручить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза ССР с привлечением постоянных
представительств союзных республик разработать
вопрос об организационных меропрпятих, напра-
вленных к урегулированию руководства сельско-
хозяйственными трестами.
4. Признавая, что мероприятия по подбору
руководящего персонала советских хозяйств и
по повышению его квалификации проводятся
слабо (недостаточный процент заведующих с
высшим и средним сельскохозяйственным обра-
зованием, большая текучесть и частые пере-
броски заведующих, слабое использование » ста-
жеров и вновь оканчивающих сельскохозяй-
ственные высшие учебные заведения специали-
стов, а также недостаточное выдвижение на
административно-хозяйственную работу рабочих
и работниц), предложить советам народных ко-
миссаров союзных республик и Высшему Совету
Народного Хозяйства Союза ССР:
а) организовать курсы по подготовке и пере-
подготовке заведующих советскими хозяйствами
с. тем, чтобы программа курсов была увязана
с производственными планами ц потребности мп
советских хозяйств;
б) принять меры к надлежащему обеспечению
советских хозяйств лицами, окончившими сель-
скохозяйственные высшие учебные заведения и
техникумы, а также стажерами;
в) обязать народные комиссариаты земледелия
и об'единения советских хозяйств прекратить
частые переброски заведующих советскими хо-
зяйствами, а также усилить практику постепен-
ного выдвижения сельскохозяйственных рабочих
и работниц на ответственные должности в совет-
ских хозяйствах.
5. Отметить:
1) недостаточность числа агрономов в совет-
ских хозяйствах, а также слабое внимание зе-
мельных органов к агрикультурному обслужи-
ванию советских хозяйств;
2) совершенную недостаточность увязки произ-
водственной и агрикультурной работы советских
хозяйств с планами земельных органов по разви-
тию сельского хозяйства;
3) слишком общий характер перспективных
планов развития советских хозяйств (в частности
по Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республике) и тот факт,
что эти планы ограничиваются лишь ме-
роприятиями восстановительного характера,
не предусматривая достаточного темпа уси-
ления товарности советских хозяйств и увели-
чения удельного веса в плановых заготовках
сельскохозяйственной продукции, а также меро-
приятий по индустриализации, механизации,
электрификации и организации новых советских
хозяйств;
4) урезку в утвержденном Экономическим
Советом РСФСР плане финансирования совет-
ских хозяйств за счет прибылей сельскозяй-
ственных трестов и амортизационных отчисле-
ний.
В соответствии с этим предложить советам
народных комиссаров союзных республик и
Высшему Совету Народного Хозяйства Союза
СОР переработать перспективные планы разви-
тия советских хозяйств, увязав их с общими
планами развития сельского хозяйства. При этом
должны быть предусмотрены максимальное раз-
витие товарности советских хозяйств, увеличе-
ние их доли в хлебном и других балансах
сельскохозяйственной продукции, организация
новых советских хозяйств и мероприятия по
механизации, индустриализации и электрифи-
кации и по усилению роли советских хозяйств,
как сырьевой базы для промышленности, а
также должно быть обращепо внимание на раз-
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Отмечая, что работа советских хозяйств по
агрикультурному обслуживанию крестьянского
населения не носит планового характера и от-
пуск советскими хозяйствами улучшенных
средств сельскохозяйственного производства
(чистосортный семенной, племенной, посадочный
и прочий материал) производится в некоторых
случаях без участия кооперации и земельных
органов, и что советским хозяйствам эта работа
со стороны земельных органов не компенси-
руется, а также, что учет, указанной деятельно-
сти советских хозяйств поставлен слабо, —
предложить советам народных комиссаров союз-
ных республик:
а) составить планы агрикультурной помощи со-
ветских хозяйств крестьянскому населению, вклю-




обеспечить получение советскими хозяй-
ствами соответствующей компенсации за их ра-
боту в этой области на основе специально заклю-
чаемых договоров.
7. Учитывая, что, несмотря на издание ряда
директив по вопросу организации труда в совет-
ских хозяйствах, необходимые конкретные меро-
приятия на местах почти не проведены и продол-
жает наблюдаться ряд недочетов (недостаточное
увеличение кадра постоянных рабочих, примене-
ние в больших размерах поденщины на работах
разных отраслей, требующих применения труда
постоянных рабочих, плохая постановка учета
производительности труда, отсутствие во многих
советских хозяйствах производственных совеща-
ний, неудовлетворительные жилищные условия
рабочих), —предложить советам народных комис-
саров союзных республик поручить народным ко-
миссариатам земледелия, а Высшему Совету На-
родного Хозяйства Союза СОР — подведомствен-
ным ему органам, включающим в свой состав со-
ветские хозяйства, принять меры к изучению
организации труда в производстве и к рациона-
лизации его применения, стремясь к увеличению
постоянного кадра рабочих, а также к улуч-
шению их жилищных и бытовых условий, для
чего обязать советы народных комиссаров союз-
ных республик и Центральный банк коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства, по
принадлежности, предусмотреть при составлении
бюджетов будущего года и по кредитным пла-_
нам отпуск соответствующих средств.
8. Считая, что, несмотря на отмеченное выше
снижение административно-хозяйственных рас-
ходов и сокращение штатов сельскохозяйствен-
ных трестов, эти расходы все еще велики и что
накладные расходы также продолжают оста-
ваться значительными, —предложить советам на-
родных комиссаров союзных республик и Выс-
шему Совету Народного Хозяйства Союза ОСР
обязать все об'единения советских хозяйств
усилить работу по дальнейшему снижению
административно-хозяйственных и накладных
расходов, а также по рационализации производ-
ственных расходов.
9. Отметить:
1) что ассигнования на усиление основных
и оборотных капиталов советских хозяйств, хотя
и увеличенные по сравнению с предшествующим
годом, были все же недостаточны, в результате
чего, в частности по сельскохозяйственным трес-
там Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, обеспеченность советских
хозяйств живым и мертвым инвентарем состав-
ляет не более половины потребности и еще не
вполне ликвидированы издольщина и аренда;
2) что кредитование советских хозяйств зна-
чительно увеличилось, но в то же время в прове-
дении его имеют место следующие недочеты:
а) недостаточность долгосрочных кредитов, вы-
нуждавшая советские хозяйства в , отдельных
случаях обращать краткосрочные ссуды на при-
обретение основных средств производства, тре-
бующих долгосрочных затрат; б) вычеты из от-
пускаемых кредитов старой задолженности, на-
блюдавшиеся по Российской Социалистической
Федеративной Советской Республике даже в пе-
риод хозяйственного напряжения (в период по-
севной кампании); в) взимание в некоторых
случаях процентов вперед и в прежнем размере*
вызванное задержкой Сельскохозяйственным
банком Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики рассылки правил
о льготном кредитовании сельскохозяйственных
трестов;




ному банку Союза ССР установить уеіовия
кредитования советских хозяйств в соответствии
о их производственными особенностями, расши-
рить долгосрочное кредитование, а также облег-
чить условия погашения старой задолженности.
10. В виду имеющих место нарушений во взи-
мании взносов по социальному страхованию но
льготному "тарифу с технических и подсобных
предприятий советских хозяйств предложить
Союзному Совету Социального Страхования при
Народном Комиссариате Труда Союза СОР в
срочном порядке принять меры к проведению
в жизнь льготного тарифа в отношении техни-
ческих и подсобных предприятий советских хо-
зяйств, в чьем бы ведении последние ни нахо-
дились.
11. В виду того, что землеустройство и лесо-
устройство советских хозяйств проведено далеко
не в полной мере, в особенности в отношении
внутрихозяйственного землеустройства, и что при
этом имеют место со стороны земельных органов
отказы в прирезке свободных земель, во вклю-
чении в состав советских хозяйств лесных и лу-
говых угодий, тормозящие укрупнению советских
хозяйств и введение в них правильного севообо-
рота (многополье и т.п.),—предложить советам
народных комиссаров союзных республик обя-
зать народные комиссариаты земледелия при
осуществлении землеустройства советских хо-
зяйств или смежного крестьянского населения
проводить улучшение конфигурации земельных
площадей и принять меры к наделению совет-
ских хозяйств в необходимых размерах лесными
и луговыми угодиями.
12. Отмечая, что на ряду с задержкой пере-
дачи советским хозяйствам хозяйственно связан-
ных с ними технических предприятий эта пере-
дача в тех случаях, когда она производится,
часто осуществляется без плана, без техничес-
кого описания передаваемых предприятий и без
установления сырьевых баз, а также, что креди-
тование сельскохозяйственных трестов и совет-
ских хозяйств на эксплоатацию передаваемых и
организацию новых технических предприятий
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•етвугощих планах, —предложить советам народ-
ных комиссаров союзных республик закончить
в течение 1928 года передачу советским хозяй-
ствам всех хозяйственно связанных с ними тех-
нических предприятий со всем оборудованием
и инвентарем и принять меры к созданию и раз-
витию технические- предприятий при советских
хозяйствах, предусмотрев отпуск необходимых
•средств в кредитных и производственных планах.
13. Признавая, что в деле увязки строитель-
ства советских хозяйств и кооперативного строи-
тельства как по сбыту продукции, так и по со-
действию производственному кооперированию
крестьянского населения сделано очень мало и
■что данный вопрос не изучался ни Государствен-
ным российским сельскохозяйственным синди-
катом («Госсельсиндикатом»), ни сельскохо-
зяйственной кооперацией, вследствие чего итоги
работы не учтены, —предложить советам народ-
ных комиссаров союзных республик поручить
республиканским союзам сельскохозяйственной
кооперации и об'единениям советских хо-
зяйств совместно с народными комиссариатами
земледелия выработать конкретные формы и пла-
ны увязки работы сельскохозяйственных трестов
и советских хозяйств с кооперацией.
14. Отмечая, что общественно-культурная ра-
бота советских хозяйств еще крайне слаба, в
частности в области непосредственного содей-
ствия организации новых коллективных хозяйств
и популяризации среди коллективных хозяйств
технических и экономических ' достижений
крупного сельскохозяйственного производства, —
предложить советам народных комиссаров союз-
ных республик поручить народным комиссариа-
там земледелия принять меры к усилению обще-
ственно-культурной работы советских хозяйств
с тем, чтобы таковая была в особенности направ-
лена на содействие строительству коллективных
хозяйств.
15. Отмечая, что, несмотря на заметные до-
стижения в деле механизации сельскохозяйствен-
ного производства в советских хозяйствах (трак-
торизация полеводства), процент механической
тяговой сили крайне недостаточен, что в боль-
шинстве союзных республик совершенно не
имеется тракторных баз, а также, что в очень
малых размерах развернуты сеть и работа про-
катных пунктов вследствие недостаточной по-
мощи в этом отношении со стороны земельных
органов и отсутствия соответствующих целевых
кредитов, предложить:
а) советам народных комиссаров союзных
республик и Высшему Совету Народного Хозяй-
ства Союза ССР принять меры к расширению
механизации советских хозяйств и к усилению
работы тракторных баз и прокатных пунктов
при советских хозяйствах;
б) Центральному Сельскохозяйственному бан-
ку Союза ССР и Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР (в отношении подведомствен-
ных ему советских хозяйств) обеспечить необхо-
димыми кредитами организацию тракторныхбаз и прокатпых пунктов.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 19 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 29/ѴІ— 28 г. № 149).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о проведении озимой посевной кампании 1928 г.
в районах, пострадавших от гибели озимых.
Неблагоприятные условия зимования приве-
ли в некоторых районах Украинской Социали-
стической Советской Республики и Российской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики к значительному повреждению озимых
хлебов. Признавая необходимым в ближайшую
посевную кампанию обеспечить:
а) по Украинской Социалистической Совет-
ской Республике — восстановление всей посев-
ной площади озимого клина не менее, чем в
размере 1926/27 года, а озимой пшеницы —■ не
менее, чем в размере 1927/28 года;
б) по Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республике —■ полное восста-
новление площади озимого клина не менее, чем
в размере 1927/28 года в пострадавших районах,
а по озимой пшенице — превышение этой пло-
щади, как в пострадавших, так и в благополуч-
ных районах,
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Установить размер государственной заго-
товки в фонд семенной помощи районам
Украинской Социалистической Советской Рес-
публики и Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики, пострадавшим
от гибели озимых, в 3.215.000 центнеров (19.600.000
пудов): из них для Украинской Социалистиче-
ской Советской Республики — 2.330.000 центне-
ров (2.185.000 центнеров пшеницы и 145.000
центнеров ржи) и для Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики —
885.000 центнеров (790.000 центнеров пшеницы,




Возложить на Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР
осуществление установленного в ст. 1 плана
заготовки в фонд семенной помощи пострадав-
шим районам Украинской Социалистической
Советской Республики и Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики
нижеследующим порядком:
а) цутем закупки у Сахаротреста из совхо-
зов, расположенных на территории Украинской
Социалистической Советской Республики, для
нужд Украинской Социалистической Советской
Республики всей озимой пшенпцы и ржи уро-
жая 1928 года (за исключением пшеницы, и
ржи, потребных для собственных посевов, ме-
сячного запаса ряш для продовольственных
нужд и 33.000 центнеров ржи для снабжения
рабочих, занятых на копке свеклы) в сроки,
обеспечивающие использование этого зерна для
озимой посевной кампании (всего ориентиро-
вочно 980.000 центнеров);
б) путем закупки на корню в коллективных
и единоличных хозяйствах по Украинской Со-
циалистической Советской Республике не менее
800.000 центнеров и по Северному Кавказу не
менее 400.000 центнеров;
в) путем выделения до 1 августа 1928 года
но Украинской Социалистической Советской
Республике из текущих заготовок и из фонда,
забронированного согласно постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза ОСР от
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г) путем выделения из заготовляемого основ-
ными заготовителями зерна урожая 1928 года
не менее 545.000 центнеров, в том числе по Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республике 235.000 центнеров и по Украин-
ской Социалистической Советской Республике
310.000 центнеров.
250.000 центнеров выделяются Народным Ко-
миссариатом Земледелия РСФСР для нужд по-
страдавших районов Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики из
государственного сортового семенного фонда.
Примечание. В случае невозможности
выделения из заготовок старого урожая
предусмотренных п. «в» 240.000 центнеров
по Украинской Социалистической Советской
Республике таковые выделяются из загото-




Обязать Народный Комиссариат Внешней
н Внутренней Торговли Союза ССР из указан-
ного в ст. 1 фонда семенной помощи обеспе-
чить до 1 сентября распределение по Украин-
ской Социалистической Советской Республике
1.803.000 центнеров (П.ООО.ООО пудов) и по Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республике — 492.000 центнеров (з. 000.000
пудов) семенного зерна. Остальная часть фонда
остается в резерве и расходуется по постано-
влению Совета Труда и Обороны.
4. Хлебозаготовителям приобретаемое у них
семенное зерно оплачивается по себестоимости,
без начисления коммерческой прибыли.
5. Размер надбавок к цене, допускаемых как
при заготовках, так и при распределении чисто-
сортных семян (аппробированных и неаппроби-
рованных), должен быть установлен Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней. Торго-
вли Союза ССР но согласованию с экономиче-
скими советами (совещаниями) соответствую-
щих союзных республик.
6. Убытки, которые могут получиться у рас-
пределяющих семенной материал организаций
вследствие разницы между себестоимостью се-
менного материала и отпускной его ценой, при-
нять за счет государственного бюджета.
Поручить Народному Комиссариату Финансов
Союза ССР: а) проверить совместно с Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торго-
вли Союза СОР калькуляцию себестоимости зер-
на, представляемую экономическими советами
РСФСР и УССР; б) на основе этой калькуляции
и размеров оказываемой семенной помощи опре-
делить общую сумму, требующуюся для покры-
тия убытков; в) установить, в какой части эти
ассигнования могут быть отнесены на бюджет
1927/28 года; г) обеспечить выдачу Украинской
Социалистической Советской Республике и Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республике необходимой суммы авансом
к 25 июля 1928 года.
7. В целях поощрения сдачи в Украинской
Социалистической Советской Республике и на
Северном Кавказе зерна озимых культур в
сроки, возможно более близкие к окончанию
уборки хлеба и обеспечивающие возмояшость
использования зерна на посев в озимую кам-
наншо 1928 г., признать необходимым при про-
ведении в указанных районах закупки зерна на
корню установить специальные доплаты к кон-
венционным ценам дня сдачи (помимо нормаль-
ных бонификаций и рефакций за качество) для
хозяйств, заключивших договоры на продажу
урожая 1928 года на корню и сдавших по этим
договорам до 20 августа 1928 года озимое зерно
семенных кондиций. Кондиции устанавливают-
ся соответственно Народным Комиссариатом д е .
мледелия УССР и северо-кавказским краевым
земельным управлением.
Утвердить указанные доплаты к конвенцион-
ным ценам в следующих размерах:
а) По Украинской Социалистиче-
ской Советской Р-е с п у б л и к е.
В особенно пострадавших от гибели озимых
степных округах (Артемовском, Днепропетров-
ском, Запорожском, Зиновьевском, Криворож-
ском, Луганском, Мариупольском, Мелічополі-
ском, Николаевском, Одесском, Первомайском,
Сталинском, Старобельском, Херсонском) п
Автономной Молдавской Социалистической Со-
ветской Республике на озимую семеннуж пше-
ницу и озимый семенной ячмень — в размере
91 коп. на центнер (15 коп. на пуд) и на озимую
семенную рожь — 49 коп. на центнер (8 коп. на
пуд);
в прочих районах Украинской Социалистиче-
ской Советской Республики, где будут вестись
заготовки семенного материала, на озимую се-
менную пшеницу и озимый семенной ячмень— в
размере 61 коп. на центнер (Ю к. на пуд) и на,
озимую семенную рожь —в размере 30 коп. на
центнер (5 коп. на пуд).
б) По Северному Кавказу.
В округах: Донецком. ПІахтинско-Донецком,
Таганрогском, Донском, Сальском и Черномор-
ском, и в северной части округов Кубанского.
Армавирского и Ставропольского на озимую
семенную пшеницу и озимый семенной ячмень
в размере 91 кон. на центнер (15 коп. на пуд);
в остальных . I округах Севереного Кавказа
на 'озимую семенную пшеницу и озимый се-
менной ячмень — в размере 61 коп. на центнер
(ю коп. на пуд).
8. Предусмотренные в ст. 7 доплаты к кон-
венционным ценам распространить и на то
озимое зерно нового урожая, которое будет за-
готовляться в тех же районах до 20 августа
1928 года в общем порядке (без предварительно!
контрактации).
9. Распределение семенного зерна между кол-
лективными и единоличными крестьянскими хо-
зяйствами производить через систему сельско-
хозяйственной кооперации, обязав выдавать се-
мена не только членам кооперативных организа-
ций, но и другим лицам, нуждающимся в семен-
ном материале. Предложить экономическим со-
ветам РСФСР и УССР установить порядок ответ-
ственности по семенным ссудам, выдаваемы»
через кооперативные организации не-членам ко-
операции.
10.
   
Предложить экономическим совет»
РСФСР и УССР установить порядок и срои
оплаты получаемого населением семенного зерна
наличными и в кредит, используя отпускаемы?
согласно настоящему постановлению (ст. 11) сум-
мы на кредитование беднейшего крестьянства.
в первую очередь коллективов и производствен-
ных об'единений.
В виду того, что осенняя посевная кампания
будет происходить в период реализации урожал,
усилить снабжение этой осенью семенным Щ |
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При кредитовании с ссудополучателей взи-
мается 6 проц. годовых.
П. Предложить экономическим советам
РСФСР и УССР принять меры к тому, чтобы
сортовые семена в первую очередь предоставля-
лись организованному потребителю, а именно:
государственным советским хозяйствам, коллек-
тивным хозяйствам, семенным товариществам,
земельным обществам с общественным севообо-
ротом и др. об'единениями. При этом снабжение
сортовыми семенами должно быть связано с




РСФСР и УССР возложить на народные комис-
сариаты земледелия ответственность за правиль-
ное районирование сортов семенного зерна и на-
блюдение за выполнением заготовляющими и
распределяющими организациями установлен-





РСФСР и УССР установить порядок возврата
выдаваемых семенных ссуд. При этом должна
быть предусмотрена возможность заключения до-
говоров о возврате ссуды натурой (как пшени-
цей, так и другими культурами).
14. Обязать Народный' Комиссариат Финансов
Союза ССР отпустить Центральному Сельскохо-
зяйственному банку за счет бюджета 1927/1928 г.
в IV квартале для сверхпланового кредитования
коллективных хозяйств и единоличных бедняц-
ких хозяйств в пострадавших районах Украин-
ской Социалистической Советской Республики и
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики:
а) 3.650.000 руб. на приобретение семенного
материала (в том числе: по Украинской Социа-
листической Советской Республике —2.500.000 р.
н но Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республике — 1.150.000 руб.);
б) 3.000.000 руб. —на наем тяговой силы, на
производство озимого посева и зяблевой вспаш-
ки (в том числе: по Украинской Социалисти-
ческой Советской Республике —2.250.000 руб. и
по Российской Социалистической Федеративной
Советской Республике — 750.000 руб.).
Примечание. Источник покрытия
предусмотренных настоящей статьей креди-
тов устанавливается особым постановлением
Совета Народных Комиссаров Союза ССР по
представлению Народного Комиссариата Фи-
нансов Союза ССР.
• Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 26 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/ѴІ— 28 г. № 150).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о троктороиспользовании.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Поставить на вид Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства Союза СОР неоднократное невы-
полнение постановлений Совета Труда и Обороны
об организации производства запасных частей и
прицепного инвентаря для тракторов.
Обязать Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ССР принять меры к тому, чтобы в теку-
щем году были произведены необходимые за-
траты на организацию производства запасных
частей и прицепного инвентаря.
2. Обратить внимание Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ССР на необходимость
ускорения темпа постройки Сталинградского
тракторного завода с тем, чтобы развертывание
работ шло в полном соответствии с календарны-
ми сроками первоначального плана постройки.
3. Обратить внимание экономических советов
(совещаний) союзных республик на необходи-
мость усиления подготовки инженеров, агрономов
п техников-специалистов по трактороиспользо-
ванию.
4. Принять к сведению, что Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР принимаются меры к тому, чтобы в 1928 —
1929 г. завоз тракторов, предназначенных для ве-
сенней кампании, был осуществлен не позднее
середины II квартала, завоз тракторов, предна-
значенных для осенней кампании, —не позднее
середины III квартала, а завоз запасных частей
к тракторам и прицепному к ним инвентарю,
а также оборудования, необходимого для мастер-
ских по ремонту сельскохозяйственных машин и
орудий, включая тракторы, —в начале первого и
середине второго квартала 1928/1929 года.
5. Для возможности осуществления Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР завоза в сроки, установленные в
статье 4, предложить экономическим советам (со-
вещаниям) союзных республик обязать народные
комиссариаты земледелия по соглашению с на-
родными комиссариатами торговли этих респу-
блик представить планы трактороснабжения по
соответствующим союзным республикам на 1928 —
1929 год в комитет по регулированию снабже-
ния сельскохозяйственными машинами при На-
родном Комиссариате Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР не позднее 1 июля 1928 года.
Обязать комитет представить в Совет Труда и
Обороны сводный план трактороснабжения по
Союзу ССР на 1928/1929 год не позднее 1 авгу-
ста 1928 года.
Имея в виду удлинение сроков, необходимых
для выполнения импортных заказов на тракто-
ры и запасные части к ним, предложить Народ-
ному Комиссариату Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР осуществить в порядке
авансового импорта завоз первой партпи запас-
ных частей тракторов и оборудования, необхо-
димого для мастерских по ремонту сельско-
хозяйственных машин и орудий (включая
тракторы).
6. Для обеспечения снабжения тракторами
совхозов, колхозов,, тракторных товариществ и
прочих об'едииений бедняцких слоев сельского
населения и лучшего использования тракторов
предлояшть экономическим советам (совеща-
ниям) союзных республик обязать соответ-
ствующие республиканские и местные органы
распределять тракторы в первую очередь ме-
ягду крупными советскими хозяйствами, кол-
лективными хозяйствами и прокатными пун-
ктами, обеспечив их необходимым тракторным
инвентарем, и во вторую очередь между машин-
ными товариществами, комитетами крестьян-
ских обществ взаимопомощи и другими кре-
стьянскими об'единениями.
7. Обязать экономические советы (совеща-
ния) союзных республик усилить организацию
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тракторами, предусмотрев необходимые для
этого средства, и о принятых мерах войти с
докладом в Совет Труда и Обороны через Госу-
дарственную Плановую Комиссию Союза ССР.
8.
 
Сохранить на 1928/1929 год в калькуляции




Считая необходимым определить резуль-
таты работы тракторов во всех областях сель-
ского хозяйства, предложить экономическим со-
ветам (совещаниям) союзных республик:
а) произвести в 1928/1929 году выборочное
обследование хозяйств, применяющих тракторы,
приняв меры к тому, чтобы соответствующие
ассигнования были предусмотрены в республи-
канских бюджетах на 1928/1929 год;
б) представить в Государственную Плановую
Комиссию Союза ССР не позднее 1 апреля
1929 года доклады о результатах обследования.
■ Поручить Государственной Плановой Комис-
сии Союза ССР в целях обеспечения сравнимо-
сти результатов упомянутых обследований раз-
работать план и программу этих обследований
и на основании докладов, представленных эко-
номическими . советами (совещаниями), предста-
вить в Совет Труда и Обороны общий сводный
10. Учитывая дороговизну тракторного ре-
монта и считая необходимым облегчить поль-
зование им, поручить комитету по регулирова-
нию снабжения машинами при Народном Ко-
миссариате Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР совместно с Центральным Сельско-
хозяйственным банком учесть в плане кредито-
вания трактороснабжения на 1928/1929 год не-
обходимые суммы для кредитования гракторо-
пользователей на производство ремонта тракто-
ров и установить условия этого кредитования.
11. В целях пополнения сети ремонтных ма-
стерских считать необходимым долгосрочное
кредитование трактороснабжающих организаций
на постройку новых ремонтных мастерских и
пополнение старых и предложить комитету по
регулированию снабжения сельскохозяйствен-
ными машинами при Народном Комиссариате
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
совместно с Центральным Сельскохозяйствен-
ным банком учесть необходимые для этого сум-
мы при составлении плана кредитования трак-
тороснабжения на 1928/1929 год.
12. В целях приближения горючих и сма-
зочных материалов к тракторопользователям
предложить экономическим советам (совеща-
ниям) союзных республик установить сеть не-
обходимых для этого нефтескладов, рассмотреть
и утвердить планы строительства новых нефте-
складов сельскохозяйственной и потребитель-
ской кооперации на 1928/1929 г. и в случае не-
необходпмости- принять меры к финансированию
этого Строительства по республиканским и мест-
ным бюджетам.
Предложить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР при со-
ставлении плана финансирования капитального
строительства по торговле на 1928/1929 г. пред-
усмотреть в случае необходимости ассигнование
недостающих сумм на финансирование строи-
тельства нефтескладов сельскохозяйственной и
потребительской кооперации за счет средств,
отпускаемых по общесоюзному бюджету.
Предложить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР обязать «Нефтесиндикат»
поставлять организациям, снабжающим тракто-
ропользователей, горючее необходимых сортов л
марок.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/ѴІ— 28 г. № 150).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об изменении ст. ст. 49 и 50 Лесного Кодекса
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(С. У. 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
Изложить ст. ст. 49 и 50 Лесного Кодекса
РСФСР в следующей редакции:
«Ст. 49. Лесные площади, расположенные
внутри городской черты, а также части их. хотя
и выходящие за ее пределы, но составляющие
один лесной участок с лесными плочгадями
внутри городской черты, считаются городскими
лесами и включаются в городскую черту на общих
основаниях с городскими землями, согласно
раздела первого части второй Земельного Кодекса
РСФСР о городских землях.
Включение в городскую черту лесных участ-
ков, имеющих по своим размерам эксплоатацион-
ное значение, производится в порядке ст. 50 на-
стоящего кодекса.
Примечание. В состав городских лесов
не включаются лесные участки, предназначен-
ные для учебных и опытных целей и передан-
ные лесным, лесотехническим и высшим
сельскохозяйственным учебным заведением и
лесным опытным учреждениям, хотя бы они
и находились внутри городской черты».
«Ст. 50. Лесные участки, имеющие по своим
размерам эксплоатационное значение (ст. 49, часть
2), предоставляются городам в порядке особых
соглашений, заключаемых губернскими земель-
ными органами с соответствующими коммуналь-
ными отделами и утверждаемых соответствующим
народным комиссариатом земледелия».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежала.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 27/ѴІ— 28 г. № 147).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечаний к статьям 141 и 168
Земельного Кодекса РСФСР для Чеченской авто-
номной области.
В целях приспособления Земельного Кодекса
РСФСР к особым условиям Чеченской автоном-
ной области, Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют:
Во изменение п.п. «в» и «г» статьи 20 и п.п.
«б» и «г» статьи 32 постановления Всероссий-
ского Центрального, Исполнительного Комитет)
и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
29 марта 1923 года об изменениях Земельного
Кодекса РСФСР для автономных социалистиче-
ских советских республик и автономных обла- 1
стей (Собр. Узак. 1923 г. № 26, ст. 305), изло- .1
жить примечания к статьям 141 и 108 Земель-
ного Кодекса РСФСР для Чеченской автоном-
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а) Примечание к статье 141:
«Примечание. В пределах Чеченской
автономной области закрепление земель тру-
дового землепользования производится в по-
рядке землеустройства на основании особого
Положения, утвержденного Всероссийским
Центральным Истполнительиым Комитетом и
Советом Народных Комиссаров РСФСР».
б) Примечание к статье\1б8:
«Примечание. Порядок и правила зе-
млеустройства Чеченской автономной обла-
сти устанавливаются особым Положением,
утвержденным Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом На-
родных Комиссаров РСФСР».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
26 марта 1928 года.
(С. У. 30/ГѴ— 28 г. № 36, ст. 265).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении Положения о сплошном и обя-
зательном землеустройстве Чеченской автоном-
ной области.
В целях обеспечения правильного и устой-
чивого пользования землей, сообразно особым
хозяйственным условиям Чеченской автономной
области и в соответствии с постановлением
своим от 26 марта 1928 года об изменении при-
мечаний к статьям 141 и 168 Земельного Ко-
декса РСФСР для названной автономной обла-
сти (Собр. Узак. 1928 г. № 36, ст. 265) '), Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют утвердить нижеследующее
Положение о сплошном и обязательном земле-
устройстве в Чеченской автономной области.
Положение о сплошном и обязатель-
ном землеустройстве в Чеченской
автономн ой области.
1. Землеустройство в порядке настоящего
Положения производится по почину земле-
устроительных учреждений и пмеет сплошной
и обязательный характер для всей Чеченской
автономной области.
2. В порядке настоящего Положения произ-
водятся следующие землеустроительные дей-
ствия:
а) Отвод земель, предоставляемых в пользо-
вание государственным организациям, учрежде-
ниям и предприятиям, городам и поселкам город-
ского типа, земельным 'обществам, а также об'еди-
н'е'ниям трудовых земледельцев и скотоводов;
б) образование земельйых фондов специаль-
ного назначения (в том числе пастбищных — на
особых условиях) и перечисление угодий нз
одного фонда в другой;
в) устранение иди уменьшение чересполос-
ности, вклинивания и вкраплпвания, дальнозе-
мелья, неправильности очертания границ и дру-
гих недостатков землепользования;
г) проложение, перемещение пли упраздне-
ние дорог и скотопрогонов; предоставление во-
допоев и перемещение землепользовании в связи
) См. выше.
с производством коренных улучшений земель-
ных угодий (мелиорации);
д) выявление и отграничение государствен-
ных земельных пмуществ;
е) установление границ Чеченской автоном-
ной области в натуре.
3. Кроме перечисленных в статье 2 видов
землеустройства в порядке настоящего Положе-
ния производятся, в силу особых бытовых, эко-
номических и природных условий Чеченской
автономной области, также нюкеследующне зе-
млеустроительные действия:
а) раздел земель, состоящих в пользовании
земельных обществ, выдйл земель отдельным
хозяйствам (дворам) н н . группам;
б) внутрихозяйственное устройство земель-
ных обществ и групп в них;
в) расплапированпе вновь образуемых сель-
ских мест поселения.
* 4. По завершении землеустройства, произво-
димого в порядке настоящего Пополнения, воз-
никающее вновь землеустройство на террито-
рии Чеченской автономной области ведется на
основании третьей части Земельного Кодекса
РСФСР.
5. В порядке настоящего Положения в земле-
устраиваемых районах подлежат наделению зе-
млей, согласно статьи 9 Земельного Кодекса
РСФСР, все наличные к моменту- составления
землеустроительного проекта трудовые земле-
дельческие и скотоводческие хозяйства всех
типов.
6. В случае отсутствия или недостатка в
данном землеустраиваваемом районе земли для
полного удовлетворения потребностей местного
населения, а также в случае прпзнаппя подле-
жащими земельными органами невозможности
ведения отдельными землепользователями пра-
вильного сельского хозяйства за отдаленностью
сельскохозяйственных угодий от места житель-
ства (дальноземелье, чересполосица и проч.),
землеустройство производится путем расселения
и переселения в пределах автономной области
земледельческого населения данного района в
местности, обладающие земельным запасом, при
условии соблюдения статьи 222 -Земельного Ко-
декса РСФСР.
7. При проектировании отводов земли зе-
мельным обществам одновременно производится
расселение многодворных обществ, а также обра-
зование новых земельных обществ на земельных
участках оптимальных размеров, с обязатель-
ным внутрихозяйственным землеустройством.
8. Сельскохозяйственным коллективам с бед-
няцким составом, а также маломощным хозяй-
ствам предоставляются при землеустройстве,
преимущественно перед другими землепользо-
вателями, земельные участки, более удобно
расположенные, допускающие облегченную обра-
ботку и обеспеченные необходимыми для веде-
ния правильного хозяйства угодьями, водой и
дорогами.
9. До окончания землеустроительных работ,
производимых в порядке настоящего Положе-
ппя, не разрешаются никакие отводы земель,
за исключением отводов для государственных
надобностей, а также не допускается сдача зе-
мель в аренду на срок более одного года.
П р и м е ч а н п е. Из'ятия из действия на-
стоящей статьи допускаются в исключитель-
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земельного управления областным исполни-




Количество земель, отводимых согласно
настоящему Положению в трудовое пользование
населения, определяется по особым нормам, вы-
рабатываемым для отдельных районов области
в соответствии с естественно-историческими и
экономическими их условиями Чеченским об-
ластным исполнительным комитетом и пред-
ставляемым, с заключением Северо-Кавказского
краевого исполнительного комитета, Народным
Комиссариатом -Земледелия РСФСР на утвер-
ждение Президиума Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета.
Примечание. Выявленные у земель-
ных обществ излишки земель сверх причи-
тающихся им по норме используются в со-
ответствии со статьей 46 Земельного Кодекса
РСФСР, при чем в первую очередь из вы-
. явленных излишков наделяется землей насе-
ление, переселямое из горных районов
области.
11. Нагорные летние пастбища подлежат раз-
верстанию в пользование отдельных селений
или, в случае хозяйственной целесообразности, —
в пользование групп селений с образованием
в последнем случае особых земельных обществ,
согласно статьи 44 Земельного Кодекса РСФСР.
Выявленные в порядке разверстания паст-
бищ излишки выделяются в состав государ-
ственных земельных имуществ в пастбищный
фонд в целях развития культурного скотовод-
ства.
12. В наделах, отводимых трудовому населе-
нию, подлежат обязательному оставлению их
пользователям в счет нормы культивированные
ими земли, как-то: сады, питомники и мелиори-
рованные участки, не вышедшие к моменту зе-
млеустройства из фактического пользования хо-
зяйства. Сдача земель в трудовую аренду не
считается прекращением фактического земле-
пользования.
Примечание. Отступление от указан-
ных правил допускается в исключительных
случаях с разрешения Чеченского областного
земельного управления, с возмещением хо-
. зяйствам, произведшим полезные искусствен-
ные насаждения и. сооружения, неиспользо-^
ванных ими затрат. Возмещение означенных
затрат производится земельными общества-
ми, в пользование которых поступают наса-
ждения и сооружения.
13. Все работы по междуселенному земле-
устройству, производимому в порядке настоя-
щего Положения, ведутся за общегосударствен-
ный счет ті сметном порядке. Работы же по
внутрисемейному землеустройству (ст. з) произ-
водятся за общегосударственный счет лишь в
случаях, предусмотренных постановлением Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 19 ноября
1927 года о принятии за счет государства рас-
ходов по землеустройству бедняцких и мало-
мощных середняцких хозяйств (Собр. Узак.
1927 г. № 118, ст. 801) х ).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —27 г., стр. 29.
Примечание. Отвод земель городам,
государственным учреждениям и предприя-





предоставлять землеустроителям во время работ
удобное помещение для жилья и занятий с ото-
плением, освещением и водой, доставлять за
свой счет все материалы, необходимые для по-
становки межевых знаков, давать рабочих и
подводы с проводниками для перевозки инстру-
ментов и материалы для работы по землеустрой-
ству.
Примечание. В случае невозможности
для населения предоставления рабочих к
подвод натурой, таковые нанимаются за счет
отпускаемых средств по операционным рас-
ходам с последующим взысканием этих рас-
ходов с землеустраиваемого населения.
15. Землеустраиваемым в порядке настояще-
го Положения хозяйствам Чеченской автономной
области, в случае переселения или рассоления
в порядке землеустройства из одних районов в
другие и в зависимости от новых условий хо-
зяйствования на местах нового жительства, ока-
зывается, за счет государственных средств, со-
действие в виде:
а) предоставления кредита с рассрочкой пла-
тежа до десяти лет на приобретение живого и
мертвого инвентаря;
б) бесплатного отпуска лесных материалов на
обзаведение хозяйственными постройками и
в) льтот, предоставляемых крестьянскому на-
селению по землеустройству и переселению, со-
гласно постановлению Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 10 йентября 1926 года, о льго-
тах крестьянскому населению по землеустрой-
ству и переселению (Собр. Зак. 1926 г. № 61,
ст. 455) г),
16. Подробные правила оказания помощи і
льгот землеустраиваемым хозяйствам Чеченской
автономной области со стороны государства, а
также порядок и условия возврата государству
выдаваемых ссуд вырабатываются областным
исполнительным комитетом Чеченской автоном-
ной области и, по согласовании с Северо-Кав-
казским краевым исполнительным комитетом,
представляются Народным Комиссариатом Зе-
мледелия РСФСР на утверждение Экономическо-
го Совета РСФСР.
17. Инструкции в развитие настоящего Поло-
жения вырабатываются областным исполнитель-
ным комитетом Чеченской автономной области и
утверждаются Северо-Кавказским краевым ис-
полнительным комитетом по представлению
краевого земельного управления. Указанные
инструкции собщаются для сведения в Народ-
ный Комиссариат Земледелия РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калпппн.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
26 марта ІЭ^Э года.
(О. У. 30/ІѴ— 28 г. № 36, ст. 266).
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Кооперация
УТВЕРЖДЕННЫЙ СНК СССР 24 МАЯ 1928 г.
Устав Центрального Союза Потребительских Об-
ществ Союза ССР («Центросоюз СССР»).
I. Общие положения.
§ 1. Центральный Союз Потребительских Об-
ществ Союза ССР («Центросоюз ССОР») органи-
зуется центрами потребительской кооперации
союзных республик для общего организацион-
ного и хозяйственного руководства потребитель-ской кооперации Союза ССР и для хозяйствен-
ного обслузкивания ее.§ 2. Для достиэкения указанных целей (§ 1)Центросоюзу Союза ССР предоставляется:а)
 
общее руководство и направление работыпотребительских кооперативных организаций со-
юзных республик, как в организационном от-
ношении, так и в отношении их хозяйственнойдеятельности, в частности по вопросам торговой
политики и политики цен;б) представительство и защита без особых на
то полномочий в государственных, в том числесудебных, кооперативных и общественных учре-
ждениях и организациях Союза ССР интересов и
нужд потребительской кооперации Союза СОР;в)
 
представительство потребительской коопе-
рации Союза СОР в международных и иностран-ных национальных кооперативных об'единениях,
а также в заграничных кооперативных органи-
зациях с сохранением представительства за ко-оперативными центрами союзных и националь-
ных республик Союза СОР;г) разработка и внесение в законодательныеучреждения Союза ССР проектов законов, свя-
занных с интересами потребительской коопе-рации;д) рассмотрение торговых, финансовых и про-мышленных планов центров потребительской ко-операции союзных республик и дача по ним ру-ководящих указаний;е) издание правил по вопросам организациии хозяйственной деятельности потребительскойкооперации Союза ССР;ж) разработка планов снабжения Центросою-зом Союза ООР потребительской кооперативнойсистемы Союза ССР товарами, а равно плановраспределения И' движения товаров внутри этойсистемы, согласование означенных планов с под-лезкащими государственными органами, участиев выработке производственных программ промы-шленности, заключение с промышленными и тор-говыми организациями договоров, в том числегенеральных, о снабзкенип потребительской коопе-ративной системы товарами, а равно соглашенийи договоров о порядке такого снабжения;з) организация заготовок всякого рода сель-скохозяйственных продуктов и сырья;и) организация, руководство и управлениепредприятиями потребительской кооперации, име-ющими общесоюзное значение, а также подсоб-ными предприятиями;
к) ведение экспортно-импортных операций;
л) изучение и разрешение всякого рода вопро-сов, связанных с деятельностью потребительскойкооперации, собирание и опубликование соответ-ствующих данных и сведений и созыв для обсу-ждения указанных вопросов с'ездов и совещаний:м) ведение культурно-просветительной коопе-ративной работы, имеющей общеоюзное значение,
путем выпуска периодических и непериодических
изданий, организации лекций, курсов, школ, ин-
ститутов, выставок, музеев, библиотек и другими
способами;
н) содействие работе кооперативных организа-
ций по коллективизации быта;
о) осуществление иных мероприятий, направ-
ленных к развитию кооперативного дела.
Примечание. Организация Центросо-
юзом Союза СОР учебных заведений и курсов
допускается с соблюдением соответствующих
законоположений.
§ 3. По соглашению с потребительскими коопе-
ративными центрами союзных республик Центро-
союз Союза ССР в праве:
а) принимать на себя осуществление отдель-
ных функций этих центров по хозяйственному
обслуживанию об'единяемых ими кооперативных
организаций;
б) передавать означенным центрам осущест-
вление отдельных своих хозяйственных функций.
§ 4. Центросоюз Союза ССР пользуется со дня
регистрации всеми правами юридического лица и
с этого времени может производить все операции,
необходимые для осуществления указанных в
§ 1 целей. В частности Центросоюз Союза СОР
имеет право приобретать, закладывать и отчу-
ждать всякого рода имущества, заключать займы,
выдавать ссуды своим членам, производить с раз-
решения правительства Союза ССР выпуск обли-
гаций, выдавать, принимать и учитывать векселя,
ставить на них передаточные надписи, заключать
договоры с государственными, кооперативными,
общественными и частными учрезкдениями, пред-
приятиями, организациями и лицами, в том числе
договоры о праве застройки, а также договоры
по снабжению товарами организаций потребитель-
ской кооперации и по сбыту их сырья как за
твердый счет, так и на комиссионных началах;
принимать и давать в залог товар в обороте и пе-
реработке; организовывать для удовлетворения
нузкд потребительской кооперации автомобиль-
ный, гузкевой и водный транспорт, а такэке под'-
ездные пути; приобретать морские и речные суда,
независимо от их размеров; производить взаимное
имущественное страхование в пределах своей си-
стемы на всем пространстве Союза ССР через
страховую секцию, участниками которой могут
быть потребительские союзы всех степеней и ко-
торая действует на основании особого положения,
утверзкдаемого собранием уполномоченных; от-
крывать отделения, конторы и агентуры в пре-
делах Союза СОР и за границей; состоять членом
других обществ и организаций, в том числе ме-
ждународных, а также участвовать в акционер-
ных обществах, если цели этих обществ и орга-
низаций соответствуют задачам потребительской
кооперации; арендовать предприятия и помеще-
ния; принимать имущество по завещанию и в
дар; выдавать доверенности, искать и отвечать
на суде.
§ 5. В составе Центросоюза Союза ССР органи-
зуются центральные секции: 1) рабочей коопера-
ции и 2) потребительских организаций работников
зкелезнодороэкного транспорта.
Обе секции пользуются правами юридического
лица и действуют на основании уставов, утвер-
зкдаемых собранием уполномоченных Центросою-
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§ 6. Центросоюз Союза ССР отвечает по своим
обязательствам всем своим имуществом; сверх
того, покрытие обязательств Центросоюза Союза
ССР обеспечивается дополнительной ответствен-
ностью его членов в пятикратном размере их
обязательных паевых взносов (§ 13).
§ 7. Правление Центросоюза Союза ССР имеет
местопребывание в Москве.
§ 8. Центросоюз Союза, ССР имеет печать с
изображением своего наименования: «Централь-
ный Союз Потребительских Обществ Союза Со-
ветских Социалистических Республик» — «Цент-
росоюз СССР».
II: Состав Центросоюза Союза ССР,
права и о б я з а н н о с т н его членов.
§ 9. Членами Центросоюза Союза СОР состоят
центральные союзы потребительских кооператив-
ных организаций союзных республик. Число чле-
нов Центросоюза Союза ССР не может быть
менее трех.
§ 10. Каждый член Центросоюза Союза ССР
вносит в паевой капитал обязательные паевые
взносы в размере, порядком и в сроки, которые
устанавливаются собранием уполномоченных
Центросоюза Союза СОР.
Примечание. Каясдый член Центросо-
юза Союза ССР сверх обязательных паевых
взносов может вносить добровольные паевые
взносы без ограничения их размера.




подчиняться правилам настоящего устава,
а такзке постановлениям и распоряжениям собра-
ния уполномоченных, совета и правления Цент-
росоюза Союза ССР;
б) представлять Центросоюзу Союза ООР от-
четы о своей деятельности и свои торговые, фи-
нансовые и промышленные планы по формам и
в сроки, им установленные;
в) допускать уполномоченных на то предста-
вителей Центросоюза Союза ССР к участию в
заседаниях своих органов с правом совещатель-
ного голоса, а равно к ревизии и обследованию
своих дел. и принимать необходимые меры к уст-
ранению недостатков, обнаруженных ревизией
или обследованием Центросоюза Союза ССР;
г) созывать по распоряжению правления Цен-
тросоюза Союза СОР для обсуждения его предло-
зкений чрезвычайные собрания уполномоченных
или заседания совета;
д) уведомлять Центросоюз Союза ССР о вся-
ком изменении своего устава и состава правле-
ния.




участвовать в собрании уполномоченных
и совете Центросоюза Союза ССР в порядке, опре-
деляемом настоящим уставом;
б) пользоваться всеми предприятиями и учре-
ждениями Центросоюза Союза СОР на установлен-
ных собранием уполномоченных, советом или
правлением Центросоюза Союза СОР основаниях:
в) представлять на обсуждение Центросоюза
Союза ССР свои предложения по всем вопросам,
подлежащим его разрешению, вносить письмен-
ные заявления по поводу деятельности всех орга-
нов Центросоюза Союза СОР и требовать рассмо-
трения этих предлозкений и заявлений подлежа-:
щими органами Центросоюза Союза СОР.
§ 13. Члены Центросоюза Союза ООР отвечают
по его обязательствам, в том числе возникшим
до их вступления в Центросоюз Союза ССР, сво-
ими обязательными паевыми взносами, дополни-
тельными взносами в порядке § 64 настоящего
устава и сверх того в пятикратном размере своих
обязательных паевых взносов. В порядке допол-
нительной ответственности члены Центросоюза
Союза ССР отвечают перед его кредиторами лишь
в том случае, если он будет признан по суду
несостоятельным или же если при обращении
его к ликвидации по другим основаниям его за-
долженность не будет полностью покрыта в по-
рядке § 64 настоящего устава.
§ 14. Член Центросоюза Союза СОР межет
выйти из его состава по постановлению своего
собрания уполномоченных, сообщенному Центро-
союзу Союза ССР в письменной форме. Днем
выхода члена считается день поступления от нею
в Центросоюз Союза ССР соответствующего за-
явления.
§ 15. По постановлению собрания уполномо-
ченных Центросоюза Союза ОСР могут быть ис-
ключены из состава Центросоюза Союза ССР чле-
ны, нарушающие устав Центросоюза Союза СОР
пли не исполняющие своих обязанностей перед
ним. Исключенный член считается выбывшим из
его состава со дня постановления собрания упол-
номоченных Центросоюза Союза ССР об и< г. пече-
ний его.
§ 16. Выбывающие (§§ 14 и 15) из состава Цен-
тросоюза Союза СОР члены несут ответственность
(§ 13) по его убыткам по утвержденному балансу
за тот операционный год, в котором они выбыли.
§ 17. Паевые взносы возвращаются выбывшим
членам по~их требованию, но не ранее 3 месяцев
со дня утверждения отчета за тот операционный'
год, в котором они выбыли, и не иначе, как
по окончании всех расчетов с Центросоюзом
Союза ССР.
§ 18. Прием новых членов Центросоюза Союза
СОР, в том числе и добровольно вышедших из
его состава, производится по постановлению пра-
вления Центросоюза Союза ООР; прием же исклю-
ченных —лишь по постановлению собрания упол-
номоченных Центросоюза Союза СОР.
III. Средства Центросоюза Союза
ССР.
§ 19. Средства Центросоюза Союза ССР состав-
ляются из капиталов: а) основного (неделимого),
б) паевого, в) запасного, г) амортизационного,
д) специальных, в том числе фонда улучшения
быта рабочих и служащих.
§ 20. Основной капитал образуется из еже-
годных отчислений ііз чистой прибыли в размере
не менее 40 % и из других поступлений в этот
капитал и предназначается на приобретение и
организацию предприятий Центросоюза Союза
ССР, на приобретение и возведение необходимых
ему строений и другого имущества, а такзке на
ведение текущих операций.
§ 21. Паевой капитал образуется из обязатель-
ных и добровольных паевых взносов членов
Центросоюза Союза ССР и предназначается на
ведение текущих операций.
§ 22. Запасный капитал образуется из еже-
годных отчислений из чистой прибыли в размере
не менее 10 %. Отчисления в запасный капитал
могут быть по постановлению собрания уполно-
моченных Центросоюза Союза ССР прекращены
но достижении им размера, установленного со-
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капитал предназначается на покрытие могущих
оказаться по годовому балансу убытков.
§ 23. Амортизация имущества Центросоюза
Союза ССР производится путем определенного
процентного отчисления со стоимости подлежа-
щего амортизации имущества в амортизационный
капитал, согласно утвержденным Советом Труда
и Обороны правилам.
§ 24. Специальные капиталы образуются из:
1) взносов членов в эти капиталы, 2) ежегодных
отчислений из чистой прибыли (§ 62, п. «г»), 3)
начисляемых на эти капиталы процентов.
Специальные капиталы употребляются на
особые хозяйственные, просветительные и куль-
турные мероприятия и нужды. Способ образо-
вания и порядок использования этих капиталов
устанавливаются собранием уполномоченных
Центросоюза Союза ССР или по его поручению
советом или правлением Центросоюза Союза ССР.
IV. Органы управления п ревизииЦентросоюза Союза СОР.
§ 25. Органами управления и ревизии Центро-
союза Союза СОР являются: 1) собрание уполно-
моченных, 2) совет, 3) правление, 4) ревизион-
ная комиссия.
А. Собрание уполномоченныхЦентросюза Союза 00 Р.
§ 26. Члены Центросоюза Союза СОР делеги-
руют в собрание уполномоченных ЦентросоюзаСоюза СОР своих уполномоченных по норме, оп-
ределяемой собранием уполномоченных Центро-
союза Союза СОР.Уполномоченные избираются членами Центро-
союза Союза ССР на своих собраниях уполномо-
ченных, если таковые предшествуют собранию
употяомоченных Центросоюза Союза СОР, в про-
тивном случае уполномоченные избираются со-
ветами организаций, являющихся членамиЦентросоюза Союза СОР.
Примечание 1. Число уполномочен-
ных, делегируемых в первое собрание упол-
номоченных Центросоюза Союза СОР, опре-
деляется по норме — один уполномоченный
от каждых 30.000 кооперированных граждан,
прн чем количество кооперированных гра-
ждан, не достигающее 30.000, но превышаю-
щее половину этой нормы, дает право на де-
легирование дного уполномоченного.Примечание 2. Члены правления и
ревизионной комиссии Центросоюза СоюзаССР, независимо от того, являются ли они
уполномоченными или нет, принимают уча-
стие в собраниях уполномоченных Центро-
союза Союза ССР с правом решающего голо-
са по всем вопросам, за исключением вопро-
сов о рассмотрении отчетов, оценке их дея-
тельности, определении им вознаграяедепия,
привлечени их к судебной ответственности
н досрочном устранении их от исполненияобязанностей.
§ 27. Ведению собрания уполномоченныхЦентросоюза Союза СОР подлежат следующиевопросы:а)
  
установление норм представительства чле-нов Центросоюза Союза ССР в собрании уполно-моченных Центросоюза Союза ССР;б) утверждение размера обязательных паевыхвзносов п срок пх внесения;в) утверждение годовых отчетов и балансов,распределение прибылей и установление порядка
покрытия убытков, образование специальных
капиталов;
г) утверждение торговых, финансовых и про-
мышленных планов деятельности и предельных
размеров кредитования Центросоюза Союза СОР;
д) установление числа членов и кандидатов
в совет, в члены правления и ревизионной комис-
сии и избрание их;
е) определение размера вознаграждения членам
выборных органов;
ж) досрочное освобоясдение от обязанностей
членов совета, правления и ревизионной комис-
сии;
з) утверждение уставов центральных секций
рабочей и транспортной кооперации, а равно
положения о страховой секции;
п) утверждение инструкций совету, правле-
нию и ревизионной комиссии;
к) рассмотрение жалоб на действия совета,
правления и ревизионной комиссии;
л) разрешение вопросов о привлечении к су-
дебной ответственности членов совета, правления
и ревизионной комиссии Центросоюза Союза
СОР за неправильные действия;
м) исключение членов Центросоюза Союза
ССР;
н) рассмотрение проектов изменения устава
Центросоюза Союза СОР;
о) прекращение деятельности Центросоюза
Союза ССР;
п) другие вопросы, вносимые на рассмотрение
собрания уполномоченных, по постановлению
предыдущих собраний уполномоченных, либо
совета, правления и ревизионной комиссии, а
также по требованию половины общего числа
членов Центросоюза Союза ССР.
§ 28. Собрания уполномоченных бывают:
а) очередные, созываемые правлением раз в
два года;
б) чрезвычайные, созываемые по усмотрению
правления, а такясе по письменному заявлению
совета или ревизионной комиссии, или по требо-
ванию половины общего числа членов Центросо-
юза Союза ССР.
Правление Центросоюза Союза ССР обязано
созвать чрезвычайное собрание уполномоченных
в полуторамесячный срок со дня получения
соответствующего заявления, в противном случае
собрание созывается ревизионной комиссией.
§ 29. О времени, месте и подлеягащих рассмот-
рению на собрании уполномоченных вопросах
членам Центросоюза Союза ССР не позже как за
месяц до дня собрания должны быть разосланы
повестки. На собрании рассматриваются только
вопросы, значащиеся на повестке, и сверх того
незначительные вопросы, включаемые по поста-
новлению собрапия уполномоченных Центросоюза
Союза СОР в текущие дела.
§ 30. Собрание уполномоченных признается
законным при наличии не менее половины состава
собрания уполномоченных, представляющих не
менее . половины общего числа членов Центросо-
юза Союза ССР.
Для решения вопросов об изменении и до-
полнении устава и о ликвидации дел Центросоюза
Союза ССР требуется присутствие уполномочен-
ных в количестве не менее двух третей состава
собрания уполномоченных, представляющих не
менее двух третей общего числа членов Центросо-
юза Союза. СОР.
§ 31. Если собрание уполномоченных не состо-
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нов, созывается не позлее, как через месяц вто-
ричное собрание, которое считается законным при
всяком числе явившихся уполномоченных, о чем
члены Центросоюза Союза ССР предупреждаются
в самом приглашении.
На вторичном собрании могут обсуждаться
лишь те вопросы, которые были назначены к рас-
смотрению на -первом, несостоявшемся, собрании.
§ &2. Дела, подлежащие рассмотрению собра-
ния уполномоченных, вносятся не иначе, как
через правление; члены Центросоюза Союза ССР,
желающие внести какой-либо вопрос на обсуж-
дение собрания уполномоченных, обязаны сде-
лать письменное о том заявление правлению Цен-
тросоюза Союза СОР. Если заявление исходит от
половины общего числа членов Центросоюза Со-
юза ССР и поступает не позднее, как за полтора
месяца до созыва собрания, то правление обя-
зано представить такие вопросы на рассмотрение
ближайшего собрания уполномоченных.
§ 33. Собрание уполномоченных открывается
председателем правления или его заместителем.
Собранием выбирается президиум в числе, опре-
деляемом самим собранием, и устанавливается
регламент ведения заседаний.
§ 34. До перехода к рассмотрению постанов-
ленных на повестку дня вопросов собрание упол-
номоченных выбирает мандатную комиссию.
§ 35. Решения принимаются собранием упол-
номоченных простым большинством голосов; ре-
шения об изменении или дополнении устава,
об исключении членов из состава Центросоюза
Союза ССР, о ликвидации дел Центросоюза Союза
СОР должны быть приняты не менее, чем
двумя третями голосов присутствующих уполно-
моченных.
§ 36. Протоколы собрания уполномоченных
подписываются его президиумом. Каждый упол-
номоченный имеет право по каждому постановле-
нию внести в письменной форме свое особое мне-
ние для приложения его к протоколу.
В. Совет Центросоюза Союза СОР.
§ 37. Члены совета Центросоюза Союза СОР
избираются собранием уполномоченных Центро-
союза Союза СОР на два года порядком, установ-
ленным собранием уполномоченных Центросоюза
Союза СОР.
В случае досрочного выбытия членов совета
Центросоюза Союза ССР состав его пополняется
из числа кандидатов.
§ 38. Число членов совета Центросоюза Союза
ССР не свыше 80 и кандидатов не свыше 40 уста-
навливается собранием уполномоченных Центро-
союза Союза ССР. ■
Сверх того членами совета Центросоюза Союза
ОСР являются члены правления Центросоюза
Союза СОР.
§ 39. Ведению совета уполномоченных Центро-
союза Союза ОСР подлежат следующие вопросы:
а)
  
утверждение правил приема членов и рас-
смотрение могущих возникнуть при зачислении
членов недоразумений;
б) рассмотрение отчетных докладов правления
и заключений по ним ревизионной комиссии;
в) разрешение отдельных вопросов, входящих
в круг деятельности правления, по предложению
правления или ревизионной комиссии;
г) предварительное рассмотрение, а в предус-
мотренных § 40 случаях и утверждение вносимых
правлением годовых отчетов и балансов, торго-
вых, финансовых и промышленных планов дея-
тельности и размеров кредитования Цептросо-
юза Союза ССР;
д) установление общих условий кредитования
Центросоюзом Союза СОР своих членов;
е) отстранение в экстренных случаях члеіііі; 1
правления от исполнения обязанностей;
ж) пополнение на срок до .собрания уполном»!
ченных Центросоюза Союза ССР состава правле- 1
ния взамен выбывших или устраненных членщіі
его:
з) разрешение других вопросов, передаваещці
собранием уполномоченных или вносимых пра-І
влением, ревизионной комиссией и отдельным!
членами совета Центросоюза Союза ССР на егоі
рассмотрение.
§ 40. В период между собраниями уполноноі
ченных совету Центросоюза Союза СОР прищ. I
иваются функции собрания уполномоченных і I
решении всех вопросов, за исключением во- 1
просов о ликвидации Центросоюза Союза ССР. I
. § 41. Собрания совета Центросоюза Союза ССР I
бывают: очередные, созываемые каждые шепі
месяцев, и чрезвычайные, созываемые но пось I
новлению правления, или по требованию ревг-І
зионной комиссии, или по требованию трех чи I
нов Центросоюза Союза СОР.
, Примечание 1. Собрание совета ЦеЛ
тросоюза Союза ОСР открывается при ни-1
чии не менее трех пятых общего числа чЛ
нов совета.
Примечание 2. При отсутствии кворЛ
ма в назначенный день для открытия сессии
совета Центросоюза Союза ССР заседание еві
считается на следующий день законным і;Л
наличии половины общего числа членов сЛ
вета Центросоюза Союза ССР.
§ 42. На членов совета Центросоюза Союза СО I
распространяются правила, установленные ■§ і I
настоящего устава.
. В. Правление.
§ 43. Правление состоит из избираемых Л
бранием уполномоченных Центросоюза Союза ССЯ
на два года председателя и не более четырв.ш
цати членов. Кроме того, собранием уполнош
ченных избираются кандидаты в числе не меЕІ
пяти.
§ 44-. Правление избирает из своей среды»!
местителей председателя и распределяет миці
членами обязанности.
Примечание. Правление может выи
лить из своего состава президиум в содавеиЯ
свыше 7 лиц для разрешения текущих : -Я
категории которых устанавливаются прайм
нием. Регламент для президиума устанавм
вается правлением.
§ 45. Правление ведет все дела Центросом
Союза СОР и представляет его без особой шт
доверенности во всех делах и сношениях с уч|в
ждениями, организациями и лицами. ПЩ
вление в своей деятельности руководствуете
особой инстпѵкцией, утверждаемой собрании
уполномоченных Центросоюза Союза СОР.
§ 46. На правление в частности возлагаетйИ
а) защита и представительство интересовав
тросоюза Союза СОР и об'единяемых им кооів
ративных организаций в государственных, в ■■■
числе судебных, кооперативных и общественна
учреясдеииях, предприятиях и организациях; ■
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в)
  
ревизия и инструктирование организаций,
являющихся членами Центросоюза Союза СОР;
г) составление проектов уставов центральных
секций рабочей и транспортной кооперации
и изменений в этих уставах, составление правил
и инструкций по различным отраслям деятель-
ности Центросоюза Союза ССР и внесение их
в подлежащих случаях на рассмотрение и утвер-
ждение собрания уполномоченных;
д) созыв собрания уполномоченных и совета;
е) составление ежегодных годовых отчетов и
балансов и проектов распределения прибылей
и порядка покрытия убытков; проекта постано-
вления о предельных размерах кредитования
Центросоюза Союза СОР, а равно ежегодных тор-
говых, финансовых и промышленных планов и
представление их с заключением ревизионной
комиссии на утверждение собрания уполномо-
ченных или в подлежащих случаях (§ 40) совета;
ж) прием, выдача и хранение денег, ценностей
и иного имущества, покупка и продаяса ценных
бумаг;
з) кредитование в кредитных и других учре-
ждениях, предприятиях, организациях, а равно
у частных лиц, выдача, принятие к платежу
и учет векеселей и других обязательств;
и) выдача своим членам скидок на забор
и ссуд и открытие им кредита, в том числе обес-
печенного залогом товаров в обороте и перера-
ботке;
к) совершение актов на наем, приобретение,
отчуждение и залог всякого рода имущества,
а равно на установление права застройки;
л) заключение всякого рода других договоров;
м) открытие и закрытие простых и специаль-
ных текущих счетов в кредитных учреждениях;
и) организация отделений, контор, складов и
предприятий и управление ими;
о) участие в учреждении акционерных и иных
обществ и простых товариществ и участие в них;
п) организация и руководство счетоводством
и делопроизводством;
р) заключение коллективных договоров, прием
и увольнение служащих и рабочих Центросоюза
Союза ССР;
с) выдача доверенностей по делам Центросою-
за Союза ССР;
т) совершение от имени Центросоюза Союза
ССР всякого рода иных действий.
§ 47. Заседания правления признаются со-
стоявшимися, если на них присутствует не менее
половины общего числа наличных в Москве чле-
нов правления, в том числе председатель или
его заместитель.
§. 48. Дела в правлении решаются простым
большинством голосов.
Заседаниям правления ведется протокол, под-
писываемый председательствовавшим в заседа-
нии и секретарем.
Примечание. Член правления, несо-
гласный с постановлением большинства его,
может занести свое особое мнение в протокол.
§ 49. Доверенности, договоры, векселя и дру-
гие имущественные акты, а равно требования
на получение денежных сумм, должны быть под-
писываемы председателем правления или его за-
местителем и, кроме того, не менее, чем одним
членом правления. Всякого рода иные документы
и вся переписка по делам Центросоюза Союза
ССР подписываются одним из членов правления
Центросоюза Союза ОСР.
§ 50. Председатель и члены правления отве-
чают солидарно за все убытки, причиненные Цен-
тросоюзу Союза ССР их неправильными дей-
ствиями или упущениями.
Г. Ревизионная комиссия.
§ 51. Для контроля деятельности правления
Центросоюза Союза ССР, проверки его отчетности
и ревизии дел избирается собранием уполномо-
ченных сроком на два года ревизионная комис-
сия в составе от 3 до 5 лиц из числа не состоя-
щих членами правления или служащими Цен-
тросоюза Союза ОСР.
Для замещения членов ревизионной комиссии,
досрочно выбывших или временно лишенных
возможности выполнять свои обязанности, изби-
раются собранием уполномоченных на тот же
срок три кандидата.
§ 52. На ревизионную комиссию возлагается:
а) периодическая, во всяком случае не менее,
чем один раз в год, проверка книг, документов,
наличных денег, ценных бумаг, товаров, мате-
риалов и прочего имущества на складах и пред-
приятиях Центросоюза Союза СОР;
б) представление собранию уполномоченных
и совету заключений как о годовом отчете, ба-
лансе, проекте распределения прибылей и покры-
тия убытков, о торговом, финансовом и про-
мышленном планах, так и о всей работе Цен-
тросоюза Союза ССР;
в) дача заключений собранию уполномочен-
ных и совету по жалобам на действия правления.
§ 53. Ревизионной комиссии предоставляется
право обследования операций Центросоюза Союза
ССР с истребованием по ним всех материалов
и документов и право делать указания правле-
нию о всех допущенных им неправильных и не-
соответствующих интересам Центросоюза Союза
ССР действиях.
§ 54. Производство проверочных действий ре-
визионная комиссия может возлагать на отдель-
ных своих членов с привлечением в необходи-
мых случаях сведущих лиц. О всех своих дей-
ствиях и замечаниях ревизионная комиссия де-
лает записи в особой книге.
§ 55. Жалобы на действия ревизионной ко-
миссии приносятся собранию уполномоченных,-
но не иначе как через нее же. Ревизионная ко-
миссия обязана представить эти жалобы блиясай-
шему собранию уполномоченных или совету со-
своими объяснениями.
§ 56. В отношении кворума, порядка голосо-
вания, досрочного освобоясдения и ответственно-
сти членов за неправильные действия к реви-
зионной комиссии применяются правила, изло-
ясенные в §§ 27, п. «ж», 47, 48 и 50 настоящего-
устава.
§ 57. Необходимые для содерягания ревизион-
ной комиссии средства ассигнуются собранием
уполномоченных.
V. Счетоводство и отчетность.
§ 58. В Центросоюзе Союза ССР ведется сче-
товодство и отчетность согласно действующим
законоположениям.
§ 59. Операционный год Центросоюза Союза
ССР считается с 1 октября по 30 сентября
включительно.
§ 60. Годовой отчет должен содержать глав-
ные статьи, устанавливающие ход дел за опера-
ционный год и состояние счетов к моменту за-
ключения книг за этот год; в частности отчет
должен содерясать в себе баланс и счет прибы-
лей и убытков, а также указание движения
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дополнительной ответственности, падающей на
них по их обязательствам.
§ 61. Отчет должен быть составлен и подписан
председателями правления и ревизионной комис-
сии и главным бухгалтером не позднее истечения
трех месяцев со дня окончания операционного
-года и по крайней мере за две недели до собра-
ния уполномоченных или в подлежащих слу-
чаях (§ 40) совета Центросоюза Союза ССР, кото-
рому этот отчет представляется. В течение этих
двух недель отчет, а также книги и документы
. должны быть открыты членам Центросоюза
Союза ССР- для обозрения.
VI. Прибыль и убытки.
§ 62. Чистая прибыль Центросоюза Союза ССР,
по отчислении из нее причитающегося подоход-
ного налога, распределяется собранием уполно-
моченных, а В подлежащих случаях (§ 40) сове-
том, следующим образом:
а) не менее 40% в основной капитал Центро-
союза Союза ОСР;




10% в фонд улучшения быта рабочих и
служащих;
г) остальная часть прибыли обращается на вы-
дачу членам Центросоюза Союза ССР процентов
на паи, а также премий на забор, сверх предо-
ставленных правлением в порядке § 46, п. «и»
скидок, в специальные капиталы Центросоюза
Союза ССР и на другие цели, соответствующие
настоящему уставу, в размерах, определяемых
каждый раз собранием уполномоченных или в
подлежащих случаях (§ 40) советом.
§ 63. Причитающиеся на долю члена Центро-
союза Союза ССР проценты на паи и премия на
забор выдаются в течение трех месяцев со дня
утверждения отчета и притом лишь в том слу-
чае, еслп членом произведены все обязательные
для него паевые взносы (§ 10); в противном -слу-
чае проценты и премия зачисляются в счет его
паевых взносов.
Примечание 1. Причитающиеся чле-
нам Центросоюза Союза ССР суммы, не взятые
в трехмесячный срок, считаются поступивши-
ми на составление добровольных паевых взно-
сов.
Примечание 2. Собрание уполномочен-
ных может вынести постановление о причис-
лении процентов и премии, причитающихся к
выдаче членам Центросоюза Союза ССР, к- до-
бровольным паевым взносам членов Центро-
союза Союза ССР.
§ 64. Оказавшийся по оборотам Центросоюза
ССР убыток покрывается из сумм запасного ка-
питала, а если последнего окажется недостаточно,
то из основного (неделимого) капитала. Если убы-
ток этим путем не покроется, то собрание уполно-
моченных, а в подлежащих случаях (§ 40) совет,
разверстывает недостающую сумму между чле-
нами Центросоюза Союза СОР пропорционально
сумме их обязательных взносов с тем, однако,
чтобы на долю каждого члена причитался пла-
теж, не превышающий половины его обязатель-
ного паевого взноса.
В случае непокрытая всей суммы убытков за
операционный год в вышеустановленном поряд-
ке, собрание уполномоченных Центросоюза Союза
ССР или в подлежащих случаях (§ 40) совет изы-
скивает другие источники для пополнения непо-
крытой части убытков, либо по постановлению
собрания уполномоченных Центросоюза Союза
ССР обращается к ликвидации.
VII. Ликвидация Центросоюза Союза
ССР.
§ 65. Срок существования Центросоюза Союза
СОР не устанавливается. Деятельность его прекрі
щается, если число членов Центросоюза Союза
СОР окажется' менее трех, а также в случаях,
указанных в законе, и в порядке, им установлен-
ном. В случае ликвидации Центросоюза Союза
ССР имущество его, оставшееся по удовлетворе-
нии кредиторов и по возвращении паев его чле-
нам, обращается на кооперативные и обществен-
ные цели, согласно постановления собрания упол-
номоченных.
(С. 3. С. II отд. 16/ѴІ— - 28 г. № 27, ст. 122).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о хлопководческой кооперации.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР
постановляет:
1. Признать необходимым дальнейший пере-
ход системы хлопководческой кооперации от ра-
боты по поручительству за хлопкоробов к заклю-
чению договоров с государственными хлопковыми
организациями на посевы хлопчатника и на
сдачу упомянутым организациям хлопка-сырца
рассортированными партиями.
Примечание. В случае затруднитель-
ности сдачи на хлопкоочистительные заводы,
сдача хлопка кооперацией производится, на
основании особых соглашений, на пунктах
хлопковых организаций.
2. Деятельность хлопководческой кооперации
должна быть направлена, по преимуществу, в
сторону производственного кооперирования, в ча-
стности коллективизации производственных про-
цессов в области хлопководста (организация
товариществ по совместной обработке полей, по
коллективному использованию машин и тракто-
ров, по водопользованию, по совместной уборке
урожая, а также высших форм коллективных
об'единений).
При организации коллективных об'единений
кооперации надлежит использовать существую-
щие местные формы взаимопомощи в хлопковод-
ческих районах.
3. Для укрепления существующих коллектив-
- ных об'единений и организации в дальнейшем
новых провести в жизнь следующие мероприятия:
а) повысить размер авансов на посевы хлоп-
чатника, выдаваемых коллективным еб'едине-
ниям, на 25% по сравнению с авансами, выда-
ваемыми единоличным хозяйствам, а также уве-
личить нормы выдачи удобрений и хлеба;
б) предоставить коллективным об'единениям
преимущества в сроках получения авансов и
удобрений, семян, средств борьбы с вредителями
и сельскохозяйственного инвентаря, а также при
проведении прочих агрономических мероприятий,
в целях превращения этих об'единений в пока-
зательные хозяйства;
в) выдавать коллективным об'единениям пре-
мии за лучшую обработку земли, повышенный
урожай хлопка, хорошие качества хлопка и за
усиление обобществления по сравнению с преды-
дущим годом;
г) выдавать коллективным об'единениям пол-
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товариществ, в случае непосредственной сдачи
хлопка этими об'единениями государственным
хлопковым организациям.
4. Считать необходимым выделение из систе-
мы сельскохозяйственной кооперации специаль-
ной хлопководческой кооперации в тех районах,
где имеются для этого организационные и финан-
совые возможности.
5. Предложить хлопководческой кооперации
принять меры к обеспечению всех звеньев коопе-
ративной системы руководящим и техническим
персоналом, а также к подготовке кооператив-
ных работников преимущественно из местного
коренного населения.
6. Признать необходимым постепенную пере-
дачу хлопководческой кооперации всего дела
снабжения хлопкоробов, согласно установлен-
ным планам, удобрениями, хлебом и сельскохо-
зяйственным инвентарем.
7. Признать необходимым передать хлопко-
водческой кооперации обслуживание хлопкоро-
бов, путем организации спецальных агрономиче-
ских пунктов и показательных участков, прове-
дения борьбы с вредителями хлопчатника, вве-
дения машинной обработки, правильных приемов
во ірпспользования и ухода за хлопчатником,
распространения сортовых семян и удобрений,
на основе годовых оперативных и финансовых
планов, согласованных с народными комиссариа-
там земледелия республик Средней Азии и рес-
публик, входящих в состав Закавказской Социа-
листической Федеративной Советской Республи-
ки, и государственными хлопковыми организа-
циями.
8. Признать необходимым, в целях орошения
новых земель силами местного населения и рас-
ширения на них хлопковых посевов, а также в
целях рациональной эксплоатации и ремонта
оросительных систем, содействие со стороны
хлопководческой кооперации организации мелио-
ративных товариществ и водопользователей.
9. Считать необходимым передачу в хлопко-
водческих районах тракторов, принадлежащих
государственным хлопковым организациям и на-
родным комиссариатам земледелия, хлопковод-
ческой кооперация на условиях долгосрочного
кредитования.
Поручить Средне-Азиатскому Экономическому
Совету и Высшему Экономическому Совету
ЗСФОР в двухмесячный срок представить в Со-
вет Труда и Обороны проект, определяющий
условия, сроки и районы передачи тракторов
кооперации, формы тракторной работы на осно-
вах безубыточности и рационального использо-
вания .машин, а также источники, размеры и
условия кредита, необходимого кооперации для
•эксплоатации тракторов, оборудования ремонт-
ных мастерских, приобретения запасных частей,
подготовку трактористов и т. д.
10. Признать нецелесообразным в настоящее
Эремя усиление работы хлопководческой коопе-
рации в деле переработки хлопка.
Продолжить опыт хлопководческой коопера-
ции по контрактации посевов и по переработке
хлопка с финансированием этих операций си-
стемой сельскохозяйственного кредита в пределах
.установленных правительствами союзных респу-
блик площадей и со сдачей волокна и неочи-
щенного на своих заводах сырца с этих посевов
Главному Хлопковому Комитету.
Поручить Кооперативно - Хлопковому Бюро
представить в Совет Труда и Обороны доклад
0 результатах указанного опыта не позднее
1 марта 1929 года.
11. Финансирование заготовительных работ и
снабжение хлопководческой кооперации удобре-
ниями и посевными материалами производить
через Главный Хлопковый Комитет в размерах и
в сроки, которые устанавливаются по промыш-
ленно-финансовому плану последнего. Финанси-
рование агрономической работы в хлопководче-
ских районах производить за счет специальных
ассигнований по государственному и местному
бюджету, а также из фонда по улучшению хлоп-
ководства Главного Хлопкового Комитета и за
счет специальных капиталов кооперации, обра-
зуемых из взносов ее членов.
12. В целях укрепления финансового положе-
ния кооперации:
а) предложить хлопководческой кооперации
принять меры к увеличению собственных капи-
талов, как путем усиления сбора вступительных
и паевых взносов членов товарищества, так и от-
числений из прибылей, к привлечению целевых
взносов от хлопкоробов, а также к образованию
специальных фондов помощи бедноте для внесе-
ния паев;
б) признать необходимым выдачу хлопковод-
ческой кооперации долгосрочных ссуд на капи-
тальные затраты и з г величение ее оборотных
средств, основных и специальных капиталов из
фондов долгосрочного кредитования, учрежденных
при кооперативных банках, согласно постановле-
нию Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
20 февраля 1928 года об основаниях долгосроч-
ного кредитования кооперации (Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 14, ст. 120) *);
в) предлояшть государственным хлопковым
организациям передать хлопководческой коопе-
рации помещение, оборудование и другое иму-
щество скупочных пунктов в соответствии с
об'емом передаваемых работ и районами деятель-
ности хлопководческой кооперации на началах
долгосрочного кредита, с определением при
рассмотрении бюджета размера долгосрочных





Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР,
при установлении размера комиссии, уплачива-
емой кооперации по договарам о посеве хлопчат-
ника и сдаче хлопка (ст. 1), учесть фактические
расходы хлопководческой кооперации по этой ра-
боте, нормальное капиталонакопление и необхо-
димость дальнейшего снижения заготовительных
расходов.
13. Поручить Средне-Азиатскому Экономичес-
кому Совету и Высшему Экономическому Совету
ЗСФСР установить размер указанных в ст. 12
ссуд (п. «в») и фондов помощи бедноте (п. «а»)
и внести к 1 июля 1928 года соответствующие
предлоясения в Совет Труда и Обороны.
14. В целях выяснения работы хлопководчес-
кой кооперации в Закавказской Социалистичес-
кой Федеративной Советской Республике пору-
чить Народному Компссариату Рабоче-Крестьян-
ской Инспекции ЗСФСР произвести обследование
этой кооперации в 1928 году.
15. Поручить хлопководческой кооперации
представить в Совет Труда и Обороны, не позд-
нее 1 августа 1928 года, доклад о работе коопера-
ции в посевную хлопковую кампанию 1928/1929
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года и план конкретных мероприятий по даль-
нейшему усилению процессов обобществления и
рационализации хлопководческого производства
по республикам. Обязать Главный Хлопковый
Комитет содокладом.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мпрошников.
Москва, Кремль, 15 мая 1928 г.
(С. 3. С. 18/ѴІ— 28 Г. № 33, СТ. 295).
ИНСТРУКЦИЯ НКТОРГА РСФСР И ЦЕНТРО-
СОЮЗА ОТ 17 МАЯ 1928 г. № 20/1885
о порядке регистрации потребительских обществ
и их союзов.
(Издана на основании раздела VI постановления
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 30 марта
1928 г.— «Известия ЦИК СССР и ВНИК» № 129
от 6 июня 1928 года).
I.
§ 1. Потребительские кооперативные организа-
ции, образующиеся с 1 октября 1928 г., подлежат
регистрации по правилам, устанавливаемым по-
становлением СНК РСФСР от 30 марта 1928 года
«О порядке регистрации потребительских обществ
и их союзов» 1 ) и настоящей инструкции.
§ 2. Правления вновь возникающих с 1 октября
1928 года потребительских кооперативных орга-
низаций обязаны в течение двухнедельного срока
со дня избрания подать в соответствующий ор-
ган торговой регистрации заявление об основной
регистрации, приложив к таковому документы,
указанные в ст. 6 разд. I постановления от 30
марта 1928 г.
§ 3. Заявления о регистрации подаются в орга-
ны торговой регистрации непосредственно или
присылаются по почте. Днем подачи заявления
по почте считается день сдачи заявления на
почту, удостоверяемый датой почтового штемпеля
или соответствующей почтовой распиской.
§ 4. Заявление об основной регистрации под-
писывается всем составом правления регистри-
руемой организации, при чем подписи на заявле-
нии удостоверяются в городах нотариальными
конторами, в селах —волисполкомами или сель-
советами.
§ 5. Заявление о текущей регистрации (ст. ст.
2 и 7 постановления от 30 марта 1928 г.) пода-
ются не позднее двух недель со времени насту-
пления фактов, подлежащих регистрации, и под-
писываются председателем правления или его
заместителем и одним членом правления.
§ 6. Если при выдаче заявления о регистрации
не будут представлены все требуемые постано-
влением от 30 марта 1928 г. (ст. ст. 1, 2. 6 и 7)
сведения и документы, то орган торговой реги-
страции, не позднее семидневного срока со дня
поступления к нему заявления, сообщает пра-
влению соответствующего потребительского обще-
ства или союза потребительских обществ о всех
недостающих сведениях и документах, подлежа-
щих представлению, и назначает срок для их
представления.
§ 7. За несолюдение указанных в §§ 2, 4, 5
и 20 настоящей инструкции сроков члены пра-
влений подлежащих регистрации потребитель-
ских обществ и их союзов могут быть подвергаемы
органами торговой регистрации денежному штра-
фу; в первый раз до 100 рублей и при повтор-
0 См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 24 —28.г., стр. 1063.
ном несоблюдении этих сроков до 300 рублей. Те
же лица за сообщение для внесения в торговый
реестр заведомо ложных сведений подвергаются
ответственности, согласно части первой ст. ід7 I
•Уг. Код.
§ 8. Не позднее двухнедельного срока со дня
представления всех требуемых постановлением от
30 марта 1928 г. (ст. ст. 1, 2, 6 и 7) сведений и
документов, орган торговой регистрации обязан
либо произвести регистрацию, либо в письменной
форме сообщить об отказе в регистрации, с ука- і
занием оснований отказа.
Примечание. Отказ в регистрации мо- |
жет последовать лишь при несоответствии ре- I
гистрируемой организации и ее устава требо-
ваниям действующего законодательства.
§ 9. Регистрация потребительских кооператив-
ных организаций производится путем внесения і
сведений: а) о союзах потребительских обществ— |
в реестр юридических лиц с уставным паевым
капиталом Российской части раздела II Торгового
реестра. Союза ССР, б) о потребительских обще-
ствах —в реестр юридических с уставным паевым
капиталом Российской части раздела III Торго-
вого реестра Союза ССР. Каждой зарегистриро-
ванной организации присваивается порядковый
номер по реестру.
§ 10. О состоявшемся внесении потребитель-
ского общества или союза потребительских об- (
ществ в торговый реестр третьи лица извещаются
путем соответствующей публикации, про ізводж-
мой за счет зарегистрированной организации. В і
публикации в сокращенном виде сообщаются све- і
дения, указанные в ст. ст. 1 и 2 постановления
от. зо марта 1928 г.
§ 11. Публикации производятся: о регистрации
союзов потребительских обществ —в газете «Эко- і
номическая Жизнь» и о потребительских обще- ^
ствах —в местных официальных органах печати. |
§ 12. На отказ в регистрации, на медленность '
производства регистрации, на внесение органами |
регистрации неправильных записей в торговый і
реестр, на наложение ими штрафов, а равно на
другие действия по регистрации потребительски- !
ми обществами и их союзами могут быть при- I
несены жалобы: а) на местные органы торговой ■
регистрации в Народный Комиссариат Торговли
РСФСР, б) на Народный Комиссариат Торговля
РСФСР—в Народный Комиссариат Внешней ж ',
Внутренней Торговли Союза СОР. Жалобы пода-
ются тому органу торговой регистрации, действия
которого обжалуются, за исключением жалоб нв I
медленность производства регистрации, которые
могут быть подаваемы непосредственно тому ор-
гану, рассмотрению коего они подлежат.
§ 13. В производстве регистрации потреби-
тельских кооперативных организаций местными
отделами торговли, народными комиссариатами |
торговли автономных республик или Народным
Комиссариатом Торговли РСФСР по принадлежно-
сти принимает участие соответствующий местный 1
союз потребительских обществ (при регистрации '
потребобщества) или .Всероссийский Центральный
Союз Потребительских Обществ (при регистрация
потребсоюзов) путем: а) дачи отзыва, по запросу ,
регистрируемой организации, о соответствии уста-
ва последней или изменений в уставе требова-
ниям ст. 5-й декрета ЦИК и СНК Союза ССР от
20 мая 1924 г. «О потребительской кооперации?
(Собр. Узак. 1924 г., № 64, ст. 645); б) рассмотре-
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я документов, представленных при этом заявле-ния.§ 14. По зарегистрировавши потребительскогообщества или союза потребительских обществ впорядке основной регистрации о внесении орга-низации в торговый реестр делается соответствую-щая надпись на одном экземпляре устава, воз-вращаемого зарегистрированной потребительскойкооперативной организации. Помимо того, указан-ной организацией может быть выдано удостове-рение о состоявшемся внесении ее в Торговыйреестр Союза ССР.§ 15. О состоявшейся основной регистрациипотребительских обществ и их союзов органыторговой регистрации немедленно сообщают вНКФ РСФСР или местные финансовые органыпо принадлежности. В том же порядке финансо-вые органы извещаются о внесении в торговыйреестр записей об обращении к ликвидации заре-гистрированной потребительской кооперативной■организации, об ее разделении или соединении сдругими организациями.§ 16. На каждое зарегистрированное потреби-тельское общество и союз потребительских обще-етв должно быть заведено особое производство,в котором сосредоточиваются все документы, от-носящиеся к регистрации данной потребительскойкооперативной организации.§ 17. Обозрение дел по каягдой зарегистриро-ванной организации, равно как и торговогореестра открыто для всех граждан, учреждений,организаций и предприятий. По желанию заинте-ресованного лица, ему может быть выдана выписьиз торгового реестра, заключающая в себе сведе-ния о зарегистрированном потребительском обще-стве или союзе потребительских обществ.II.§ 18. Действующие на основании постановле-. дня СНК РСФСР от 24 ноября 1924 г. (Собр..Узак. 1924 г., № 89, ст. 894) центральная и мест-ные комиссии по регистрации потребительских.кооперативных организаций представляют к10 октября 1928 г. в соответствующие органы тор-товой регистрации (ст. 4 постановления от 30жарта 1928 г.) в письменном виде сводные све-дения, выбранные из реестров потребительских■обществ и их союзов, действующих на 30 сентября1928 Г.§ 19. Органы торговой регистрации по полу-чении от регистрационных комиссий сведенийвносят таковые в торговые реестры, указанныев § 9 настоящей инструкции. При этом каждому:из потребительских обществ и союзов потреби-тельских обществ, перенесенных в соответствую-I лпий торговый реестр, присваивается как новыйI -общий порядковый номер по реестру, так и преж-ний, под которым потребительская кооператив-ная организация была зарегистрирована ранее вреестрах потребительских обществ и союзов ііо-I требительских обществ.§ 20. Недостающие для заполнения граф вторговом реестре сведения органами торговой ре-I гнстрацип требуется от правлений потреби-тельских обществ и их союзов в порядке, уста-I навливаемом в § 6 настоящей инструкции, и поI получении вносятся в торговый реестр в порядкеI текущей регистрации.Замнаркомторг РСФСР Буйко.Зам. Председателя Правления ЦентросоюзаКлимохип.«(Сов. Торг., прилож. 15/ѴІ— 28 г. № 33, стр. 26).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о кассах взаимопомощи, организуемых в системе
кооперации инвалидов.
Всероссийский Центральный ИсполнительныйКомитет и Совет Народных Комиссаров РСФСРпостановляют:Распространить на кассы взаимопомощи, орга-низуемые в системе кооперации инвалидов наосновании п. «з» статьи 7 положения о коопера-тивных об'единениях инвалидов (Собр. Узак.1926 г., № 41, ст. 317) *), действие утвержденногоВсероссийским Центральным ИсполнительнымКомитетом и Советом Народных КомиссаровРСФСР 16 января 1928 года положения о кассахвзаимопомощи промысловой кооперации (Собр.Узак. 1928 г., № 17, ст. 135) 2 ) с нижеследующимииз'ятиями:1. В задачи касс взаимопомощи кооперацииинвалидов, кроме указанных в статье 4 положе-ния о кассах взаимопомощи промысловой коопе-рации, входят: а) участвовать совместно с орга-нами социального обеспечения и кооперации ин-валидов в изучении вопросов, связанных с при-годностью и доступностью тех или иных профес-сий для инвалидов, работающих в кооперативныхоб'единениях инвалидов; б) оказывать участни-кам кассы взаимопомощи и лицам, находящимсяна их иждивении, дополнительную лечебную,протезную и курортно-санаторную помощь в слу-чаях, когда, по местным условиям, обеспечениеэтими видами помощи со стороны государства не-достаточно.2. Нормальные уставы касс взаимопомощи ко-операции инвалидов издаются народными комис-сариатами социального обеспечения РСФСР иавтономных республик по соглашению с Всерос-сийским союзом кооперативных об'единений ин-валидов.
3. Уставы касс взаимопомощи кооперации ин-валидов утверждаются и регистрируются в томже порядке и теми же органами, как и уставыкооперативных об'единений инвалидов, органи-зуемых органами социального обеспечения.4. Постановления об отказе в утвержденииили регистрации уставов касс взаимопомощи ко-операции инвалидов могут быть обжалованы втом же порядке, какой установлен в этих слу-чаях для кооперативных об'единений инвалидов.5. Уставами касс взаимопомощи кооперацииинвалидов может быть предусмотрена возмож-ность выдачи членам кассы при выходе их изнее (добровольном или в случае исключения)части взносов, поступивших от них в фондыкассы.6. Прекращение деятельности касс взаимопо-мощи кооперации инвалидов может иметь место,кроме случаев, указанных в статье 17 положенияо кассах взаимопомощи промысловой кооперации,такясе по постановлению Народного КомиссариатаСоциального Обеспечения РСФСР или автоном-ной республики по принадлежности.7. Имущество ликвидируемых касс взаимопо-мощи кооперации инвалидов или их союзов,оставшееся по уплате всех долгов, передается со-ответствующему союзу кооперативных об'едине-ний инвалидов.8. Непосредственный надзор за деятельностьюкасс взаимопомощи кооперативных об'единений
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инвалидов и их союзов принадлежит Народному
Комиссариату Социального Обеспечения РСФСР
и местным органам социального обеспечения, ко-
торым предоставляется право ревизии касс. Право
издания распоряжений и инструкций по приме-
нению и в развитие настоящего постановления о
кассах взаимопомощи осуществляется Народным
Комиссариатом Социального Обеспечения РСФСР
и народными комиссариатами социального обеспе-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке издания Народным Комиссариатом
Путей Сообщения обязательных постановлений
и о наложении за нарушение их взысканий
в административном порядке.
На основании п. «в» ст. 4 положения о
Народном Комиссариате Путей Сообщения
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г., № 44, ст. 445),
Центральный Исполнительный Комитет и Совет





Народный Комиссар- Путей Сообщения и,
с его разрешения, уполномоченные Народного
Комиссариата Путей Сообщения при советах
народных комиссаров союзных республик, а
также начальники морских торговых портов
имеют право издавать обязательные постановле-
ния по нижеследующим вопросам: а) охраны
порядка и безопасности движения; б) охраны
имущества транспорта; в) предупреждения и
пресечения случаев незаконного использования
транспорта; г) проведения санитарных и проти-
вопожарных мероприятий.
Действие означенных обязательных поста-
новлений распространяется на пути сообщения
и морские торговые порты, находящиеся в веде-
нии Народного Комиссариата Путей Сообщения,
и вообще на земли, предоставленные транспорту,
за теми из'ятиямн. которые будут установлены
соглашением Народного Комиссариата Путей
Сообщения с народными комиссариатами внут-
ренних дел подлежащих союзных республик.
2. Не менее чем за две недели до введения
их в действие обязательные постановления
Народного Комиссариата Путей Сообщения
должны быть об'явлены в районе их действия'
во всеобщее сведение способом, наиболее обеспе-
чивающим для населения возможность - озна-
комиться с ними. В обязательном постановлении
должен быть указан срок введения его в.
действие.
3. Обязательные постановления могут быть
издаваемы на срок ,не более одного года. По
истечении указанного срока они могут быть
переизданы с соблюдением правил ст. 2.
4. За нарушение обязательных постановлений
органы Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния и должностные лица, указанные в поста-
новлении, налагают штраф в размере не свыше
предусмотренного в постановлении, который,
однако, не должен превышать 100 (ста) рублей.
Примечание 1. Нарушение обяза-
тельных постановлений Народного Комис-
сариата Путей Сообщения должностными
лицами Народного . Комиссариата Путей
Сообщения при исполнении ими служебных
обязанностей преследуется не в порядке,
чения автономных республик по согласованию с
Всероссийским союзом кооперативных об'едине-
ний инвалидов.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 27/ѴІ— 28 г. № 147).
рт ш связь
установленном осязательным постановлением,
а в дисциплинарном порядке.
Примечание 2. О нарушении военно-
служащим, состоящим в рядах Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, обязательного
постановления Народного Комиссариата Пу-
тей Сообщения сообщается подлежащему
войсковому начальнику. Последний прини-
мает необходимые меры дисциплинарного
воздействия по правилам дисципличірного
устава Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
уведомляя о наложении взыскания орган
транспорта, сообщивший о нарушении обя-
зательного постановления.
5. Постановление о наложений взыскания
может быть вынесено не позднее месячного
срока со дня совершения нарушения, по истече-
ний я«е указанного срока дело подлежит пре-
кращению.
6. Постановление о наложении штрафа, за
исключением: тех случаев, когда нарушитель
уплатит штраф на месте нарушения, должно
быть изложено в письменной форме, и копия
его вручена лицу, на которое взыскание напо-
лнено.
7. При отказе от уплаты штрафа взыскание
его производится органами транспортного отдела
Об'единенного Государственного Политического
Управления или милицией по принадлежности
в порядке, установленном постановлением Цент-
рального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 4 января
1928 года об ограничении .наложения штрафов
в административном порядке (Соб. Зак. Союза
ССР 1928 г.,- № 5, ст. 42) 1 ) и изданными на
основе его узаконениями союзных республик.
Примечание. Часть штрафных сумм;
взыскиваемых милицией, обращается на
покрытие связанных с взысканием штрафов
расходов. Размер и порядок отчисления этой
части определяется Народным Комиссариатом
Путей Сообщения по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР я
народными комиссариатами внутренних дел
союзных республик и советских социалисти-
ческих республик Грузии, Армении и Азер-
байдясана.
8- Постановление о наложении штрафа может
быть обжаловано подвергшимся взысканию
в течение двух недель со дня получения копии
этого постановления. Подача жалобы не приоста-
навливает приведения в исполнение постано-
вления.
Примечание. Порядок обжалования
постановлений о наложении штрафа должен
быть указан в самом обязательном поста-
новлении.
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II.
9. С изданием настоящего постановленияотменяется постановление Всероссийского Цент-рального Исполнительного Комитета и СоветаНародных Комиссаров от 8 февраля 1923 годао предоставлении Народному Комиссариату ПутейСообщения права издания обязательных поста-новлений в целях обеспечения охраны порядкаи безопасности на транспорте и о взысканияхза нарушения этих постановлений (Собр. Узак.РСФСР 1923 г., № 12, ст. 148).Председатель ЦИК СССР М. Калинин.Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва., Кремль, ,30 мая 1928 г.(Изв. ЦИК 28/УІ— 28 г. № 148).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о повышении почтовых тарифов на некоторыевиды почтовых отправлений.Совет Народных Комиссаров Союза ССР, при-нимая во внимание низкий размер почтовых та-рифов и необходимость увеличить почтовые до-ходы в целях развития и улучшения сельскойпочтовой и телефонной сети, ускорения доставкигазет и других почтовых отправлений, а такжетехнического усовершенствования телефоныхсообщений постановляет:
I.1.
  
Плату за пересылку простых иногороднихписем временно установить в размере 10 копеекза первые 20 граммов, сохранив существующуюплату в 5 коп. за каждые последующие 20 граммов.2. Плату за пересылки иногородних почтовыхкарточек установить в размере 5 копеек.
П.3. Отменить: а) постановление Совета Народ-ных Комиссаров Союза СОР от 27 ноября 1923 г.об изменении размера платы за пересылку поч-товых карточек (Вестн. ЦИК, СНК и СТО СССР1923 г., № 9, ст. 283) и б) статью 1 постановленияСовета Народных Комиссаров Союза СОР от 19января 1926 г. об изменении такс на некоторыевиды почтовых отправлений (Собр. Зак. СоюзаССР 1926 г., № 4, ст. 30) х ).4. Настоящее постановление ввести в действиес 15 июля 1928 года,!Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.Зам. Управделами СНК СССР п СТОИ. Мирогпников.Москва, Кремль, 19 июня 1928 г.(Изв. ЦИК 27/ѴІ— 28 г. № 147).
ПРИКАЗ НКПС СССР ОТ 22 ИЮНЯ 1928 г. № 377
с об'явлением раз'яснения НКЮ РСФСР об инди-видуальном жилстроительстве на землях, предо-ставленных транспорту.(В дополнение приказа код. 197 от 24 февраля1928 г. «О порядке предоставления транспортныхземель под жилищное строительство») 2 ).По вопросу об индивидуальном жилстроитель-стве на землях, предоставленных транспорту,
*) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 5—26 г., стр. 214.2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 460.
НКЮ РСФСР отношением от 17 мал 1928 г., за№ 430/59, раз'яснено:«От. 4-я постановления ОНК РСФСР- от 29 сен-
тября 1927 г. «Об упорядочении индивидуально-
го рабочего жилищного строительства» (О. У.,№ 99, ст. 663) 1 ) устанавливает, что строитель-
ство в индивидуальном порядке не допускается
на землях, предоставленных транспорту.Это запрещение носит публично-правовой
характер, так как могут быть случаи, когда
земли, предоставленные транспорту, заняты
строениями, являющимися помехой или для же-
лезнодорожного движения, или хозяйства. В этих
строениях могут проживать лица, нежелатель-
ные в интересах транспорта (напр., для сохран-
ности грузов), строения могут занимать земель-
ные участки, необходимые для станционных и
путевых сооружений, мастерских, паровозных и
вагонных сараев и т. п.
Поэтому, если договоры об индивидуальном
строительстве были заключены до распубликова-
ния настоящего постановления СНК РСФСР от
29 сентября 1927 г., но к их осуществлению еще
не было приступлено, то следует считать эти
договоры потерявшими силу вследствие юриди-
ческой невозможности их исполнения.Вели застройщик сложил на отведенном ему
по договору о праве застройки земельном участкестроительный материал, то это обстоятельство-
дает ему только основание пред'явить требование
о возмещении его непроизводительных расходов,
а также и о возмещении стоимости строитель-ного материала, если жел. дорога сочтет возмож-
ным использовать строительный материал длясобственных нужд, но не дает застройщику пра-ва осуществлять свой договор о праве застрой-
ки. Спорные вопросы о размерах сумм, сле-
дуемых застройщику в качестве возмещения, раз-решает суд.
Если же застройщик уже начал возводить-строение, то в случаях, когда это строение
является фактическим препятствием для желез-нодорожного движения или хозяйства, жел. до-роги вправе потребовать путем судебного иска
прекращения строительства и освобождения зе-мельного участка от недостроенного строения.Вопрос об удовлетворении требования жел. до-роги, равно как и вопрос о встречном требова-нии застройщика, о размерах возмещения егоиздержек, разрешается судом на основанииоценки совокупности обстоятельств конкретного-судебного спора».Означенное раз'яснение, обязательное в пре-делах РСФСР, об'является для сведения и. руко-водства.
Упр. Секретариатом НКПС Кирсанов.
(Пр. НКПС 22/УІ— 28 г. № 377).
ПРАВИЛА, УТВ. НКПС СССР 22 ИЮНЯ 1928 г.
№ 376
поощрения сотрудников центральных учрежденийНКПС за инициативные деловые предложения вобласти режима экономии и улучшения аппарата.
1) В целях развития и углубления массовой
производственно-экономической работы сотрудни-ков центральных учреждений в деле организации
аппарата и улучшения технической его работы
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все нововведения и практические предложения
работников, одобренные эконом'ячейками и полу-
чившие на деле в течение определенного срока
признание хозяйственной или администативно-
технической целесообразности, а также все пред-
ложения, проводимые администрацией в жизнь
•самостоятельно, но по инициативе членов союза





б) запись в личном деле сотрудника о заслу-
гах его в упрощении, улучшении или удешевле-
нии аппарата,




в пределах до 100 рублей, а в особо исключитель-
ных случаях и более по определению администра-
ции, согласованному с союзом.
2) Тот или иной вид поощрения может быть
назначен администрацией по собственному почи-
ну или по предложению месткомов НКПС.
Для определения вида или размера поощрения
выделяется в каждом отдельном случае группа
■(жюри) с обязательным участием соответственных
представителей: месткома, НОТ и администрации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об упорядочении использования и оплаты госу-
дарственными, кооперативными и иными обще-
ственными учреждениями и оргазанизациями за-
нимаемых ими строений и помещений в домах
муниципального фонда.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Обязать местные советы в трехмесячный
■срок проверить основания пользования помеще-
ниями, занятыми государственными, кооператив-
ными и иными общественными учреждениями и
организациями в муниципализированных домах,
приняв меры к немедленному оформлению догово-
ров на занимаемые помещения с тем, чтобы в до-
говорах была предусмотрена возможность уплот-
нения или перемещения учреждения, соответ-
ственно установленным нормам пользования пло-
щадью.
2. Обязать местные советы в течение шести-
месячного срока со дня издания настоящего по-
становления проверить фактическое использова-
ние государственными, кооперативными и иными
общественными учреждениями и организациями
занимаемых ими помещений, приняв меры к
уплотнению учреждений применительно к нор-
мам, установленным постановлением Совета На-
родных Комиссаров РСФСР 26 марта 1926 года




РСФСР при составлении смет и Народному Комис-
сариату Финансов РСФОР при составлении госу-
дарственного бюджета на 1928/1929 год преду-
смотреть по сметам соответствующих ведомств от-
пуск, средств на оплату помещений, занимаемых
органами, состоящими на государственном бюд-
жете, в соответствии с установленными законом
ставками.
') Ом. «Бгол. Ф. и X. 3». № 16 —26 г., стр. 700.
Мнение группы (жюри) рассматривается по су-
ществу администрацией с участием месткома.
3) Признание полезности, хозяйственности и
экономичности нововведения или предложения
должно быть основано на его практическом испы-
тании или применении в течение срока от одного
месяца и больше.
4) Всем практическим нововведениям и пред-
ложениям, выработанным экономическими ячейка-
ми или отдельными членами союза, экономической
комиссией месткома ведется учет, производит-
ся фактическая проверка проведения их в жизнь
и периодически выясняются реальные результаты
их применения.
                  
.
5) Специального фонда для поощрения изобре-
тательской и деловой инициативы членов союза
сотрудников центральных органов НКПС не соз-
дается, а в каждом отдельном случае, согласно
п. 3. потребные средства должны быть ассигнова-
ны НКПС с особого разрешения Наркома за счет
экономии, получаемой в результате проведения
предложений сотрудников.
(Пр. НКПС 22/ѴІ— 28 г. № 376).
4. Предложить городским советам и местным
исполнительным комитетам при составлении
местных бюджетов на 1928/1929 год обязательно
включать в -сметы местных учреждений необхо-
димые кредиты для оплаты занимаемых ими по-
мещений по установленным ставкам.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК.27'ѴІ — 28 г. >Е 147).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке исчисления арендной платы за муни-
ципализированные жилые строения, арендуемые
частными лицами и организациями.
Во изменение и дополнение постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
- об установлении размеров арендной платы за му-
ниципализированные жилые строения от 21 мар-
та 1927 года (Собр. Узак. 1927 г. № 31, ст. 204) ')
Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляют:
1. Арендная плата за муниципализированные
- жилые строения, арендуемые частными лицами и
организациями, за исключением жилищно-аренд-
ных кооперативных и жилищных товариществ,
устанавливается городскими советами или испол-
нительными комитетами в размере, покрывающем
стоимость амортизации строений и проценты на
строительный капитал, при чем размер указанных
процентов определяется в зависимости от доход-
ности строений и возложенных на арендаторов
обязательств по ремонтам, но не свыше десяти
процентов годовых.
Примечание. За строения с высоким
доходом допускается взимание и более десяти
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процентов годовых на строительный капитал
с тем, однако, чтобы взимаемые проценты не
превысили семидесяти процентов излишков
доходов строений, остающихся за покрытием
амортизации и расходов по ремонту и теку-
щему содержанию этих строений. Признаки
отнесения строений к строениям с высокой до-
ходностью устанавливаются городскими сове-
тами или исполнительными комитетами.
2. В арендных договорах на строения, указан-
ные в ст. 1 настоящего постановления, можетбыть предусмотрено право арендодателя требо-
вать в обусловленные сроки, но не чаще одного
раза в год, пересмотра размера арендной платы
на основаниях, установленных примеч. к ст. 1
настоящего постановления, в случаях соответ-
ственного повышения доходности арендуемыхстроений. В таком же порядке арендатору можетбыть предоставлено право требовать пересмотра
размера арендной платы в сторону ее снижения
до пределов, предусмотренных в ст. 1 настоящего
постановления.
3. На арендаторов, указанных в ст. 1 настоя-
щего постановления, не распространяются шормыарендной платы, установленные в ст.ст. 2 и 3 по-
становления Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 21 марта 1927 года.4.
 
Действие настоящего постановления рас-
пространяется и на договоры аренды строений,
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о льготах для работников, направляемых на работу
в Камчатский и Сахалинский округа, Охотскийи Ольский районы, Николаевского округа, и Се-лемджинско-Буреинский район, Амурского окру-
га, Дальне-Восточного края.Центральный Исполнительный Комитет и.Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-новляют:1. Настоящее' постановление распространяетсяна рабочих и служащих из числа граждан СоюзаССР, направляемых на постоянную работу в го-сударственные, кооперативные и частные (в томчисле концессионные) предприятия и учреждения,находящиеся в пределах Камчатского и Саха-линского округов, Охотского и Ольского районов,Николаевского округа, и Оелемджинско-Буреии-ского района, Амурского округа, Дальне-Восточ-ного края, при наличии всех следующих условий:а) если рабочие и служащие направляются наработу органами . Народного Комиссариата ТрудаСоюза СОР и народных комиссариатов трудасоюзных республик либо самими нанимателямина основании специальных соглашений с ука-занными органами о вербовке рабочей силы;б) если расстояние между первоначальным местомжительства и местом новой работы прывышает1.000 километров железнодорожного пути или500 километров иных путей сообщения; в) еслинаправляемые на работу не принадлежат к числукоренных жителей вышеупомянутых округов ирайонов.2. Указанным в статье 1 работникам предос-тавляются повышенные компенсации при пере-езде к месту работы и при увольнении, процент-
нредусмотренных в ст. 1 настоящего постановле-
ния, заключенные до его издания. При этом арен-
даторам предоставляется право в случае повыше-
ния размера арендной платы требовать досроч-
ного расторжения договоров.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя 'СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/ѴІ — 28 г. № 146).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об использовании отходов от убоя животных.
Экономический Совет РОФСР постано-
вляет:
Обязать все государственные и кооператив-
ные организации, осуществляющие строитель
ство боен, учитывать необходимость полного
использования отходов от убоя животных и
предложить Народному Комиссариату Торговли
РСФСР и Народному Комиссариату Внутренних
Дел РСФСР, по принадлежности, принять это во
внимание при утверждении технических планов
строительства боен.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Омольянинов.
15 марта 1928 года.
(С. У. Ю/Ѵ— 28 г. № 37, ст. 280).
ные надбавки к получаемому окладу и льготы
по обучению детей, предусмотренные ст. ст. 3, 4,
5 и 8 постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 11 мая 1927 г. о льготах, для работ-
ников государственных учреясдений и предпри-
ятий в отдаленных местностях Союза ССР *) с
нижеследующими изменениями: а) норма перево-
зимого за счет нанимателя домашнего имущества
(ст. 3 упомянутого постановления) устанавливается
в 120 килограммов на работника и 80 килограм-
мов на каждого из переезжающих с ним членов
семьи; б) льготы по обучению детей (ст. 8 упо-
мянутого постановления) предоставляются с мо-
мента прибытия на работу в указанные в ст. 1
предприятия и учреждения.
3. Указанные в статье 1 работники, в случае
перехода к занятию сельским хозяйством и свя-
занными с ним кустарными промыслами в мест-
ностях, перечисленных в той же статье, освобо-
ждаются от обложения единым сельскохозяй-
ственным налогом и государственным промы-
словым налогом в течение десяти лет — при
водворении на обжитых наделах и в течение
пятнадцати лет — при водворении на необжи-
тых участках, а также пользуются льготами,
предоставляемыми всем переселенцам на местах
их водворения.
4. Указанные в статье 1 работники и пере-
ехавшие вместе с ними члены их семей в течение
всего времени проживания в местностях, пере-
численных в той же/ статье, освобождаются от
отбывания действительной военной службы.
Примечание. Под действие настоящей
статьи не подпадают военнослужащие, нахо-
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дящиеся в момент переезда семьи на непры-
рывной службе в частях Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, и военнообязанные запаса в
случае призыва их по мобилизации.
5.
 
Указанные в статье 1 работники освобожда-
ется от обложения государственным подоходным
налогом в течение всего времени работы по найму
в местностях, перечисленных в той же статье.
6.
 
Указанным в ст. 1 работникам в течение
десяти лет со дня прибытия к месту работы пре-
доставляется: а) право бесплатного получения
-леса для возведения и ремонта жилищ и хозяй-
ственных построек и для изготовления предметов
домашнего и хозяйственного инвентаря; б) право
■бесплатного лова рыбы и бесплатной охоты на
-зверя и птицу для собственного потребления.
7. Все документы, необходимые для проезда
в местности, означенные в статье 1, выдаются
указанным в той же статье работникам бес-
платно.
8. При предоставлении перечисленных выше
льгот применяются соответственно правила ст.ст.
Я, 10, 12 и 13 упомянутого выше постановления
'Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 11 мая
1927 г.
9. Расходы по выплате указанным в статье
1 работникам компенсаций, предусмотренных в
'Статье 2, относятся за счет соответствующих на-
нимателей, при чем суммы, необходимые на вы-
плату компенсаций, выдаваемых работникам при
-самом направлении их на работу из места жи-
тельства, авансируются подлежащими органами
Народного Комиссариата Труда за счет особых




Инструкции по применению настоящего
постановления издаются Народным Комиссариа-
том Труда Союза СОР по соглашению с Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внуки-дзе.
Москва, Кремль, 26 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 1/ѴІІ— 28 г. № 151).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 23 АПРЕЛЯ
1928 г. № 248
об утверждении «Положения об обмене излиш-
ками спроса и предложения труда квалифициро-
ванных рабочих и служащих».
НКТ ССОР постановил:
1. Утвердить прилагаемое «Положение об
обмене излишками спроса и предложения труда
квалифицированных рабочих и служащих».
2. Отменить следующие циркулярные распо-
ряжения:
а) циркуляр НКТ от 31 мая 1923 г. № 212/46
•«О порядке удовлетворения Биржами Труда из-
лишков спроса на рабочую силу» (приложение
к № 20 «Известий НКТ» за 1923 г.);
б) циркуляр НКТ СССР от 3 декабря 1923 г.
№ 166/36 «О регистрации спроса на рабочую
-силу, поступающего в порядке обмена излишками
или в порядке вербовки» («Известия НКТ ССОР»,
1923 Г., № 13/15—37/39);
в) циркуляр НКТ СССР от 13 июня 1924 г.
.№ 257/251 «О представлении в НКТ СССР све-
дений об излишках спроса и предложения труда
ш связи с предстоящим еженедельным выпуском
бюллетеня по рынку труда» («Известия НКТ
СССР», 1924 г., № 24);
г) циркулярное письмо НКТ СССР от 9 июля
1924 г. № 301/25 «О предстоящем издании посред-
нического бюллетеня «Трудовой Посредник» и о
порядке предоставления и получения работы на
основании данных этого бюллетеня, с приложе-
нием к этому циркуляру-письму Положения «О
порядке предоставления и получения работы на
основании данных бюллетеня «Трудовой По-
средник» («Известия НКТ СССР», 1924 г., Л1 » 28);
д) циркуляр Отдела Рынка Труда НКТ СССР
от 25 июля 1924 г. № 333/261 «О периодическом
представлении в НКТ ССОР сведений о спросе
и предложении труда инженерно-технических н
агрономических работников» («Известия НКТ
СССР», 1924 г., № 30);
е) циркулярное письмо НКТ СССР от 27 ав-
густа 1924 г. N° 361/271 «О представления мате-
риалов для бюллетеня «Трудовой Посредник» л
о распространении этого бюллетеня на местах»
(«Известия НКТ ССОР», 1924 г., № 35);
ж) циркулярное письмо Отдела Рынка Труда
НКТ СССР от 20 июня 1925 г. № 181/120 «0 по-
рядке представления в редакцию газеты -^ Трудо-
вой Посредник» сведений об излишках предло-
жения труда» («Известия НКТ ССОР», 1925 г.
№ 29);
з) циркулярное письмо Отдела Рынка Труда
НКТ СССР от 12 июня 1926 г. № 146/122 «0 по-
рядке установления централизованной инфор-
мации о состоянии рынка труда» («Известия НКТ
ССОР», 1926 Г., № 27/28).
3. Предложить НКТ союзных республик издать
перечни своих постановлений и распоряжений,
отменяемых свведением в действие прилагаемого
Положения.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
Положение об обмене излишками спроса и пред-
ложения труда квалифицированных рабочих и
служащих.
(Утв. НКТ СССР 23 апреля 1928 г. № 249).
I. Порядок выявления и учета без-
работных, желающих получить ра-
боту в от'езд.
1. Выявление безработных, желающих полу-
чить работу в от'езд, производится Биржами
Труда:
а) в отношении лиц, об увольнении которых
предприятия и учреждения обязаны на осно-
вании ст. 1 инструкции НКТ СССР от 3 мая
1927 г. № 91 («Известия НКТ СССР», 1927 г,
№ 19 —20),'), заблаговременно извещать Биржи
Труда — по установлении персонального списка
увольняемых, для выяснения которого Биржи
Труда принимают соответствующие меры немед-
ленно по поступлении сведений об освобождаю-
щейся рабочей силе;
б) в отношении остальных безработных — при
регистрации или принятии их на учет Биржами
Труда.
Примечание. Биржи Труда учиты-
вают, на ряду с безработными, также тех из
указанных в ст. 14 работников, которые ра-
ботают не по своей специальности и желают
получить работу в от'езд по своей специаль-
ности.
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2 При явках безработных, желающих полу-чить' работу в от'езд, на отметку Биржи Труда
каждый раз требуют от них подтверждения со-
гласия на работу в от'езд.
Согласие может быть выражено безработными
путем устного заявления или путем надписи на
явочном талоне.В случае неподтверждения безработным своего
•согласия на получение работы в от'езд, об этом
делается отметка на профкарточке безработного.
3. Безработные, заявившие, о своем желании
получить работу в от'езд, не лишаются права на
получение работы на месте в общем порядке.
4. Профессиональные карточки безработные
желающих получить работу в от'езд, хранятся в
общем действующем каталоге.
На этих карточках делаются соответствующие
отметки о желании безработного принять работу
8 от'езд.
II. Порядок представления Биржа-
ми Труда сведений о безработных,
ж е л а ю щих получить работу в от'езд.
5. Биржи Труда должны ежемесячно после
отметки безработных и чистки каталогов присылать
ів НКТ ОСОЙ на имя редакции бюллетеня «Тру-
довой Посредник», а в копиях —НКТ соответ-
ствующих союзных республик сводки о числебезработных; желающих получить работу в от'езд,
с распределением по профессиям и специально-
стям, применительно к классификации профес-
сий НКТ ССОР в отношении рабочих физического
труда и по разрядам содержания по последнему
месту работы и стажу в отношении работников
умственного труда.Кроме того, через каждые 10 и 20 дней после
отирав тэлия очередной ежемесячной сводкиБиржи Труда сообщают в указанные органы све-
дения о безработных, зарегистрированных или
принятых на учет за последние 10 дней и же-
лающих получить работу в от'езд.В тех случаях, когда никаких изменений в со-
ставе безработных, желающих получить работу вот'езд, не произошло, Биржи Труда не должны
присылать уведомления.
Примечание. Сведения о работниках,
указанных в ст. 14, представляются БиржамиТруда в НКТ СССР на имя соответствующихЦентральных Посреднических Бюро при НКТССОР, которые опубликовывают поступающие
сведения в «Трудовом Посреднике».
6. Сведения об инженерах, техниках и спе-циалистах по сельскому хозяйству и лесномуделу, желающих получить работу в от'езд,должны • представляться на индивидуальныхучетных карточках, заполняемых самими безра-ботными с указанием следующих данных:а) имя, отчество ж фамилия; б) какое специ-альное учебное заведение окончил и когда (годокончания); в) узкая специальность; г) практи-ческий стаж работы по специальности (в какомпредприятии или учреждении работал, когда,«колько времени и какую работу выполнял);Д) семейное положение; е) в каком районе желаетполучить работу; ж) условия, на которых можетпринять работу в от'езд (размер заработнойплаты, жилищные условия и т. д.).Сведения о медицинских и ветеринарных ра-ботниках и о работниках просвещения, желаю-щих получить работу в от'езд. представляетсяпа индивидуальных учетных карточках, запол-няемых самими безработными по форме учетных
карточек, приложенных к инструкции Отдела
Рынка Труда НКТ ССОР и ЦК Союза Медсан-
труд от 6 сентября 1924 г. № 372/275 («Известия
НКТ СССР», 1924 г., №36) и к инструкции Отдела
Рынка Труда НКТ СССР и Цекпроса от 21 ок-
тября 1924 г. № 442/288 («Известия НКТ СССР»,
1924 Г., № 42).
7. Биржи Труда смежных губерний (или со-
ответствующих им административно-территори-
альных единиц) с однородными отраслями про-
мышленности должны периодически информиро-
вать друг друга о состоянии безработицы в рай-
оне их деятельности.
Ш. Порядок представления сведе-
ний о неудовлетворенном спросе
на рабочую силу.
8. При поступлении на Биржу Труда спроса
на рабочую силу (или сведений о предстоящей
потребности в рабочей силе), который не может
быть удовлетворен (вовсе или частично) из чпсла
безработных, зарегистрированных или состоящих
на учете на данной Бирже Труда, последняя
входит в соглашение с нанимателем о вывозе
необходимых ему работников из других районов,
точно устанавливая срок действия заявленного
спроса, место работы, профессии, специальности
и квалификации требуемой рабочей силы, усло-
вия оплаты труда и проезда, жилищные усло-
вия и, по возможности, продолжительность ' ра-
боты.
9. По заключении соглашения с нанимателем
Биржа Труда пересылает заявленный спрос на
ближайшую Биржу Труда, на учете которой, по
сведениям «Трудового Посредника» или по дру-
гим официальным данным, имеются безработные
соответствующих профессий и специальностей,
желающих получить работу в от'езд. При этом
обязательно сообщаются также подробные усло-
вия найма, предусмотренные в соглашении о на-
нимателем.
В случае передачи спроса за пределы данной
союзной республики, Биржа Труда, передающая
спрос, извещает об этом НКТ той союзной рес-
публики, на территории которой она находится.
10. В случае, если при поступлении спроса от
нанимателя Биржа Труда не располагает сведе-
ниями о месте нахождения требуемой рабочей
силы, то, по соглашению с нанимателем, спрос
с указанием условий найма пересылается Бир-
жей Труда в НКТ ССОР для опубликования в
«Трудовом Посреднике», а спрос на работников,
указанных в ст. 14, — в Центральное Посредни-
ческое Бюро по найму соответствующих работ-
ников при НКТ СССР, которое также опубли-
ковывает эти сведения в «Трудовом Посреднике».
11. В тех случаях, когда в спросе, передан-
ном на другую Биржу Труда для исполнения
(ст. 9) или в НКТ СССР для опубликования в
«Трудовом Посреднике» (ст. ю), произошло ка-
кое-либо изменение (уменьшение или увеличе-
ние количества требуемой рабочей силы, измене-
ние предложенных условий труда и т. п.) или
когда указанный спрос вовсе аннулирован, —
Биржа Труда, передавшая спрос, немедленно
извещает об этом соответствующую Биржу Труда
или НКТ СССР, в зависимости от того, куда
передан спрос.
IV. П ор я д о к удовлетворения иного-
роднего спроса
12. Биржа Труда, получившая иногородний
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полнения и о результатах сообщает Бирже Тру-
да, приславшей спрос, не позднее чем через три
дня по получении спроса.
13.
  
При удовлетворении иногороднего спроса
Биржа Труда направляет работников или в рас-
поряжение Биржи Труда, приславшей спрос, нли
непосредственно к нанимателю, в зависимости от
заключенного по этому вопросу соглашения.
14. При поступлении иногороднего спроса на
работников просвещения, медицинских и вете-
ринарных работников, инженеров, техников или
специалистов по. сельскому хозяйству и лесному
делу —Биржа Труда предварительно посылает
копию учетной карточки безработного на заклю-
чение нанимателя и лишь по получении от него
положительного ответа направляет безработного
на работу.
15. В случае, если приглашаемые работники
соглашаются на предлагаемую в от'езд работу
при условии удовлетворения нанимателем ка-
ких-либо дополнительных требований — Биржа
Труда немедленно сообщает об этом Бирже Тру-
да, приславшей спрос, и лишь по получении
уведомления о согласии нанимателя направляет
безработного на работу.
16. Указанные в ст. ст. 14 и 15 безработные, ко-
торые до получения положительного ответа от
нанимателя выехали для личных переговоров
о предоставлении работы, а затем не получили
работы, —не могут требовать от нанимателя ка-
кого-либо возмещения расходов или иного воз-
награждения за понесенные убытки.
17. Наниматель вправе отказаться от приема
работников, прибывших по заявленному спросу
в порядке настоящего положения, лишь в случа-
ях, предусмотренных в ст. 3 постановления СНК
СССР от 11 апреля 1927 г. «О мероприятиях по ре-
гулированию вербовочных операций» (Собр. Зак.
ССОР, 1927 г., № 19, ст. 219 *).
18. В случаях массовой или групповой пере-
броски рабочих из других районов наниматель
может, по соглашению с Биржей Труда, произво-
дящей переброску, командировать своего пред-
ставителя для участия в подборе рабочих.
19. Биржи Труда, между которыми произво-
дится обмен излишками спроса и предложения
труда, должны посылать друг другу соответству-
ющие извещения о количестве направленных,
прибывших и поступивших на работу безработ-
ных.
V*. Обмен излишками спроса и пред-
ложения труда через Центральные
Посреднические Бюро.
20. Указанные в ст. 14 работники, желающие
получить работу в от'езд, могут обращаться с
предложением своего труда непосредственно в
следующие центральные организации:
а) в Центральное Посредническое Бюро по
найму соответствующих работников при НКТ
союзной республики —в случае желания получить
работу в пределах данной союзной республики
или за ее пределами;
б) в Центральное Посредническое Бюро по
найму соответствующих работников при НКТ
СССР —в случае желания получить работу за
пределами данной союзной республики.
21. Удовлетворение спроса, который не может
быть удовлетворен местной Биржей Труда, че-
0з Центральное Посредническое Бюро нронзво-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 608.
дится с применением соответствующих чравщ
разделов III и IV настоящего Положения.
22. Наниматели, в случае отказа местной Бир-
жи Труда от удовлетворения заявленного спроса'
на работников, указанных в ст. 14, могут обра-
щаться с заявками на этих работников непосред-
ственно в Центральные Посреднические Бюро гщ
кайму соответствующих работников при НКТ со-
юзных республик и при НКТ СССР.
23. При непосредственном поступлении спро-
са в Центральное Посредническое Бюро (ст. 22), і
последнее удовлетворяет его: а) путем нг правде-
кия на работу кого-либо из лиц, зарегисті ироваі-
ных или состоящих на учете в самом Централь-
ном Посредническом Бюро, б) путем сношения с
подлежащей Биржей Труда — с применением в
обоих случаях соответствующих правил Разделов
III и IV настоящего Положения.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин
(Изв. НКТ зі/Ѵ— 28 г. № 21, стр. 323):
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР
ОТ 10 МАЯ 1928 г. №296
Правила о мерах предохранения работ <• от за-
ражения сибирской язвой в предприяг: <х, в ко-
торых производится обработка животного сырья.
Наркомтрудам Союзных Рее г," блик.
I. Общие положения.
■ 1. Всякое животное сырье, поступающее для
переработки на предприятия и не имеюпе знаков
ветеринарно-саиитарного осмотра, моа т быть
допущено^ к переработке только с особе - о в каж-
дом отдельном случае резрешения г,ботдела
труда (или соответствующего ему органа НКТ).
Животное сырье, не имеющее знаков ветери-
нарно-санитарного осмотра, ^должно храниться в
отдельных помещениях.
2. Всякое животное сырье, при работе с кото-
рым обнаружено заболевание сибирской язвой,
должно быть немедленно изолировано от осталь-
ного сырья и допущено к переработке лишь с
разрешения губотдела труда (или соответствую-
щего ему органа НКТ) после надлежащей дезин-
фекции его или, по требованию того же орган
НКТ, вовсе из'ято от дальнейшей переработки.
Помещение, в котором произошло заражение си-
бирской язвой, должно быть тщательно проде-
зинфицировано.
3. Всякое животное сырье, в котором обнару-
жены споры сибирской язвы (хотя бы оно имело
знаки ветеринарно-санитарного осмотра), должно
храниться в особых помещениях, отдельно от про-
чего животного сырья.
П. Траспонтирование, разгрузка, пе-




Все работы по транспортированию, раз-
грузке, переноске и упаковке животного сырья в
полуфабрикатов должны быть механизированы
Примечание. В существующих пред-
приятиях по условиям производства можег
быть сохранена переноска и транспортирова-
ние вручную при условии обязательного сооб-
щения в губотдел труда (или соответствуй»»
ему орган НКТ) о причинах оставления $*
ной переноски и транспортирования. В яВ»
случаях должны быть приняты меры к пред-
отвращению непосредственного соприкоснове-
ния рабочих с сырьем и полуфабрикатом, щ
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нами, носилками, корзинами и тому подобны-
ми приспособлениями.
5. Все отделения и мастерские предприятий
должны быть расположены по ходу производст-
венных процессов таким образом, чтобы не могли
иметь места встречные или пересекающиеся дви-
жения обработываемого материала.
6. Упаковка и тара должны сжигаться или,
в случае их дальнейшей утилизации, дезинфици-
роваться. При этом дезинфекция должна произ-
водиться или путем погружения в 3-нроцентный
раствор" формалина при температуре 40° С в те-
чение і т е менее трех часов, или в специальных
дезинфекционных' камарах по указанию местного
санитарного инспектора труда, согласованному с
органами санитарного надзора здравотдела.
III. Устройство и содержание отделе-
ний и мастерских, в которых произ-
водятся работы с животным сырьем.
7. Во всех отделениях предприятий, в кото-
рых ! роизводятся мокрые работы, нижняя часть
стен ! і інели) и полы должны быть сделаны из
водоі.ч ѵ -[оницаемого материала с приспособлени-
ем д а удобного стока воды в канализационную
сеть ѵ оответствующий уклон, решетчатые при-
крытие, желоба и т. д.).
8. Сены и потолки мастерских должны быть
робелены известью, при чем 'побелка должна во-
зобновляться не реже одного раза в год.
г ) и м е ч а н и е. В пыльных отделениях,
при отсутствии отсасывающих приспособлений,
побелка доляша производиться не реже, чем
двг раза в год.
9. Во всех помещениях, в которых обработка
живог- іго сырья связана с выделением пыли,
должны соблюдаться следующие правила:
а) Пол должен быть плотный, удобный для
удаления пыли мокрым способом.
Деревянные полы должны быть гладко вы-
стругаьы и не иметь щелей.
б) Все работы, связанные со значительным
выделгяием пыли, должны производится на ма-
шина?, н приборах, снабженных пылеулавлива-
ющими приспособлениями.в) Пыль должна собираться механическим
путем в плотно закрытые непроницаемые прием-
ники, в которых она и должна направляться для
сжигания в специально для этой цели устроенные
мусоро-сжигательные печи.г) Все производственные отделения и цеха,
в которых процесс производства сопровождается
выделением пыли ' (сортировка, трепка), доляшыбыть изолированы от других помещений.
Примечание. В отдельных случаях
отступления от требований настоящей статьи
в^отногпении существующих* предприятий иоборудований допускаются лишь с разрешениягуботдела труда (или соответствующего ему
органа НКТ).
10. Накопляющиеся в отделениях отбросы, сор ипобочные продукты производства, не утили-зируемые в том же рабочем помещении, должныУдаляться по окончании работ каждой смены.Ежедневно по окончании работ должна про-изводиться тщательная уборка всех отделенийвлажным способом.П. Отбросы, сор и побочные продукты про-изводства ни в коем случае не должны свали-ваться около завода, а должны храниться в не-проницаемых и плотно закрывающихся нриемни-
12. Все отбросы, сор и побочные продукты
производства, в случае если они не утилизиру-
ются, должны, по мере накопления, сжигаться
или вывозиться на участки земли, специально
отведенные для этой цели и обнесенные прочной
изгородью.
13. Курение, принятие и хранение пищи в
мастерских не допускается.
Для принятия- пищи должно быть отведено
специальное помещение^ достаточно просторное и
вентилируемое, снабженное необходимым количе-
ством столов, скамеек, стульев, а также умы-
вальниками с горячей водой для мытья рук, мы-
лом и щеткой для рук и чистым полотенцем к
ним. Вход в это помещение в спецодежде вос-
прещается.
14. Во всех отделениях и цехах, а в неболь-
ших предприятиях — в центральном помещенпи
должны быть устроены шкафчики с необходи-
мыми медикаментами для оказания первой по-
мощи. Списки медикаментов должны быть со-
ставлены по указанию местных здравотделов.
IV. Раздевальни и умывальни.
15. На всех предприятиях, независимо от ко-
личества рабочих, должны быть устроены разде-
вальни с умывальнями по типу пропускной си-
стемы, которые должны состоять последователь-
но из чистой раздевальни с местами для хране-
ния домашней одежды, комнаты для мытья и
грязной раздевальни с местами для хранения
спецодежды.
Проход из грязной в чистую раздевальню дол-
жен быть открыт только через комнату для
мытья.
Примечание. Грязная раздевальня
должна быть снабжена приспособлениями для
просушки мокрой одежды — в случае если это
требуется по условиям производства.
16. В умывальном помещении должны быть
устроены души с горячей водой из расчета один
душ на 15 человек.
Души должны функционировать ежедневно и
обслуживать все смены.
17. В умывальном помещении должны иметь-
ся: мыло в достаточном количестве, индивидуаль-
ные полотенца для каждого рабочего, щетка и
ногтечистки.
V. Спецодежда.
18. Рабочие должны снабжаться спецодеждой
и предохранительными предметами, согласно
нормам НКТ.
Без спецодежды и предохранительных предме-
тов рабочие не должны допускаться к работе.
19. Спецодежда доляша ежедневно стираться
за счет предприятия с кипячением не менее часа
и с прдварительным замачиванием в 2-процент-
ном растворе соды.
. 20. Спецодежда рабочих, соприкосавшихся с
заразным материалом, после работы должна под-
вергаться дезинфекции способами, указанными
в ст. 6.
VI. Порядок исполнения настоящих
правил.
21. Настоящие правила вводятся в действие
на территории союзных республик распоряже-
ниями соответствующих НКТ.
22. В отношении вновь устраиваемых про-
изводственных предприятий требования настоя-
щих правил применяются в полном об'еме не-
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В отношении существующих производ-
ственных предприятий настоящие правила про-
водятся в жизнь в следующем порядке:
а) Требования, которые могут быть осуще-
ствлены немедленно, проводятся в полном об'еме
немедленно по введении в действие настоящих
правил (ст. 21).
б) Требования, которые не могут быть осу-
ществлены немедленно, проводятся постепенно,
в известной последовательности. При этом переч-
ни мероприятий, подлежащих осуществлению в
предстоящем хозяйственном году, устанавлива-
ются ежегодно по соглашению губотдела труда
(или соответствующих им органов НКТ) с под-
лежащими хозорганами и вносятся в заключае-
мые между ними соглашения (договоры) о мерах
по санитарно-техническому оздоровлению усло-
вий труда. Разногласия, возникающие при опре-
делении круга тех требований, которые не могут
быть осуществлены немедленно, а равно и раз-
ногласия, возникающие при согласовании указан-
ных перечней, разрешаются на общих основа-
ниях, установленных для разрешения разногла-
сий, возникающих при заключении соглашений
(договоров) о мерах по санитарно-техническому
оздоровлению условий труда.
24. Настоящие правила должны быть вывеше-




Все рабочие, занятые на предприятиях
по обработке животного сырья, должны быть ин-
структированы за счет предприятий о способах
работы и мерах предохранения от заражения си-
бирской язвой.
26. Нарушение настоящих правил пресле-
дуется согласно законодательству союзных рес-
публик.
27. Настоящие правила не распространяются
на предприятия по холодной ручной мойке
шерсти. К этим предприятиям применяются осо-
бые правила НКТ СССР (см. временное обяза-
тельное постановление НКТ СССР от 22 Мая
1924 г. № 236/339 «О санитарных правилах работ
на холодных ручных мойках шерсти» («Известия
НКТ СССР» 1924 г., № 23).
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Зав. Отд. Охр. Труда Заромский.
(Изв. НКТ 31/Ѵ — 28 г. № 21, стр." 329).
Опубликованы:
Инструкция НКЗ, НКТ, НКП, НКФ РСФСР
и ВЦСПС от 15 марта 1928 г. № 71/121 по про-
ведении летней практики для сту-
дентов медвузов на 1928 г. (Изв. НКТ 11/ѴІ —
1928 Г. № 22—23, стр. 348).
— Инструкция НКТ СССР и НКПС от 14 мая
1928 г. № 303 о порядке работы инспек-
ции труда путей сообщения и об ее
взаимоотношениях с хозорганами транспорта.
При инструкции номенклатура мероприятий по
охране труда на жел.-дорожном и водном транс-
порте (Изв. НКТ 11/ѴІ— 28 г. Я» 22—23, стр. 342).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о персональных пенсиях.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Персональные пенсии назначаются лицам,
имеющим особые заслуги в области революцион-
ной, государственной, общественной, хозяйствен-
ной или культурной деятельности, либо обороны
Союза ССР, а в случае смерти этих лиц — членам
их семей.
2. Персональные пенсии, по общему правилу,
назначаются органами союзных республик, щ>
месту жительства лиц, обеспечиваемых этими
пенсиями, на основаниях и в порядке, опреде-
ляемых законодательством союзных республик.
Персональные пенсии лицам, подпадающим под
действие положения о государственном обеспече-
нии кадрового начальствующего состава Рабоче-
Крестьянской Красной Армии от 19 марта 1926 го-
да, назначаются в порядке, преду см- "реннои
статьей 8 указанного положения (С. 8. Союза
ССР 1928 г., № 15, ст. 124) г ).
3. В исключительных случаях, по усіьярешио
Совета Народных Комиссаров Союза ССР. персо-
нальные пенсии могут назначаться его иостаіго-
влением, согласно статей 4 — 10 настоящего поста-
новления.
4. Размер персональной пенсии, назначаемой
Советом Народных Комиссаров Союза ССР лицу,
имеющему исключительные заслуги, ощ оделяет-
ся в каждом отдельном случае в зависіпости от
степени утраты им трудоспособности, к<:> .ичества,
находящихся на его иждивении лиц, а ч ікже от
обычного заработка данного лица до момента по-
тери им трудоспособности. При этом персональ-
ная пенсия, по общему правилу, не должна пре-
вышать полуторного размера основной высшей
ставки тарифа ответственных политических
ботников в той местности, где проживает данное
лицо ко дню назначения пенсии.
5. Размер персональной пенсии, назначаемой
Советом Народных Комиссаров Союза ССР в слу- 1
чае смерти лица, имеющего исключительные,
слуги, членам его семьи, определяется в каждом
отдельном случае, в зависимости от числа обеспе-
чиваемых лиц и с учетом обычного бюджета
семьи к моменту смерти кормильца. При эш
персональная пенсия в совокупности для всеі
обеспечиваемых членов семьи, по общему пра- 1
вилу, не Должна быть выше указанного в ст. 4 ^
размера.
, 6. Персональные пенсии выплачиваются ука-
ванным в постановлении Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР о назначении пенсии лили
на Следующих основаниях: а) лицам нетрудоспо-
собным —'Пожизненно; б) несрвершеннолетним-
до достижения ими 18-летнего возраста, а о'
чающимся в учебных заведениях — до окончания
курса в техникуме или высшем учебном заведе- ;
нии, но не долее достижения ими 25-летнего вс
раста; в) прочим лицам ■— согласно особому
каждом случае постановлению Совета Народных
Комиссаров Союза ССР.
\7. В случае наличия у пенсионера заработка,
превышающего вместе с суммой назначенной ему
персональной пенсии указанный в ст. 4 макси-
мальный размер, персональная пенсия выплачи-
вается в соответственно уменьшенном размере,
если иное не предусмотрено в постановлении Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР о назна-
чении данной пенсии.
8. Расходы по выплате персональных пенсии,
назначаемых Советом Народных Комиссаров Сою-









за ССР- относятся на смету Народного Комисса-риата Финансов Союза ССР.9.
 
В случае выплаты персональной пенсиилицу, имеющему право на пенсию в порядке со-циального страхования, органы последнего вно-сят в доход казны по смете Народного Комис-сариата Финансов Союза ССР сумму, соответству-ющую размеру нормального страхового обеспече-ния.10.
 
Лица, получающие персональные пенсии,не получают от государства, помимо персональ-ной пенсии, какого-либо иного обеспечения. Вслучае предоставления им натурального обеспе-чения, стоимость такового вычитается из суммыперсональной пенсии.Председатель ЦИК СССР М. Калинин.Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.Москва. Кремль, 30 мая 1928 г.(Изв. ЦИК 26/УІ — 28 г. № 146).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕР. СОВ. СОЦ. СТРАХ.ПРИ НКТ РСФСР ОТ 19 МАЯ 1928 г. № 153
об утверждении таксы оплаты действий лиц,производящих взыскание недоимок по взносам насоциальное страхование.
Всероссийский Совет Социального Страхова-ния при НКТ РСФСР постановил:1. В соответствии с утверяеденной НКІО и НКФ10 декабря 1927 г. таксой оплаты действия судеб-ных исполнителей по исполнению судебных ре-шений («В. С. Ю.» № 51, 1927 г. 1 ) утвердить прила-гаемую таксу оплаты действий лиц, производя-щих взыскание недоимок по взносам на социаль-ное страхование.2. Считать утратившей силу таксу оплатыдействий лиц, производящих взыскание недоимокпо взносам на социальное страхование, утвер-жденную ВССС при НКТ РСФСР 26 мая 1927 г.(«Известия НКТ» за 1927 г., № 30) 2 ).
Такса оплаты действий лиц, про-изводящих взыскание недоимок повзносам на социальное страхова-ние.1. За доставление повесток (или запросов) не-доимщиков по страхвзносам доляшикам, при-сужденным к штрафам в доход страхфондов итретьим лицам, при обращении взыскания на ихимущество или на суммы, им причитающиеся,взимаются с подлежащей взысканию суммы сбо-ры в следующем размере:а) с суммы от 25 р. до 100 руб. — 40 копеек;б) с суммы от 100 р. до 1.000 р. за каждыеполные и неполные 100 руб. — 1 руб.в) с суммы свыше 1.000 р. за каждые 500 руб..хотя и неполные, — 5 руб.2. За производство описи к оценки имуществавзимается:а) с суммы оценки имущества от 25 руб. до100 руб. — 60 коп.;б) с суммы от 100 руб. до 1.000 руб закаждые полные и неполные 100 руб. — 1 руб.| 6 0 коп.
. в) ° суммы свыше 1.000 руб.I й00 РУб-. хотя и неполные, — 8 руб. за каждые
3. Указанные в ст. 2 сборы исчисляются с
суммы оценки описанного имущества, если этаоценка не превышает подлежащей взысканию
суммы, а если оценка имущества превышает
сумму взыскания, то с суммы, подлея^ащей
взысканию.4. За производство публичных торгов взима-ются особо сборы в размере, указанном в ст. 2,
с вырученной от продажи суммы. При несосто-
явшихся торгах, если производящий взысканиеприбыл на место торгов, — взимание половины
этого сбора с суммы недоимки.5. За производство проверки описанного иму-
щества по требованию недоимщика, а также за'сдачу на хранение, когда эти действия про-
изводятся отдельно от описи, взимается половинасбора, указанного в ст. 2; если же проверка про-
изведена с повторной оценкой, то взимается пол-ный сбор.6. За выдачу копий описей и других дело-
производственных бумаг взимается по 20 коп. со
страницы, считая страницу в 35 строк.7. При совершении бесспорного взыскания вне'-
места пребывания лица, производящего взыска-
ния, помимо сборов по таксе, взимается плата,
за проезд производящего взыскания в оба конца
по действительной его стоимости, считая по •наиболее дешевому существующему способу пере-
движения (трамвай, автобус, гуясевой транспорт). -8. Вознаграждение за хранение имущества вы-
дается по установленной таксе («Известия НКТ» -
за 1927 г., № 30).
Председатель Страх. Совета Романов.
Секретарь Гутерман.
Согласовано: с НКЮ РСФСР—Осипович.
(Вопр. Страх. 14/ѴІ — 28 г. № 24, стр. 32).
0 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 126.См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32 —27 г., стр. 1288.
ИНСТРУКЦИЯ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ. ПРИНКТ СССР ОТ 10 МАЯ 1928 г., № 327
о порядке назначения пенсий героям труда и
членам семей умерших и безвестно отсутствую-
щих героев труда.
(Издана в развитие ст.ст. 3 и 4 постановленияЦИК и СНК СССР от 27 июля 1927 г. «О героях
труда»— Собр. Зак. СССР, 1927 г., № 45, ст. 456 ').
1. Пенсии героям труда и членам семей умер-
ших или безвестно отезтетвующих героев труданазначаются органами социального страхования
лишь в том случае, если звание героя труда
присвоено ЦИК ССОР или ЦИК союзной респу-блики по представлению ВЦСПС или совета ,профессиональных союзов союзной республики. .
2. Пенсии героям труда и членам семей
умерших или безвестно отсутствующих героев .труда назначаются по правилам и нормам, уста-
новленным в ст.ст. з и 4 постановления ЦИК иСНК СССР от 27 июля 1927 г. «О героях тру-
да», и с соблюдением общих правил назначе-
ния пенсий, за из'ятиями из этих общих пра-
вил, установленными в следующих статьяхинструкции.
3. Герои труда, а равно члены семей умер-ших или безвестно отсутствующих героев труда,желающие получить пенсию на основаниях, уста-
новленных постановлением ЦИК и СНК ССОР 'от 27 июля 1927 г. «О героях труда», подают
о том заявление в страховую кассу по месту
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ловления Президиума ЦИК СССР или прези-
диума ЦИК союзной республики о присвоении
звания героя труда и справки о продолжитель-
ности работы по найму (ст. 5).
Члены семей умерших или безвестно отсут-
ствующих героев труда прилагают также удо-
стоверение ЗАГС о смерти кормильца семьи




Срок подачи заявлений, установленный
для обращения за назначением пенсии по инва-
лидности и по случаю потери кормильца, не
распространяется на героев труда и членов
семей умерших и безвестно отсутствующих ге-
роев труда.
5. Длительность работы по найму за время
до присвоения звания героя труда удостоверяет-
ся справкой того межсоюзного об'единения, ко-
торое возбудило просьбу о присвоении данному
лицу звания героя труда.
6. Лицам, проработавшим по найму до обра-
щения за назначением пенсии менее 35 лет и
отнесенным к одной из первых трех групп
инвалидности, пенсия назначается независимо
от того, через какой срок после присвоения им
звания героя труда или после оставления рабо-
ты по найму была установлена инвалидность в
указанной степени.
7. Максимум пенсии по инвалидности и по
случаю потери кормильца не распространяется
на пенсии героям труда и членам семей упер-
ших и безвестно отсутствующих героев труда.
8. Пенсия героям труда назначается со дня
присвоения ЦИК СССР или ЦИК союзной рес-
публики звания героя труда, если заявление о
назначении пенсии подано в страховую, кассу
не позднее трех месяцев со дня присвоения ука-
занного звания. Если же заявление подано по
истечении этого срока, то пенсия назначается
со дня подачи заявления.
9. Пенсии членам семей умерших или без-
вестно отсутствующих героев труда назначаются
«о дня смерти или установления судом безвест-
ного отсутствия героя труда, если заявление о
назначении пенсии подано хотя бы одним из
членов семьи, имеющих право на пенсию, не
позднее трех месяцев со дня смерти или уста-
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
■о сроке пред'явления претензий к Государствен-
ному Банку по его хлебозаготовительным опе-
рациям.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Предельным сроком пред'явления претензий
к Государственному Банку Союза СОР по его
хлебозаготовительным операциям, прекращен-
ным в силу постановлений Совета Труда и Обо-
роны от 18-го мая 1927 г.— об организации хлебо-
заготовок и мукомольной промышленности
в кампанию 1927/1928 года и от 19-го августа
1927 года —о прекращении хлебозаготовительной
деятельности Государственного Банка — устано-
вить 1-е июля 1928 года.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 12 июля 1928 г.
(Эк. Ж. 27/ѴІ— 28 г. № 147).
новления судом безвестного отсутствия героя
труда. Если- же заявление подано по истечении
указанного срока, то пенсия назначается со дня
подачи заявления.
10. В тех случаях, когда герой труда или
семья умершего или безвестно отсутствующего
героя труда имеет право на пенсию по инвалид-
ности или по случаю потери кормильца в раз-
мере, превышающем размеры пенсии, устано-
вленные в ст.ст. 3 и 4 постановления ЦИК и СНК
ССОР от 27 июля 1927 г. «О героях труда»,—
герою труда или семье умершего или безвестно
отсутствующего героя труда выдается но их о
том заявлению пенсия по инвалидности или по
случаю потери кормильца в размерах, опреде-
ляемых на общих основаниях.
11. Лица, лишенные звания героя труда со
дня вынесения о том постановления Президиума
ЦИК ССОР или президиума ЦИК союзной рес-
публики, теряют право на пенсию, назначенную
им в порядке постановления ЦИК и СНК СССР
от 27 июля 1927 г. «О героях труда».
12. Лицам, лишенным звания герои труда,
может быть назначена пенсия по инвалидности
при наличии требуемых для того услови-і, с тем,
что сроки наступления инвалидности, дающие
право на пенсию, и сроки обращения за на-
значением пенсии исчисляются со дня лише-
ния звания героя труда.
Председатель СССО Немченкоі
Отв. Секретарь Кузятин.
(Изв. НКТ 11 /VI— 28 Г. № 22—23, стр. 347).'
ПОПРАВКА
В постановлении Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР от 2С апреля
1928 г. № 287, опубликованном в № 21 (363) от
24 мая «О поясном делении страховых касс в
отношении размеров обеспечения, предоставля-
емого в порядке социального страхования» 1 )
в ст. 1 в перечне страховых касс, отнесенных к
IV поясу, после ' слова: «Новгородская* следуеі
вставить пропущенные слова: «(по городам Нов-
городу и Малой Вишере и по Чудову)».
Отв. Секретарь СССС Кузятин.
(Вопр/ Страх. 14/ѴІ —28 г. № 24, стр. 32).
гражданский процесс
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 21 МАЯ 1928 г,
№ 77
о порядке обращения взыскания на переводимые
по почте и телеграфу суммы.
Всем Областным, Краевым и Губерн-
ским Судам и Прокурорам.
По. имеющимся сведениям, на местах нави-
даются случаи обращения взыскания на пере-
водимые по почте и телеграфу суммы с нару-
шением действующих узаконений. Вследствие
этого Народный Комиссариат Юстиции обращая
внимание, что по данному предмету действуя
порядок, установленный статьей 369-а изданных
Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 894,
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постановлений по почтовой части следующего
содержания:
«От. 369-а. Задержание, осмотр и выемки
почтовых отправлений всех видов могут произ-
водиться следователями лишь в порядке
ст.ст. 186 —188 и 190 Уг.-Проц. Код. РСФСР и со-
ответствующих УПК других союзных республик,
с представлением в почтовые предприяития в
отношении осмотров и выемок письменных раз-
решений прокурора.
Выдача всякого рода почтовых отправлений,
а также обращение на них взысканий по требо-
ванию судебных исполнителей и других произ-
водящих взыскания должностных лиц в порядке
ст.ст. 291 —293 Гражд.-Проц. Кодекса РСФСР и
соответствующих статей ГПК других союзных
республик и ст. 20 положения о взимании нало-
гов ОТ 2 октября 1925 Г. («С. 3.» 1925 г. № 70,
ст. 518) 1 ) не допускается».
Изложенное сообщается для сведения и руко-
водства в дополнение к ранее изданным распо-
ряжениям в отношении обращения взыскания
на вклады в трудовых сберегательных кассах и
в кредитно-кооперативных товариществах.
Наркомюст РСФСР Янсон.
(В. О. Ю. 31/Ѵ— 28 г. № 20, стр. 616).
ИНСТРУКЦИЯ НКЮ РСФСР ОТ 15 МАЯ 1928 г.
№ 73
о порядке назначения судом вознаграждения
ликвидаторам имуществ частных лиц, признан-
ных несостоятельными.
Издана на основании ст. ззо ГПК.§ 1. Вознаграждение ликвидаторам назна-
чается за счет ликвидируемого имущества в раз-
мере, определяемом судом в известном процент-
ном отношении к денежным суммам, фактически
выдаваемым кредиторам в удовлетворение их
претензий.
Примечание. Производимый ликвида-
торами зачет претензий и передача кредито-
рам для взыскания исполнительных листов,
векселей и других документов не входит в
счет денежных сумм, принимаемых во вни-
мание при назначении судом вознаграждения
ликвидаторам.
§ 2. Вознаграждение каждому ликвидатору
не должно превышать 250 рублей в месяц. Общий
размер вознаграждения всем ликвидаторам не
должен превышать 15% выручепной ликвидато-рами с должников несостоятельного лица суммы.§ 3. При назначении вознаграясдения прини-мается во внимание количество затраченноготруда и учитывается, является ли работа поликвидации основной работой ликвидатора илиона исполняется по совместительству с другойработой.§ 4. При определении вознаграждения ликви-даторам, служащим в других учреждениях илипредприятиях, принимается во внимание лишьработа, производимая в течение времени, не за-нятого работой в основном предприятии.
. § 5. При возбуждении дела о признании не-состоятельным, суд может потребовать от возбу-дивших дело представления денежной суммы навознаграждение ликвидаторов на время не свыше
х ) См. «Бюл. ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.
трех месяцев с последующим возвратом этих
сумм в порядке ст. 244 ГПК.
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда РСФСР
Стучка.
Согласовано с НКТ РСФСР.
(Е. С. Ю. 24/Ѵ— 28 Г. № 19, стр. 583).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКЮ РСФСР ОТ 18 МАЯ 1928 г.
По поручению Совета Народных Комиссаров
РСФСР Народный Комиссариат Юстиции РСФСР
раз'ясняет:
Претензии по социальному страхованию, по
общему правилу, должны быть заявлены ликви-
даторам в течение трехмесячного срока со дня
публикации ликвидаторов о вступлении их в
исполнение своих обязанностей. Исключение из
этого правила допускается только в отношении
претензий, непосредственно вытекающих из пре-
тензий по заработной плате, пред'явленных в
порядке ч. 2 статьи 340 ГПК по пстечении трех-
месячного срока. Эти претензии могут быть за-
явлены в течение всего времени до утверждения
судом составленного ликвидаторами расчета.
Наркомюст РСФСР Янсон.
(Е. С. 10. 24/Ѵ— 28 Г. № 19, стр. 583).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 26 МАЯ 1928 г.
№ 180
о порядке перемены фамилий (прозвищ) и имен.
Во изменение инструкции НКВД за № 131
1927 г. («Бюлл. НКВД» 1927 г., № Ю) а ), Народ-
ный Комиссариат Внутренних Дел при производ-
стве дел о перемене фамилий и имен предлагает
руководствоваться нижеследующим :
I.
1. Регистрация актов перемен фамилий и имен
производится исключительно областными (авт.
обл.), губернскими и окруяшыми органами ЗАГС.
2. Заявления о перемене фамилий и имен могут
подаваться в вол., районн., уезд., окружн. и губ-
органы ЗАГС' в письменном виде по месту житель-
ства лиц, яселающих переменить фамилию или
имя.
3. В заявлении должны быть указаны следу-
ющие сведения:
а) фамилия, имя и отчество, б) социальное по-
лоясение, в) семейное полоятение, г) место и время
рождения, д) отношение к обязательной военной
службе, е) сведения об имеющихся и меняющих
фамилию несовершеннолетних детях, их имена,
год, месяц, число и место рождения, ж) точное
перечисление городов и местностей, в которых
заявитель прояшвал в течение последних пяти
лет, з) причины перемены фамилии, и) новая фа-
милия или имя, к) точный адрес заявителя.
4. К заявлению должны быть прилоясены сле-
дующие документы:
а) копия удостоверения личности заявителя
(удостоверение личности, выданное милицией или
виком, или удостоверение с места службы, или
профсоюзная книжка, или выпись о рождении,
или учетно-воипский документ и т. п.),
б) справка об уплате налогов и сборов от фин-
органа той местности, где лицо, меняющее фами-
лию или имя, проживало последние шесть
месяцев.
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в)
 
подписка заявителя об ответственности за
дачу ложных сведений, согласно ст. 88 УК,
г) соответствующая сумма денег на публика-
цию (см. п. 25).
5. Вол., рай., уездн. органы ЗАГС, получив заяв-
ление о перемене фамилии или имени, проверяют
■сведения и документы, указанные в пп. 3 и 4 на-
стоящей инструкции, и направляют все дело в
■соответствующий обл., губ. или окр. орган ЗАГС.
16. Обл., губ. или окр. органы ЗАГС, получив
заявление о перемене фамилии или имени (как
непосредственно от заявителя, так и через под-
ведомственные им органы ЗАГС), рассматривают
заявления по существу и докладывают нач. адм.
■отдела, который, в зависимости от причин и об-
-стоятельств, вызывающих перемену фамилии или
имени, разрешает принять дело к производству
или отказывает.
7. В том случае, если заявление о перемене
■фамилии или имени .подлежит удовлетворению,
областной, губернский или окружной орган ЗАГС
«носится с местным угрозыском и ОГПУ и Цен-
тральным регистрационным бюро отдела угрозы-
ска НКВД на предмет уведомления, не имеется
ли препятствий к перемене фамилии или имени
данного лица. . Указанные сообщения посылаются
в вышеназванные органы не только по месту
жительства заявителя, но и в те местности, где
далное лицо проживало за последние пять лет.
Примечание. В означенных сообщениях
следует указывать, что неполучение ответа в
установленный месячный срок считается по-
ложительным ответом.
8. По выполнении требований, указанных в п.
7 настоящей инструкции, и по истечении двухме-
сячного срока со дня публикации все делопроиз-
водство о перемене фамилии или имени должно
быть закончено.
9. По окончании делопроизводства заведующий
■органом ЗАГС докладывает вторично все дело
нач. адм. отдела, который, при отсутствии возра-
жений со стороны вышеуказанных учреждений
и третьих лиц, дает разрешение на регистрацию
перемены фамилии или имени.
10. Основными причинами к отказу в перемене
■фамилии или имени могут служить: сообщения
органов, ведущих списки об уголовной судимости,
сообщения органов ОГПУ, протесты третьих лиц
и неуважительные мотивы заявителей.
11. В случае отказа в перемене фамилии или-
имени заинтересованным лицам предоставляется
право обжалования в краевые, областные адм.
■отделы и НКВД (по отделу адм. надзора).
12. Областные, губернские, окружные органы
ЗАГС по получении от начальника администра-
тивного отдела разрешения на перемену фамилии
или имени вызывают заявителя для оформления
данного акта.
Примечание. При отказе в перемене
фамилии или имени заявителю посылается
соответствующее извещение, с указанием на
право обжалования (см. п. и).
13. После регистрации (оформления) акта о пе-
ремене фамилии или имени — новая фамилия
или имя вносится во все акты гражданского со-
стояния и документы, удостоверяющие личность
заявителя, за исключением учетно-воинских и
профсоюзных документов.
14. На областные, губернские и окружные ор-
ганы ЗАГС возлагается обязанность в трехднев-
ный срок со дня регистрации акта сообщать под-
леягащим органам ЗАГС по месту хранения за-
писей о роясдении и браке (если таковой имеется)
для исправления фамилии или имени в выше-
указанных записях.
15. При перемене фамилии или имени лицами,
состоящими на действительной военной службе!
военнообязанными или допризываниками, органы
ЗАГС обязаны сообщать в подлежащие военно- I
учетные органы.
                                                     
[
П.
16. Перемена фамилии одного из супругов не
влечет за собой перемены фамилии другого суп-
руга.
17. Перемена фамилии родителей или одного
из них не влечет за собой перемены фамилии со-
вершеннолетних детей.
18. При перемене фамилии обоих родителей
несовершеннолетние дети принимают их новую
фамилию.
19. При перемене фамилии одним из супругов
несовершеннолетние дети могут принять новую
фамилию только в случае согласия на то обоих
родителей.
Примечание. При отсутствии согласия
родителей вопрос об изменении фамилии раз-
решается органами опеки и попечительства.
20. В случае желания перемены фамилии це-
лой семьи, т.-е. супругов и их детей, может быть
подано одно заявление, в котором указывается
согласие каждого совершеннолетнего члена семьи.
На каждого совершеннолетнего члена семьи дол-
жна быть совершена отдельная запись. Несовер-
шеннолетние дети вписываются в графу «сведения
р несовершеннолетних детях, меняющих фамилию» \
записи о перемене фамилии как отца, так и ма- і
тери.
Примечание. В данном случае сообще-
ния, указанные в п. 7 настоящей инструкции, I
должны посылаться на каждого совершенно- В
летнего члена семьи отдельно. І
21. При перемене имени отца несовершенно- I
летние дети могут принимать новое отчество по I
желанию родителей. Совершеннолетние дети мо- I
гут принимать новое отчество в случае на то иі
согласия.
Примечание. В последнем случае орга-
нам ЗАГС надлежит сообщать военно-учет-
ным органам о военнообязанных лицах, изме-
нивших отчества.
22. Присвоение фамилии лицам, не имеющим
таковой (бесфамильным), производится областны-
ми, губернскими, окружными, районными, уезд-
ными, волостными, городскими, и сельскими орга-
нами ЗАГС, в порядке ст. 115 Кодекса Законов
о браке, семье и опеке, по разрешению вышестоя-
щих органов только в том случае, если в записи
о рождении не указана фамилия родителей.
Ш.
23. Публикация о перемене фамилии или имени
призводится за счет заявителя областными, гу- :
бернскими и ' окружными органами ЗАГС как и
местной официальной газете, так и в «Известиях
ЦИК СССР и ВЦИК».
Примечание. Публикация о перемене
фамилии и имени должна производиться в
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За публикацию о перемене фамилии или
имени в «Известиях ЦИК ССОР и ВЦИК» взимает-
ся плата в сумме 20 рублей.
Для рабочих, красноармейцев, служащих и
беднейших крестьян «Известиями ЦИК СССР и
ВЦИК» устанавливается льготный тариф в сумме
12 рублей.Примечание. Плата за публикацию в
местной газете устанавливается по договорен-
ности областных, губернских и окружных
адмотделов с редакцией газеты. .
25. Публикация в прессе о перемене фамилии
или имении производится по следующей форме:
«Гр-н (фамилия, имя и отчество), происходя-
щий из гр-н (город, село, губерния), проживающий
(город, село губерния), ' переменяет фамилию
(имя) на фамилию (имя).Лиц, имеющих протесты к перемене фамилии
(имени, просят сообщить в такой-то областной,
губернский или окружной орган ЗАГС, с указа-
нием имени, отчества, фамилии и места жи-
тельства». Наркомвнудел РСФСР В. Толмачев.
Нач. Отд. Адм. Надзора В. Клокотин.
(Бюж. НКВД 12/ѴІ— 28 г. № 19, стр. 357).
Опубликованы:
УССР
Постановление ВУЦИК и СНК УССР от 25 ап-
реля об изменении ст.ст. 415 1 , 415 2 , 415 3
и 415* Гражд. Код. УССР в соответствии с поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от 23 ноября
1927 г. о капитализации пенсий и платежей, при-
читающихся с ликвидируемых предприятий за
увечье и смерть (О. У. У. 29/Ѵ —28 г. Я» 10, ст. 97).
УзбССР
Постановление ЦИК УзбССР от 9 апреля1928 г. об изменении ст. 101 действую-
щего в УзбССР, Гражданского Коде-
кса (С. У. Узб. Ю/ѴІ— 28 г. № 9, ст. 72).
Судоустройство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 21 основ судоустройства Сою-за ССР и союзных республик, о дополнении ст. 8положения о военных трибуналах и военнойпрокуратуре и изменении ст. 25 означенного по-
ложения.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-новляют:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении положения о государственном стра-
ховании Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-новляют:
Часть вторую примечания 2 к ст. 1 положения0 государственном страховании Союза ССР (Собр.
1. Изложить ст. 21 основ судоустройства Сою-
за ССР и союзных республик (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. № 50, ст. 504) 1 ) в следующей редак-
ции:
«21. Для рассмотрения дел о воинских пре-
ступлениях при военных округах (фронтах, от-
дельных армиях, флотах), корпусах и дивизиях
состоят военные трибуналы, действующие на
основании особого положения о них, издаваемого
в порядке общесоюзного законодательства. Тем
же трибуналам подсудны предусмотренные поло-
жением о них виды дел о государственных, долж-
ностных и имущественных преступлениях».
Примечания 1, 2 и з к указанной статье оста-
вить в прежней редакции.
2. Дополнить ст. 8 положения о военных три-
буналах и военной прокуратуре (Собр. Зак. Сою-
за СОР 1927 г. № 50, ст. 504) 1 ) пунктом «в 1 » сле-
дующего содержания:
«в 1 ) о совершенных гражданами, не состоя-
щими в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии, преступлениях, предусмотренных частью
первой ст. 6 положения о преступлениях государ-
ственных (контрреволюционных и особо для Союза
СОР опасных преступлениях против порядка
управления), если эти преступления имеют своим
предметом сведения военного характера, указан-
ные в ст.ст. 1 —6 перечня сведений, являющихся
по своему содержанию специально охраняемой
государственной тайной (постановление Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 27 апреля
1926 г.— Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 32,
ст. 213)» 2 ).
3. Изложить ст. 25 положения о военных три-
буналах и военной прокуратуре в > следующей
редакции:
«25. Предварительное следствие не обязатель-
но по делам о преступлениях, предусмотренных
в ст.ст. 2—11, 13 — 16, 19, 22, 27—31 положения
о воинских преступлениях, и производится в
каждом отдельном случае по усмотрению следо-
вателя, или по предложению прокурора, или
по определению военного трибунала.
По остальным делам о преступлениях, указан-
ных в пунктах«а», «б» и «в » ст. 8, производство
предварительного следствия обязательно.
Вопрос об обязательности производства пред-
варительного следствия по делам о преступле-
ниях, указанных в пунктах «в», «г» и «д» ст. 8,
разрешается на основании соответствующих ста-
тей уголовно-процессуальных кодексов союзных
республик».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак -
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 23 мая 1928 г.
(О. 3. С. 18/ѴІ— 28 г. № 33. ст. 291).
Законов Союза ССР 1925 г. № 73, ст. 537) 3 )
отменить.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 19 мая 1928 г.
(О. 3. С. 18/ѴІ— 28 Г. № 33, СТ. 289).
') См. «Бгол. Ф. И X. 3.» № 40—27 г., стр. 1658.
-) См. «ВіОЛ. Ф. И X. 3.» № 20 —26 Г., СТр. 823.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладу Всероссийского общества слепых о
его работе.
Учитывая, что Всероссийское общество слепых
является основной организацией, осуществляющей
обеспечение слепых путем их трудового устрой-
ства и содействующей их образованию и воспи-




Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам оказывать
Всероссийскому обществу слепых и его местным
отделениям в деле дальнейшей организации тру-
дового устройства и образования слепецких
масс всемерное содействие и ежегодно предусма-
тривать при составлении местных бюджетов суб-
сидирование слепецких организаций на куль-
турно-просветительную работу и трудовое устрой-
ство слепых.
2. В целях привлечения общественного внима-
ния к делу организации слепецких масс и усиле-
ния деятельности общества слепых разрешить На-
родному Комиссариату Социального Обеспечения
РСФСР и указанному обществу ежегодное про-
ведение Всероссийского трехдневника помощи
слепым.
Разрешить Народному Комиссариату Социаль-
ного Обеспечения предоставить право Всероссий-
скому обществу слепых и его местным отделам
в период названных трехдневников производить
добровольные сборы, устраивать зрелищные пред-
приятия, аукционы и т. п. в пользу Всероссий-
ского общества слепых и его местных отделений.
3. Освободить от всех местных налогов и сборов,
а равно от промыслового и подоходного налогов
зрелищные предприятия, аукционы и т. п., устра-
иваемые Всероссийским обществом слепых в
пользу общества и его местных отделений.
4.
 
Приравнять в отношении льгот учебно-
производственные мастерские слепых к анало-
гичным учреждениям и предприятиям Народного
Комиссариата Просвещения и Народного Комис-
сариата Социального Обеспечения.
5. Поручить Народному Комиссариату Торговли
РСФСР, при включении в плановое снабжение
Всекоопинсоюза, особо учесть потребность в сырье




РК и КД ОТ 8 ИЮНЯ 1928 г.
о дополнении § 31 устава жил. т-в в гор. Москве,
утвержденного Президиумом Московского Совета
РК и КД 10 августа 1927 г.
Дополнить § 31 устава жилищных товари-
ществ в гор. Москве, утвержденного Президиумом
Моск. Совета РК и КД 10 августа 1927 г. («Изв.
Адм. Отд. МС» от 19 августа 1927 г., № 98) *)
следующим примечанием:
Примечание: К собраниям уполномо-
ченных в укрупненных жилищных товарище-
ствах переходят все права общего собрания,
предусмотренные ' настоящим уставом, в том
6. Поручить Народному Комиссариату Просве-
щения РСФСР:
а) предусматривать в своих еясегодных сметах
кредиты для финансирования культурно-просве-
тительной работы Всероссийского общества
слепых;
б) учесть необходимость открытия на ближай-
шее трехлетие ряда учебно-производственньп
мастерских для взрослых слепых;
в) усилить прием слепых на рабочие факуль-
теты, техникумы и высшие учебные заведения;
г) включить в план и систему работы Наоод-
ного Комиссариата Просвещения по ликвидации
неграмотности среди взрослого населения кон-
тингент слепых.
7. Поручить Народному Комиссариату Соци-
ального Обеспечения РСФСР проработать
вопрос об обеспечении наиболее малоимущих
слепых-инвалидов с детства, путем расширения
пенсионпрования их, устройства в инвалидные
дома и т. д.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В^. Смольяшшов.
13 марта 1928 года.
(О. У. 20/ІѴ— 28 Г. № 35, СТ. 257).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о воспрещении розыгрыша в лотереях спиртных
напитков.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Воспретить розыгрыш в лотереях етиртных
напитков:- хлебного вина, водочных изделий,
ликеров, коньяков, виноградно-плодовс- лгодных
и изюмных вин, пива и алкогольного меда.
2. Лица, допустившие розыгрыш в лотерее
спиртных напитков, подлежат ответственности,
как за торговлю спиртными напитками без надле-
жащего разрешения.
3. Наблюдение за выполнением настоящего
постановления возлагается на Народные Комис-
сариаты Внутренних Дел и" Финансов РСФСР
и подлежащие отделы ме'стных исполнительных
комитетов.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольяпинов.
Москва, Кремль, 6 июня 1928 г. ,
(Изв. ЦИК 27/ѴІ— 28 г. № 147).
Моссовета
чпсле и выборы органов управления (правле-
ния и ревизионной комиссии).
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМС 29/УІ— 28 г. № 78).
Опубликованы:
В дополнение к постановлению Моссовета от
25 мая 1928 г. -) о проведении единого
сельхозналога в 1928/29 г. по Московской
губ.: 1) нормы доходности мелкого скота и пче-
ловодства; 2) то же садов и огородов и 3) срок
уплаты с.-х. налога (Изв. АОМС 13/ѴІ— 28 г. № Ш
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1443*.
       







деление. —А. д. ВоронежскойН
             
губ. 27—1171*.
А. д. Вотской автономной обл.
27—1171*.
А. д. Марийской автономной обл.
27—1171*.
А. д. Нижегородской губ. 27 —1170*.
А. д. Пензенской губ. 27 — 1171*.
А. д. Рязанской губ. 27 — 1171*.
А. д. Саратовской губ. 27 —1170*.
А. д. Северо-Двинской губ. 27 —
1171*.
А. д. Ульяновской губ. '27 —1171*.
См. .«Районирование».
Акты гражданского состояния. —Порядок пере-
мены фамилий и имен. 27 — 1209.
Арендв- —Арендная плата с частных лиц за
муниципализированные жилые строе-
ния. 27—1200.
Правила сдачи госорганам и ко-
операции домов муниципального
фонда. 27 — 1200.
Балансы, —Правила составления б. для госпред-
приятий, кооперативных предприя-
тий и акционерных обществ. 27 —
1175.
Бойни.— Правила строительства б. 27—1201.
Бюджет, —См. «Субвенционный фонд».
Бюджет местный. —Директивы по составлению
б. М. на 1928/29 Г. 27—1171.
Ветеринария. —Образование фонда борьбы с чу-
мой рогатого скота. 27 — 1180.
Взаимопомощь. —Организация касс в. в системе
кооперации инвалидов. 27 — 1197.
Взыскание. —Порядок производства в. на пере-
водимые по почте и телеграфу сум-
мы. 27 — 1298.
Выборы. —Избирательные права иностранных
граждан. 27 — 1170.
Избирательные права крестьян, за-
нимающихся сборкой яиц. 27 — 1170.
Герои труда. —Порядок назначения пенсий г. т.
27 — 1207.
Госстрах. —Изменение положения о Г. 27 —1211.
Гражданский Кодекс. —Изменение ст. 101 ГК
(УзССР). 27 — 1211*.
Жилищное дело. —Устав жилтовариществ. (Мос-
совет). 27 — 1212.
Жилищное строительство. —Индивидуальное ж. с.
на землях, предоставленных транс-
порту. 27 —1197.
Порядок выдачи ссуд на ж. "с. из
фонда улучшения быта рабочих.
27—1175.
Заготовки.— 3. бобовых культур. 27 — 1179*.
'3. рогов И КОПЫТ. 27 — 1179*.
Зарплата. —Вознаграждение ликвидаторов по де-
лам о несостоятельности частных
лиц. 27 — 1209.
Земельный Кодекс. —Изменение ст.ст. 141 и- 168
ЗК для Чеченской автономной обл.
27 — 1186.
Землеустройство. —Положение о з. Чеченской
автономной обл. 27 — 1187.
Издательства. — См. «Печатные произведения».
Изобретения. —Положение о фонде содействия
изобретательству в холодильном де-
ле. 27 — 1176*.
Инвалиды.— Постановление СНК РСФСР по до-
кладу о-ва слепых. 27 —1212.
Организация касс взаимопомощи в
системе кооперации и. 27 — 1197.
Капитал. —Перечисление из резервного к. в ка-
питал расширения предприятия.
27—1175.
Кожевенная промышленность. —Обеспечение вы-
воза кожсырья с мест заготовок.
27 — 1177.
Коммунальные банки. —Изменение нормального
устава к. б. 27 ■— 1174.
Контрактация. —Нормы торговых расходов при
заготовке и к. семян трав. 27 —1179*.
Концессии. —Положение о концессионной комис-
сии при торгпредстве в Швеции.
27 — 1176.
Кооперация потребительская. —Порядок регистра-
ции потребительских обществ. 27 —
1186.
Устав Центросоюза. 27 —1189.
Кооперация сельскохозяйственная. —Мероприятия
по развитию хлопководческой коопе-
рации. 27 — 1194.
Купля-продажа. —Распределение между продав-
цом и покупателем расходов по до-
ставке товаров. 27 — 1177.
Лесной Кодекс. —Изменение ст.ст 49 и 50 ЛК
РСФСР. 27 — 1168.
Ликвидация. —Капитализация пенсий и платежей
за увечье или смерть, причитающихся
с ликвидируемых предприятий
(УССР). 27 — 1211*.
Порядок заявления претензий по
соцстраху к ликвидируемым пред-
приятиям. 27 — 1209.
Лотереи. —Воспрещение розыгрыша спиртных
напитков в л. 27 — 1212.
Налоги. —Налоговые льготы комиссии по улуч-
шению жизни детей. 27 — 1173.
Наркомпочтель. —Спецсредства Наркомпочтеля на
развитие телефонных сетей. 27 —
1171.
Наркомпуть. —Порядок издания НКПС обязатель-
ных постановлений и налоягения

















              
п. с. 27 — 1176.
Несостоятельность. —Вознаграждение ликвидато-
ров по делам о ы. частных лиц. 27 —1209.
Обязательные постановления. —Порядок издания
о. п. НКПО и наложение взысканий
за их нарушение. 27 — 1196.
Охрана труда. —Порядок работы инспекции трудапутей сообщения. 27 — 1206*.Правила работ в предприятиях пообработке животного сырья. 27 —■1204.
Пенсии. —Положение об обеспечении персональ-ными п. 27 — 1206.
Порядок назначения п. героям тру--да. 27 — 1207.
Печатные произведения. —Порядок выпуска пе-риодических изданий. 27 —1178.
Почта. —Повышение тарифа на некоторые видыпочтовых отправлений. 27 — 1199.
Практиканты. —Проведение практики студентамиМедвузов В 1928 Г. 27 —1206*.
Премирование. —-Правила поощрения сотрудниковНКПО. 27 — 1199.
Промнэлог.— Дополнение перечня из'ятий и льготпо п. 27 — 1173.
Районирование.—Вхождение автономных респу-блик в районированные области. 27 —1169.
Рыбная промышленность. —Порядок установленияцен на рыботовары. 27 — 1179*.
Сборы нотариальные. —Освобождение Главхлоп-кома от нотариальных с. по контрак-тации хлопка. 27 —1174.Правила оплаты нотариальныхдействий. 27 — 1174.
Сельхозналог. ■— Применение положения о с. вМосковской губ. (Моссовет) 27 —1212.*
Сельскохозяйственные машины. — Регулированиетрактороиспользования. 27 — 1185.Цены на с. м. 27 — 1179*.
Сельское хозяйство. —Проведение озимой посев-ной кампании 1928 г. 27 — 1183.
Сено.— Типовой договор на поставку с. 27 — 1179*.
Советы —Избирательные права иностранных гра-ждан. 27 — 1170.Избирательные права крестьян, за-нимающихся сборкой яиц. 27 — 1170.
Совхозы.— Постановление ОНК СССР но докладуРКИ о С. 27 — 1180.
Соцстрах,— Деление страховых касс на пояса (по-правка). 27 — 1208.Такса вознаграждения за взыска-ние недоимок по с. 27 — 1207.
Спецсредства.— С. Наркомпочтеля по развитию те-
___________ лефонных сетей. 27 — 1171.
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР
Москва. Главлит № А 14564.
Типографи я .Известия ЦИК СССР и ВЦИК"
Строительство. —Порядок, утверждения проектов:
капитального с. 27 — 1174.
Субвенционный фонд. —Распределение с. ф. на
1927/28 Г. 27 — 1173.
Таможенные пошлины и сборы. —Изменение ст. 2
общего тарифа по вывозной торговле
(поправка). 27 — 1179.
Т. п. и с. с хлопка и чая, ввозимых
через Мурманский порт. 27 — 1179.
Таможня. —Правила получения из т. оружия. 27 —
1179*.
Текстильная промышленность. —Установление на-
кидок при продаже суконных изде-
лий. 27 — 1179*.
Торгпредство. —Положение о концессионной ко-
миссии при торгпредстве в Швеции.
27 — 1176.
Тресты. —Типовое положение о производственных
предприятиях т. 27 —1175.
Труд. —Льготы для работников, направляемых
для работы в отдаленные местности.
27 — 1201.
Регулирование спроса и предложе-
ния т. квалифицированных рабочих
и служащих. 27 — 1202.
Увечье. —Капитализация пенсий и платежей, при-
читающихся с ликвидируемых пред-
приятий за у. или смерть (УССР).
27 — 1211*.
Угол. Проц. Код.—Порядок рассмотрения воинских
и государственных преступлений.
27—1211.
Фонд улучшения быта рабочих. —Порядок выдачи
ссуд из ф. у. б. р. на жилищное
строительство. 27 — 1175.
Хлебозаготовки. —Порядок заготовок товарного
хлеба совхозов и колхозов. 27 — 1177.
Предельный срок лред'явления пре-
тензий к Госбанку по х. 27 — 1208.
Хлебопродукты. —Цены на рожь в г. Костроме.
27 — 1179*.
Хлопковая промышленность. —Мероприятия по
развитию хлопководческой коопера-
ции. 27 — 1194.
Таможенные пошлины с хлопка и
чая, ввозимых через Мурманский
порт. 27 — 1179.
Холодильное дело. —Организация акц. о-в Мясо-
продукт и Хладоэкспорт. 27—1178*.
Центросоюз. —Устав Центросоюза. 27 — 1189.




Чай. —Таможенные пошлины с хлопка и ч., вво-
зимых через Мурманский порт. 27 —
1179.
Элеваторы. —Порядок утверждения планов меха-
низации амбадов. 27 — 1178*.
Отв. Редактор - старший Юрисконсульт
НКФ СССР Б. Ратнер.
Тираж 5.500 экз.













НАРКОМТОРГА СССР и РСФСР
МОСКВА, Новая площ. 10, пом. 28. •♦♦♦♦♦ Тел. 2-96-75. Телегр. адрес: ДОРГИЗ".
ПРОДОЛЖАЕТСЯ прием подписки на 1928 г.
НО БОЛЬШОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНЯЛ
ПВРТГКДЯ ТПРГПКІІ
Орган Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли СССР и Торгпредств СССР за границей.
. Ответственный редактор — Ш. М. Дволайцкий.
Журнал — „СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ" всесторонне освещает состояние
рынков и цен, вопросы финансирования и регулирования торговли, тор-
говой политики и практики, рационализацииторговли, политики цен и пр.
Регулярные обзоры важнейших внутренних и внешних товарных рынков.
Большое внимание уделяется журналом — „СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ"
отражению торговой жизни в центре, на местах и за границей.Собственные
корреспондентыво всех крупных городах странЕвропы, Сев. и Южн.Америки.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 12 мес— 18 р.; на 6 мес— 9 р.; на 3 мес— 4 р. 50 к
Цена отдельного номера— 35 коп.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
НИ НОВЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНМ
М ТОРИ".
Под редакцией:
А. И. Микояна, Ш. М. Дволайцкого. А. М. Виленчука (Отв.
Секр.), Л. В. Залкинда, М. Я. Кауфмана и Д. И. Кутузова.
Основной задачей журнала „ВОПРОСЫ ТОРГОВЛИ" является всестороннее
исследование экономики и политики внешней, внутренней и международ-
ной торговли.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 год— 11 р.; на 6 мес— 5 р. 50 к.: за границу— 15 р.








Москва, Пушечная (6. Софийка), Ю. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт л связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,
11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика.'
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постанозления
Моссовета, его органов и судебную практику.
                                         
•
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
< Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно и весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» , алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номепе».
«Правда» от ЩЩ— 26 г. ■№ 225»
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью»»
«Эконом. Жизнь» от 18/ІГ — 26 г. №. 89
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юрпстов-практпков, но и более птпряких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное ио цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр Консулы. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. X 11.
іи
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 мес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1825, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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